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Liikunta on hyvin ajankohtainen aihe koko yhteiskunnassa, koska yhteiskunnalliset muutokset 
ovat vähentäneet lasten liikunnan määrää huomattavasti. Opinnäytetyön tavoitteena olikin 
kehittää varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta luomalla taitoluistelun opas varhaiskasvatuk-
seen. Opinnäytetyöni on toiminnallinen, koska tavoitteena oli tuottaa tuotos, taitoluistelun 
opas. Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea ohjattuja liikuntatuokioita, saada ohjaajat tietoi-
siksi taitoluistelun perusteista sekä innostaa heitä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioi-
maan lasten liikuntaa ja luistelua. Tarkoituksena on myös tukea liikunnallista toimintaa lasten 
arkiympäristöissä ja lisätä lasten innokkuutta aloittaa liikuntaharrastus. 
 
Opinnäytetyöprosessi alkoi liikuntakasvatuksen-, taitoluistelun- ja tutkimusmenetelmäkirjalli-
suuden kartoituksella ja siihen perehtymisellä. Laadin teorian pohjalta taitoluistelun oppaan, 
joka sisältää yhdeksän kerran taitoluistelun jaksosuunnitelman 5-6―vuotiaille sekä tietoa tai-
toluisteluliikkeistä, varusteista, turvallisuudesta ja aikuisen keinoista auttaa ensikertaa luis-
timilla olevia lapsia. Jotta taitoluistelun oppaan ja jaksosuunnitelman toimivuus varhaiskasva-
tuksessa voitiin taata, opas ja jaksosuunnitelma arvioitiin. Arvioinnin kohteena oli taitoluiste-
luoppaan jaksosuunnitelman sisällön toimivuus. Jotta jaksosuunnitelman sisältö voitiin arvioi-
da, ohjasin taitoluistelukerhon Jaarlin Päiväkodeissa Hämeenlinnassa. Jaksosuunnitelman li-
säksi arvioitiin taitoluistelun oppaan sisällön kattavuus ja tarpeellisuus. 
 
Taitoluistelun oppaan arviointia varten keräsin tietoa erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttä-
mällä. Arvioijina toimivat taitoluistelun ammattilainen ja varhaiskasvatuksen ammattilainen, 
jotka olivat jaksosuunnitelman tuokioilla arvioimassa harjoitteiden ja leikkien toimivuutta. 
Lisäksi he arvioivat oppaan kokonaisuudessaan. Toteutin arvioijille teemahaastattelut, joiden 
avulla purimme tuokioiden ja oppaan arvioinnin. Toimin myös itse arvioijana, jolloin arvioin 
jokaisen tuokion osallistuvan havainnoinnin keinoin. Lisäksi käytin arvioinnissa myös lasten 
haastattelua, jotta heidän äänensä tulisivat parhaalla mahdollisella tavalla kuulluksi. Haastat-
teluista ja osallistuvasta havainnoinneista kertyneen tutkimusaineiston analysoin sisällönana-
lyysillä. Analysoinnista nousseita tuloksia käytin hyväksi oppaan kehittämisessä. 
 
Taitoluistelun oppaan jaksosuunnitelma on asiasisällöllisesti toimiva, ja jaksosuunnitelman 
tuokioiden rakenteeseen ei tullut suuria muutoksia. Oppaasta muodostui monipuolinen ja kat-
tava kokonaisuus sekä oppaan kuvat toimivat selkeyttävänä tekijänä. Koska opas todettiin 
toimivaksi ja taitoluistelukerhon lapset osoittivat innostuneisuutta taitoluistelua kohtaan, 
pystyy oppaan avulla rakentamaan varhaiskasvatuksessa eli lasten arkiympäristöissä lapsia 
innostavia luistelutuokioita. En voi varmaksi sanoa tullaanko opasta jatkossa käyttämään ja 
miten se työyhteisöissä otetaan vastaan. Olen tehnyt kuitenkin käyttöönottoon viittaavia 
huomioita, koska kaksi päiväkodissa työskentelevää ihmistä on kysynyt minulta luistelutuoki-
oiden rakentamista koskevia vinkkejä. 
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Physical education is a very topical issue in society, because social changes have reduced the 
number of children’s physical activities significantly. The aim of this study was to develop 
physical education of early childhood by creating a Figure Skating Guide for early childhood 
education. The purpose of the thesis was to support physical education programs, to make 
educators aware of the basics of figure skating as well as inspire them to plan, implement and 
evaluate physical education and ice skating. The purpose was also to support physical activi-
ties for children in their everyday environments, and increase children’s enthusiasm to begin 
a physical recreation hobby. 
 
The process began by studying literature on physical education, figure skating and research 
methods. Based on the theory I created a Figure Skating Guide, consisting of a period plan of 
nine figure skating sessions for 5-6 years olds as well as information about figure skating 
movements, equipment, safety and ways to help first-time skaters. In order to make sure the 
functionality of the Figure Skating Guide and period plan in early childhood education, Guide 
was evaluated. Evaluation was focused on the functionality of the contents of the Guide’s 
period plan. For the evaluation of the contents, I guided a figure skating club in Jaarli day 
care centers in Hämeenlinna. In addition to the period plan the extent and need of the guide 
content was evaluated. 
 
To be able to evaluate the guide, information was collected by using different kinds of re-
search methods. The Guide was evaluated by a figure skating professional and an early child-
hood educator, who also attended the learning sessions to evaluate the functionality of skills 
and plays. They also evaluated the Guide as a whole. A Theme interview of professionals was 
employed in the evaluation of the guide. I also evaluated each session by means of partici-
pant observation. I used also children’s interviews in assessments, so that their voices would 
be heard in the best possible way. The research data accumulated from interviews and partic-
ipant observations was analyzed by using content analysis. Results arising from analysis were 
used to improve the Guide. 
 
The contents of the period plan worked well, and no major changes were made in the ses-
sions’ structure. The Guide was made versatile and comprehensive with illustrations. Because 
the Guide worked and the children in the figure skating club were excited about ice skating, 
the educators can build inspiring sessions with Guide’s help in early childhood education or in 
children’s everyday environments. I cannot say it for sure whether the educators will use the 
Guide in the future or whether they will accept it in their work community. I have noticed 
that there has been genuine interest in the guide in day care centers because two workers 
have asked me tips to ice skating sessions. 
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1 Johdanto 
 
Ensilumi on juuri satanut maahan, mutta missä ovat lapset. Eikö ensilumen sataminen enää 
innosta lapsia tulemaan ulos? Pulkat pölyttyvät vintillä ja lapset viettävät aikaa sisällä pelien 
ääressä. Onko tämä nykyaikaa? Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005, 3—10) mukaan 
tietotekniset laitteet ja niillä puuhailu ovat lisääntyneet kodeissa ja muuttaneet lasten ajan-
käyttöä siten, että runsaat ulkoleikit ovat vähentyneet. Nykyiset yhteiskunnalliset muutokset 
ovatkin vähentäneet lasten päivittäistä liikunnan määrää huomattavasti. Lapsen leikkiminen 
ja liikkuminen on fyysistä aktiivisuutta, jota he tarvitsevat terveytensä ja hyvinvointinsa tuek-
si päivittäin. Jos lapsi ei saa tarpeeksi liikuntaa, vaarantuu hänen normaali fyysinen kasvunsa 
ja kehityksensä. 
 
Lapsella on sisäinen halu liikkua. Lapsi tarvitsee liikuntaa, koska liikunta on edellytys hänen 
normaalille fyysiselle kasvulle ja kehitykselle. Liikunnalla ei ainoastaan kehitetä lapsen moto-
rista oppimista, vaan sillä on myös tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. 
Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä se-
kä motorista oppimista, joten varhaiskasvattajien tehtävänä on suunnitella ja järjestää moni-
puolista ja tavoitteellista liikuntakasvatusta päivittäin. Aikuisen tehtävänä on taata lapselle 
turvallinen liikuntaympäristö, joka tarjoaa monipuolisesti vaihtelevia mahdollisuuksia harjoi-
tella motorisia perustaitoja. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 10—27.) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta luomalla taito-
luistelun opas. Harrastin taitoluistelua monta vuotta, ja tämä toimi vahvana pohjana oppaan 
luomisessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea ohjattuja liikuntatuokioita, saada ohjaajat 
tietoisiksi taitoluistelun perusteista sekä innostaa heitä suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
arvioimaan lasten liikuntaa ja luistelua. Tarkoituksena on myös tukea liikunnallista toimintaa 
lasten arkiympäristöissä ja lisätä lasten innokkuutta aloittaa liikuntaharrastus. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on myös saada lapset innostumaan luistelusta. Taitoluistelun opas sisältää tie-
toa taitoluisteluliikkeistä, varusteista, turvallisuudesta ja aikuisen keinoista auttaa ensikertaa 
luistimilla olevia lapsia sekä 5-6—vuotiaille suunnatun taitoluistelun jaksosuunnitelman. Jak-
sosuunnitelma arvioitiin, jonka vuoksi ohjasin taitoluistelukerhon yksityisessä liikuntapainot-
teisessa Jaarlin Päiväkodeissa Hämeenlinnassa. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää jaksosuun-
nitelman sisällön toimivuus käytännössä. Myös oppaan sisältö arvioitiin kokonaan, jolloin arvi-
oitiin oppaan kattavuutta ja tarpeellisuutta. Arvioinnin toteutin käyttämällä erilaisia tutki-
musmenetelmiä. 
 
Opinnäytetyöni koostuu teoriasta, taitoluistelun oppaasta sekä oppaan arvioinnista ja kehit-
tämisestä. Perehdyn aluksi liikuntakasvatukseen, joka koostuu varhaiskasvatuksen liikuntakas-
vatuksesta ja lapsen liikunnallisesta kehityksestä. Luvussa neljä avaan tarkemmin opinnäyte-
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työn tarkoitusta ja opinnäytetyöprosessia sekä kerron käyttämäni tutkimusmenetelmät. Luku 
viisi koostuu jaksosuunnitelman kehittämisprosessista. Viimeisenä on loppupohdinta, joka si-
sältää muun muassa oppaan arviointia, opinnäytetyön ja sen tavoitteiden toteutumisen arvi-
ointia sekä ammatillisen kasvun ja jatkotutkimusaiheiden pohdintaa. 
 
2 Varhaiskasvatuksen liikuntakasvatus 
 
Varhaiskasvatus on pienten lasten kanssa tapahtuvaa, yhteiskunnan järjestämää, valvomaa ja 
tukemaa, kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltais-
ta kasvua, kehitystä ja oppimista. Jotta saadaan luotua lapsen kannalta mielekäs kokonaisuus, 
tarvitaan vanhempien ja varhaiskasvatuksen tiivistä yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. Var-
haiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa annetaan tilaa lapsen 
omaehtoiselle leikille. Se perustuu kasvatustieteelliseen ja laaja-alaiseen, monitieteellisen 
tietoon sekä pedagogisten menetelmien hallintaan. Varhaiskasvatusta järjestetään varhais-
kasvatuspalveluissa, joita ovat päiväkodit, perhepäivähoito ja erilainen avoin toiminta. Var-
haiskasvatuspalveluita tuottavat kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja seurakun-
nat. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät 
varhaiskasvatuspalveluita. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11—12.) 
 
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Lapsi voi hyvin, kun hänen perustarpeistaan huolehditaan sekä hän voi suunnata energiansa ja 
mielenkiintonsa ympäristöön ja siinä tapahtuvaan toimintaan, kuten leikkiin, toisiin lapsiin, 
oppimiseen ja arjen perustoimiin. Hyvinvointia tukeva ympäristö luo edellytykset lapsen kas-
vulle, kehitykselle ja oppimiselle. Hyvä hoito muodostaa perustan kaikelle toiminnalle var-
haiskasvatuksessa. Hyvässä kasvuympäristössä perustarpeiden lisäksi lapsen terveyttä ja toi-
mintakykyä vaalitaan. Lapsen tulee kokea se, että häntä arvostetaan, hänet hyväksytään 
omana itsenään, hän tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hän saa vahvistusta terveelle itsetunnolle. 
Lapsi kohdataan yksilönä hänen tarpeidensa, persoonallisuutensa ja perhekulttuurinsa mukai-
sesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15—16.) 
 
Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ulottuvuu-
det yhdistyvät toisiinsa. Kun puhutaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, on 
kyseessä suomalaista ja pohjoismaalaista kasvatusta luonnehtiva educare-malli (Varhaiskasva-
tus vuoteen 2020 2007, 32). Educare-mallin ulottuvuudet painottuvat eri tavoin eri-ikäisten 
lasten kasvatuksessa ja niiden merkitykset vaihtelevat erilaisissa tilanteissa. Mitä pienempi 
lapsi on kyseessä, sitä suurempi osa vuorovaikutuksesta tapahtuu perushoidollisissa tilanteis-
sa. Sitä enemmän lapsi tarvitsee myös huolenpitoa. Hyvällä hoidon ja kasvatuksen kokonai-
suudella voidaan edistää lapsen myönteistä minäkäsitystä, lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutus-
taitoja sekä ajattelun kehittymistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15—16.) 
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2.1 Liikkuminen lapselle ominaisena tapana toimia 
 
Liikkuminen on tutkimisen, leikkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen ohella yksi 
lapsille ominaisista tavoista toimia ja oppia. Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee, ilmaisee it-
seään, oppii, oivaltaa, tutkii sekä tutustuu itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lisäksi 
liikkuminen on vauhtia, elämyksiä, hikeä ja hengästymistä. Kasvattajien tulee antaa lapsille 
mahdollisuus päivittäiseen liikuntaan, koska liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveyden 
perusta ja liikunnallinen elämätapa omaksutaan jo lapsuudessa. Kasvattajien tehtävänä on 
luoda liikuntaan kannustava toimintaympäristö ja opettaa turvallista liikkumista ympäristössä. 
Kannustava liikuntaympäristö sisältää sopivan haasteellisuuden lisäksi liikkumaan ja leikki-
mään motivoivat elementit. Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on keskeinen merkitys lap-
sen kokonaisvaltaisen kehityksen ja motorisen oppimisen edistämisessä. Tilat, kuten piha ja 
sisätilat, tulee suunnitella houkutteleviksi. Sisätiloissa muunneltavuus on keskeistä, koska pi-
han lisäksi sisällä tulee olla mahdollisuudet liikkua ja leikkiä vauhdikkaasti. Lapsen tietoisuus 
omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo pohjan lapsen terveelle itsetunnolle. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 22—23.) 
 
Liikkuminen on inhimillisen elämän perusilmiö, koska ihminen on siitä erittäin riippuvainen. 
Liikkumisen käsite sisältää monia asioita kuten kävelemisen, syömisen, kirjoittamisen, piirtä-
misen ja jalkapallon pelaamisen. Myös tunteita voidaan pitää sisäisinä liikkeinä. Vaikka ke-
homme olisi täysin paikallaan, jokin kehonosa on aina liikkeessä. Liikkuminen ei siis ainoas-
taan ole liikuntaa urheilumielessä eikä liity ensisijaisesti eteenpäin liikkumiseen. Ihmisen ke-
hityksen myötä liikkuminen painottuu laajempiin, koko kehoon ulottuviin toimintoihin. Lapsil-
le paikallaan istuminen on rasittavaa ja saattaa tarkoittaa samaa kuin rangaistus, kun taas 
vanhemmat ihmiset pystyvät esimerkiksi pitkäänkin rentoutumaan ja nauttimaan toimetto-
muudesta. Liikkumisella on myös elinolosuhteista, yksittäisistä tilanteista ja iästä riippuen eri 
merkitykset. (Zimmer 2002, 14.) 
 
Kokemukset, joita lapsi saa liikkuessaan ja leikkiessään, ovat primaarisia kokemuksia. Näitä 
kokemuksia lapsi saa välittömästi ja suoraan oman toimintansa ja aktiivisuutensa keinoin tut-
kimalla ja kokeilemalla sekä käyttämällä kehoaan ja aistejaan. Tällä tavoin lapsi toteuttaa 
omatoimisuuttaan ja aktiivisuuttaan sekä sitä voidaan pitää myös kokemusten hankinnan in-
tensiivisimpänä muotona. Omatoimisuus on lapsen kehityksen merkittävä peruste, koska lapsi 
omaksuu ympäristöään aktiivisen tekemisen kautta. Lapsi pystyy samaistumaan itseensä oma-
toimisuutensa ja toimintansa tulosten avulla. Leikkimällä ja liikkumalla sekä omatoimisuutta 
tukevalla ympäristöllä, lapsi pystyy kokemaan sen, mitä omatoimisuus on. (Zimmer 2002, 16.) 
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Lapsen sisäinen halu liikkua on varhaisvuosien liikuntakasvatukselle ominaista. Lapsi hakeutuu 
asteittain vaikeutuvien tehtävien pariin kokeakseen mielihyvää. Hän oppii uusia motorisia tai-
toja ja ne automatisoituvat toistojen myötä. Liikkumaan oppiminen onkin paljolti kiinni liik-
keiden määrästä, mutta lapsi tarvitsee myös ohjausta ja aikuisen apua oppiakseen mahdolli-
simman hyvin (Pulli 2001, 50). Lapsella on myös fysiologinen tarve liikkua. Näiden perusteella 
lasta harvoin tarvitsee erikseen motivoida liikkumaan. Jokapäiväinen aktiivinen touhuaminen 
on alle kouluikäikäiselle lapselle merkityksellistä. Motoriset perustaidot harjaantuvat jokapäi-
väisissä leikeissä, ja erilaisissa ympäristöissä liikuttaessa niistä alkaa hiljalleen muotoutua 
kussakin ympäristössä tarkoituksenmukaisia taitoja eli lajitaitoja. (Sääkslahti 2003, 38.) 
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005, 17) mukaan liikuntakasvatuksella on kaksi 
tavoitetta, jotka ovat kasvattaminen liikuntaan ja kasvattaminen liikunnan avulla. Liikunta-
kasvatuksella on siis joko itseis- tai välinearvoa. Kasvattaminen liikuntaan on kytköksissä yh-
teiskunnalliseen perusteluun liikunnan tärkeydestä. Kun huolehditaan fyysisestä kunnosta ja 
toimintakyvystä, voidaan vaikuttaa laajemmin kansalaisten fyysiseen hyvinvointiin ja tervey-
teen. Nykyään fyysinen aktiivisuus on ihmisen arkielämässä selvästi vähentynyt, joten erilais-
ten liikunnallisten harrastusten rooli on entisestään korostunut. Kasvattaminen koko elämän 
kestävään liikuntaharrastukseen onkin perusteltu liikuntakasvatuksen tavoite. On myös erit-
täin merkityksellistä, että jo varhaislapsuudessa omaksutaan liikunnallinen elämäntapa, koska 
tällöin omaksuttu elämäntapa on suhteellisen pysyvä. Liikuntakasvatuksessa olisi tärkeää 
varmistaa perusliikuntamuotojen, esimerkiksi lenkkeilyn, hiihdon, luistelun ja pyöräilyn, hal-
linta. Näiden lisäksi tulisi myös opettaa liikuntamuotoja, jotka sekä antavat vaihtelevia oppi-
miskokemuksia että kehittävät fyysis-motorisia taitoja. (Laakso 2003, 17—19.) Kasvattaminen 
liikunnan avulla –tavoitteen näkökulmasta liikuntakasvatuksen tulee olla tavoitteellista, mo-
nipuolista ja lapsilähtöistä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 17). Liikuntakasva-
tus ei tähtää pelkästään motorisen kehityksen tukemiseen vaan liikuntakasvatuksessa ymmär-
retään lapsi emotionaalisena, sosiaalisena, henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Liikunnan 
avulla pyritään siis tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. (Zimmer 2002, 117.)  
 
2.2 Liikunta kokonaisvaltaisen kehityksen tukijana 
 
Liikunta ja liikunnalliset kokemukset kehittävät fyysismotoristen elementtien lisäksi myös 
monia muitakin kehityksen osa-alueita (Zimmer 2002, 20). Liikunta tarjoaa suurenmoiset 
mahdollisuudet yhdessä toimimiseen ja ihmiskontakteihin. Se antaa myös erinomaisen mah-
dollisuuden pohtia oikean ja väärän sekä itsekkyyden ja oikeudenmukaisuuden välisiä suhteita 
luonnollisissa tilanteissa, mikäli tilanteita käytetään oikealla tavalla hyödyksi. Liikunta antaa 
myös edellytyksiä inhimilliseen kasvuun ja kognitiivisen oppimisen kehitykseen. (Laakso 2003, 
20.) Kognitiivisella kehityksellä tarkoitetaan ajattelun, havaitsemisen, kielen ja muistin kehi-
tystä. Oikein ohjattu liikunta kehittää käsitteiden oppimista, muistia ja ajattelua. (Numminen 
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1996, 12.) Tutkimustulosten mukaan liikunta aktivoi myös aivotoimintaa, jolla on positiivinen 
vaikutus oppimisvireyteen (Laakso 2003, 20).  
 
Kehonsa, aistiensa sekä välittömien tekojensa avulla lapsi omaksuu ympäröivän maailman, 
joten ensimmäisten ikävuosien aikana lapsen henkinen kehitys perustuu pääasiassa liikkumi-
seen ja havainnoimiseen. (Zimmer 2002, 33). Kun puhutaan aistitoimintojen ja motoristen 
taitojen avulla oppimisesta, puhutaan havaintomotorisesta oppimisesta. Koska lapsi oppii 
edellä mainittujen kanavien kautta parhaiten, tulee liikuntakasvatuksessa kiinnittää erityises-
ti huomiota lapsen havaintomotoriseen oppimiseen. Havaintomotorisessa oppimisessa aisti-
toiminnot herkistetään oleellisen tiedon poimimiseksi ympäristöstään. Havaintomotorisilla 
taidoilla tarkoitetaan sitä, miten lapsi hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri puolia suhteessa 
ympäröivään tilaan, aikaan ja voimaan. Lisäksi taitoihin kuuluu kehon tahdonalainen liikutta-
minen. (Luukkonen & Sääkslahti 2002, 6.) 
 
Liikuntakasvatus on myös osa kulttuuri- ja taidekasvatusta, koska se sisältää ilmaisuun liitty-
viä, esteettisiä ja luovuutta edistäviä elementtejä. Se on keskeinen osa kansallista kulttuuri-
perintöä, mikä näkyy harrastettavissa liikuntamuodoissa. Suomalaisen liikuntakulttuurin olen-
nainen sisältö ovat neljä vuodenaikaa, jotka tarjoavat mahdollisuuden harrastamiseen eri 
luonnonolosuhteissa. Liikunta on myös voimakkaasti kansainvälinen ilmiö, koska liikuntamuo-
toja harrastetaan samoilla tavoilla ympäri maailmaa. Liikunta on siis hyvä sanattoman vies-
tinnän väline, ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä voidaan kohdata helposti liikuntatilanteissa. 
(Laakso 2003, 20—21.) 
 
Liikkuessaan ja leikkiessään lapsi saa kokemuksia itsestään. Lapsi oppii kehollaan tuntemaan 
omaa persoonaansa, ja näistä kokemuksista muodostuu identiteetin kehityksen perusta. Lap-
sen minä rakentuu siis ensimmäisten elinvuosien aikana fyysisten kokemusten vaikutuksesta. 
(Zimmer 2002, 20—21.) Liikunnallisilla kokemuksilla on merkitystä siihen, miten lapsi kokee 
itsensä ja miten hän suhtautuu muihin. Liikunnassa saadut positiiviset kokemukset ja elämyk-
set yhteistoiminnasta synnyttävät erinomaiset kehykset lapsen fyysisen, sosiaalisen ja kogni-
tiivisen minäkäsityksen muotoutumiselle. (Numminen 1996, 13.) 
 
Liikunta ja ohjaaja vaikuttavat vahvasti lapsen itsetunnon ja itseluottamuksen kehitykseen. 
Itsetunnon kehittämisen näkökulmasta on tärkeää oppia kokemaan myös epäonnistumisia ja 
tappioita, koska ne ovat keskeinen osa kasvamista ja kehittymistä. Osaaminen, taitaminen ja 
onnistuminen liikunnassa ja leikeissä vaikuttavat myös vahvasti lapsen itsetunnon ja itseluot-
tamuksen kehittymiseen. (Autio & Kaski 2005, 90—92; Hiltunen & Huhtinen 2004, 11.) Ohjaa-
jan tuleekin antaa lapselle mahdollisuus kokea positiivisina omat kyvyt, taidot ja tunteet, 
jolloin hän auttaa lasta rakentamaan myönteistä minäkuvaa itsestään (Zimmer 2002, 146). 
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Ohjaajalla on suuri mahdollisuus vaikuttaa lasten itsetuntoon ja itseluottamukseen ohjaustyy-
lillään (Autio & Kaski. 2005, 90). 
 
2.3 Liikuntakasvatuksen suunnittelu, ohjaaminen ja arviointi 
 
Vapaiden liikuntaleikkien lisäksi lapsille tulisi tarjota myös säännöllistä ja suunnitelmallista 
liikuntaa, jossa voi olla tiettyjä sisällöllisiä painopisteitä (Zimmer 2002, 134). Varhaiskasvat-
tajien tulisi suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasvatusta päivit-
täin. Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys sekä lapsen motoriselle oppimi-
selle että kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Kasvattajien tulisi osata hyödyntää rinnakkain eri-
laisia opetustyylejä ja jokaisen lapsen motorista kehittymistä tulisi arvioida säännöllisesti. 
Motorista aktiivisuutta tulisi lisätä erilaiseen toimintaan ja opetukseen, koska se lisää lasten 
oppimisen mahdollisuuksia. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 16.) Myös ohja-
tussa liikuntakasvatuksessa on tarkoitus säilyttää jonkinasteinen avoimuus, eli suunnittelusta 
ja ohjauksesta huolimatta tilaa tulisi antaa myös lasten tarpeiden tyydyttämiselle ja heidän 
spontaaneille ideoilleen (Zimmer 2002, 134). 
 
2.3.1 Suunnittelu 
 
Toimintakauden alussa työyhteisön tulee pohtia yhdessä, miten lapsen omaehtoista liikuntaa 
voitaisiin tukea ja miten lapsen päivittäisen liikunnan kokonaismäärää voitaisiin lisätä (Var-
haiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 17). Lapsille tulisi tarjota säännöllistä ja suunni-
telmallista liikuntaa vapaiden liikuntaleikkien ja avoimien liikuntamahdollisuuksien lisäksi. 
Suunnitellussa liikunnassa voi olla tiettyjä sisällöllisiä painopisteitä. Suunnitelmallista ja 
säännöllistä liikunta-aikaa nimitetään yleensä voimistelu, liikunta- tai jumppatunniksi, jotka 
kestävät tavallisesti 30-40 minuuttia. Tunteihin liittyy yleensä rituaaleja kuten liikuntatiloihin 
menemistä tai vaatteiden vaihtamista. (Zimmer 2002, 134.) 
 
Suunnittelussa laaditaan kolme erilaista suunnitelmaa, joita ovat vuosisuunnitelma, jakso-
suunnitelma ja tuokiosuunnitelma. Liikunnan vuosisuunnitelmassa perusrytmin antavat vuo-
denajat. Jokaisella vuodenajalla on ominaiset liikuntamuotonsa sekä pienten että isojen las-
ten toiminnassa. Vuosisuunnitelman etuna pidetään sitä, että päiväkodin työntekijöille muo-
dostuu kokonaisvaltainen kuva liikunnasta. Tällöin liikuntatoimen tarjonta sekä lähiympäris-
tön mahdollisuudet otetaan suunnitelmaan mukaan, esimerkiksi varataan liikuntasalit. Suun-
nitelma tulisi saattaa vanhempien tietoon ja jo suunnitelmaa laatiessa voi ottaa lasten ja 
vanhempien näkökulmat huomioon. Vuosisuunnitelmaan sisällytetään teemoja ja jaksoja, 
joissa tiettyä liikuntamuotoa tai lajia harjoitetaan useamman kerran peräkkäin, esimerkiksi 
luistelujaksoja. Lisäksi siihen sisällytetään liikuntaan liittyvät asiat niin tarkasti kuin halutaan, 
esimerkiksi retket, välineet ja lasten omaehtoisen liikkumisen tukeminen. Vuosisuunnitelmaan 
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sisältyvä toiminta ei ole ainoastaan ohjattua. Kokonaisuudessa tulee huomioida myös lasten 
vapaa ulkoilu, jolloin kiinnitetään huomiota fyysiseen aktiivisuuden mahdollistamiseen. Näin 
ollen ulkoympäristön kehittäminen on osa liikunnan suunnittelua. Aikuisten tehtävänä on suo-
tuisan ympäristön luominen sekä lasten ohjaaminen tilanteiden vaatimalla tavalla. (Karvonen, 
Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 99.) 
 
Vuosisuunnitelma teon jälkeen voidaan siirtyä jaksosuunnitelmaan. Nuoremmilla lapsilla jakso 
saattaa kestää kaksi—kolme peräkkäistä tuokiota, joiden kesto on 10-20 min. Vanhemmilla 
lapsilla jakso voi kestää kaksi-kolme viikkoa, jolloin 30-50 min liikuntatuokioita saattaa olla 
kaksi viikossa. Jokaista teemaa painotetaan vaihtelevassa ympäristössä liiketekijöiden paino-
tusta vaihdellen. Erilaisten liikuntataitojen kehittämisen ohella pyritään kehittämään myös 
muita persoonallisuuden alueita. Jaksojen suunnittelussa voidaan edetä lasten ehdoilla, jol-
loin lasten kanssa keskustellaan, ja valitaan yhdessä joku kiinnostava teema. Tällöin lapsille 
syntyy käsitys siitä, että toiminta vaatii suunnittelua ja suunnitelman toteuttamista. (Nummi-
nen 1996, 113.) 
 
Jaksosuunnitelman valmistumisen jälkeen voidaan siirtyä tuokioiden suunnitteluun. Liikunta-
tuokio muodostuu alkuvalmisteluista, toimintaosasta ja lopetuksesta (Karvonen ym. 2003, 
101). Suunnitelman tavoitteena on ylläpitää lasten henkistä ja fyysistä aktiivisuutta mahdolli-
simman pitkän ajan, joten suunnitelma on tehtävä huolellisesti pyrkien eliminoimaan mahdol-
liset ennakoimattomat tekijät, kuten ulkopuoliset keskeytykset ja välineiden puuttuminen. 
(Numminen 1996, 114—115.) Alkuvalmisteluihin kuuluvat vaatteiden vaihdot ja muut rituaalit. 
Tuokio alkaa yleensä kokoontumisella tiettyyn paikkaan, jossa jokainen lapsi huomioidaan. 
Sen jälkeen leikitään esimerkiksi jokin tuttu leikki, jossa lapset saavat purkaa energiaansa. 
Tuokioiden toimintaosa sisältää tarkoituksellisen ja tiettyä liikettä harjoittavan toiminnan. 
Tuokion voi lopettaa rauhalliseen leikkiin. Sen jälkeen lapset voivat auttaa tilan kuntoon lait-
tamisessa, minkä jälkeen vaihdetaan vaatteet ja tehdään muut rituaalit. (Karvonen ym. 2003, 
101.) 
 
Tuokioita ei ole tarpeen suunnitella minuutilleen, koska lasten on tärkeä päästä vaikuttamaan 
itse toimintaansa. Toisaalta ilman suunnittelua ja valmisteluja ohjaajalla saattaa olla epä-
varma ote, joka näkyy lasten toiminnassa. Mitä vähemmän ohjaajalla on kokemusta, sitä 
enemmän hän tarvitsee etukäteissuunnittelua. Kokeneiden ohjaajien spontaanit ohjauskerrat, 
voivat olla hyvin hedelmällisiä. (Karvonen ym. 2003, 101—102.) 
 
2.3.2 Ohjaaminen 
 
Lasten into osallistua liikuntaleikkeihin ei ainoastaan riipu hauskoista liikuntaleikeistä tai sii-
tä, millaisia välineitä on tarjolla, vaan myös siitä, millainen ohjaaja on. Hyvin monet tekijät 
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määräävät ohjaajan ja lasten välisen suhteen laatua eikä ammattilainenkaan voi tuntea näitä 
kaikkia tekijöitä. Omien menettelytapojen pohtiminen ja arviointi auttavat kuitenkin tiedos-
tamaan kyseisiä tekijöitä. Ohjaajan tuntiessa omat menettelytapansa hän pystyy päättämään, 
milloin häneltä vaaditaan liikaa ja milloin hän voi pysyä vielä omana itsenään ja mistä hänelle 
on apua lasten kanssa toimiessa. Ohjaajan menettelyt ja ohjaustyylit ovat riippuvaisia liikku-
miselle ja liikunnalle asetetuista tavoitteista. (Zimmer 2002, 141—142.) 
 
Koska lapsiryhmän ohjaaminen on haastavaa, se voi päätyä kaaokseen ilman hyviä ennakko-
valmisteluita. Ryhmään kannattaa tutustua etukäteen ja kannattaa laatia myös useampi kuin 
yksi varasuunnitelma. Sanonta ”hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty” pätee lapsiryhmien oh-
jauksessa. Ohjaustapahtuman aikana ei saa olla tyhjiä hetkiä tai liian paljon jonottelua ja 
odottamista. Nämä seikat voivat heikentää tilanteen hallintaa. (Autio & Kaski 2005, 63.) Oh-
jaajan tulee tarkkailla oman käytöksensä soveltuvuutta ryhmään, koska lapset ottavat mallia 
ja seuraavat ohjaajan sanomisia ja tekemisiä. Ohjaajan pitää omaksua niin sanottu luova ti-
lannetaju, jotta hän osaa olla lapsille turvallinen kokeilualusta esimerkiksi rajojen kokeilussa. 
Lapsille tulee asettaa selkeät rajat, koska ne edistävät turvallisuutta. (Rinta ym. 2008, 29.) 
 
Hyvän ohjaajan tunnusmerkkejä ovat aito innostus ohjaamistyöhön, halu kehittyä ja oppia. 
Hyvän ohjaajan ominaisuuksia on monenlaisia. Niihin lukeutuvat muun muassa kuuntelu- ja 
neuvottelutaidot sekä empaattisuus. (Rinta ym. 2008, 29.) Lisäksi ohjaajan tulee olla aito, 
kannustava, luotettava, turvallinen, luova ja lisäksi hän välittää ja hänellä on hyvä itseluot-
tamus (Autio & Koski 2005, 64—66). Ohjaajan tulisi nähdä lapsi yksilönä ryhmässä ja soveltaa 
harjoitteet yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ohjaaja on tasapuolinen ja huomioi jokaisen 
lapsen yksilöllisesti jossakin tuokion vaiheessa, jotta lapsi voi kokea saavansa jakamatonta 
huomiota. Ohjaajan tulisi viestiä lapsille aitoa läsnäoloa sekä hänen tulisi olla vastuullinen 
lasten kanssa tehtävässä kasvatustyössä. (Rinta ym. 2008, 29.) 
 
Ohjaajan tärkein ominaisuus on kuitenkin se, millaisen oppimisympäristön ja sosiaalisen ilma-
piirin hän pystyy luomaan sekä millaiset ovat hänen ja lasten keskinäiset suhteet. Yleensä 
muun muassa oikeudenmukainen, tasapuolinen ja johdonmukainen ohjaaja pystyy luomaan 
tällaisen oppimisympäristön ja ilmapiirin. Ilmapiiri vaikuttaa usein siihen, miten lapsi pysyy 
toiminnassa mukana. Yksilö, jonka mielestä ei hänen osallistumistaan eikä toimiaan arvoste-
ta, jää yleensä ennen pitkään pois toiminnasta. Parhaassa tapauksessa liikunta tarjoaa sellai-
sen ympäristön, johon jokainen voi tulla omana itsenään pelkäämättä, miten jokin ominaisuus 
vaikuttaa kohteluun. (Hiltunen & Huhtinen 2004, 11.) 
 
Lapsen rooli ohjaussuhteessa on olla subjekti, joka kykenee itse ohjaajan avustuksella autta-
maan omaa kehitystään. Erityisesti oppimisen tuloksellisuuden kannalta lapsen rooli aktiivise-
na toimijana on merkittävä. Kouluikäistä nuoremmat lapset eivät pysty itse ohjaamaan moto-
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risten taitojensa kehitystä oikean liikemallin kehittymisen suuntaan, joten ohjaajan rooli op-
pimisen ohjaajana on merkityksellinen. Lapsi oppii myös erilaisissa ympäristöissä liikkuessaan 
konstruoimaan saamaansa tietoa, joten ohjaajan tulisikin seurata tapoja, joiden avulla lapsi 
valitsee, jäsentää ja tuottaa uutta tietoa.(Numminen 1996, 134.) 
 
2.3.3 Arviointi 
 
Liikuntakasvatuksen arvioinnilla tarkoitetaan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen arviointia 
eli kaikkea sitä toimintaa, jossa arvioidaan kasvatuksen tavoitteita. Suppeassa mielessä arvi-
oinnilla tarkoitetaan ainoastaan opetustapahtuman jälkeistä tietojen ja taitojen osaamista ja 
oppimista. Arviointiin kuuluvat kuitenkin myös ohjaustapahtuman suunnittelun ja toteuttami-
sen arviointi. Lisäksi arvioinnissa ratkaisee paljon se, kuka toimii arvioijana sekä mitä, miksi 
ja miten arvioidaan. (Numminen 1996, 131.) 
 
Ohjauksen ja opetuksen arvioinnin tulisi toteutua ohjaajan reflektiivisen ajattelun avulla, 
koska ohjaajan tärkein työväline on oma persoona. Refkektiivinen ajattelu pohjautuu ohjaa-
jan ajattelu- ja tunnetoimintoihin, joiden avulla hän pyrkii oppimaan kokemuksistaan. Reflek-
tiivinen ajattelu on prosessi, jossa alkupisteenä on kokemuksen mieleenpalauttaminen eli ko-
kemus kerrataan mielessä todellisuutta vastaavana. Seuraavaksi käydään läpi positiiviset ja 
negatiiviset tunteet eli oliko esimerkiksi käyttämäni työtapa sopiva tilanteeseen tai kyseisille 
lapsille. Tällöin ohjaaja voi hyödyntää positiiviset tunteet ja luopua negatiivisista. Tämän jäl-
keen ohjaaja arvioi kokemuksensa uudelleen ja pyrkii liittämään saamansa uuden tiedon jo 
aikaisempaan tietoon. Tällä tavoin ohjaaja pystyy arvioimaan opetuksen eri osa-alueita. Ref-
lektiivisen ajattelun ja arvioinnin keinoin ohjaaja pyrkii löytämään toimintaansa yksilöllisiä ja 
lapsikohtaisia ratkaisuja. Tarkoituksena on siis löytää toimivia toimintatapoja sekä hylätä 
toimimattomat. Kokemuksen lisääntyessä ohjaaja pystyy yhä paremmin pohtimaan käytössä 
olevia toimintavaihtoehtoja ja arvioimaan saamiensa kokemuksien luonnetta. Reflektiivinen 
ajattelu on myös osa itsensä kehittämistä. (Numminen 1996, 132.) 
 
Arviointien tulisi perustua arviointikriteereihin, ja näitä kriteereitä tulisi tarkastella mahdolli-
simman monesta näkökulmasta ottaen huomioon mahdollisimman monia oppimisen tulokseen 
yhteydessä olevia tekijöitä. Arvioinnin tehtävät jaetaan toteavaan, motivoivaan, ohjaavaan ja 
kehittävään. Alle kouluikäisten arvioinnin tulisi suuntautua enimmäkseen toteavaan, ohjaa-
vaan ja kehittävään. Esimerkiksi motorisen oppimisen arviointi saattaa olla toteavaa ja tiet-
tyihin normeihin pohjautuvaa, koska lapsen suoritusta verrataan saman ikäryhmän tavoittei-
siin. Nykyään liikuntakasvatuksessa on siirrytty määrällisestä sekuntien ja senttien arvioinnis-
ta laadulliseen arviointiin eli siihen miltä taito näyttää. Tämän muutoksen vuoksi arviointi on 
muuttunut enemmän kehittävään suuntaan. (Numminen 1996, 131—132.) 
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3 Lapsen liikunnallinen kehitys 
 
Lapsen liikunnallinen kehitys on kuntokykyjen, liikehallintakykyjen ja motorisista perustai-
doista muodostuvien yleisten liikevalmiuksien välistä vuorovaikutusta (kuvio 1) (Karvinen & 
Lehto 2003, 14). Lapsen liikunnallinen kehitys ei ole kuitenkaan erillään muusta kehityksestä, 
koska pienen lapsen kehitys on kokonaisvaltaista. Kypsyminen ja oppiminen ovat alituisessa 
vuorovaikutuksessa keskenään, mutta osa liikunnallisesta kehityksestä tapahtuu lähes pelkäs-
tään kypsymisen seurauksena. Hermoston, eri aistien ja liikunta- ja tukielimistön kehittymi-
nen, lapsen tiedollinen ja tunne-elämän kehitystaso vaikuttavat kehitykseen. Lasta ei esimer-
kiksi voida opettaa seisomaan tai kävelemään, elleivät hermojärjestelmä ja lihaksisto ole kyp-
syneet riittävästi. Kypsymistekijät siis määrittelevät suurelta osin sen, koska lapsi on valmis 
seisomaan tai kävelemään. Näiden kehittymiseen ei tarvita erillistä harjoittelua, vaan ne ke-
hittyvät luontaisen toiminnan, leikin kautta. Lapsi oppii, kun hänellä on riittävästi virikkeitä 
ja malleja. Mitä monimutkaisemmasta taidosta on kyse, sitä enemmän harjoitusta se vaatii. 
(Karvinen, Hiltunen & Jääskeläinen 1991, 51—53.) 
 
Lapsen liikunnallisessa kehityksessä on ilmeisiä rajapyykkejä, joilla on oma järjestyksensä 
kehityksessä. Minkään kehitysvaiheen yli ei voi hypätä, ja kehitys rakentuu aina jo opitun va-
raan. Kehitys on myös lapsen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta eli lapset eivät ole vain 
passiivisia ympäristön vaikutusten vastaanottajia (Karvinen & Lehto 2003, 14). Olennaista on 
huomioida, että jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja erot kehityksessä saattavat olla 
suuret. (Karvinen ym.1991, 51.) 
 
Lapsen liikunnan päätarkoituksena on liikkumaan oppiminen. Käveleminen ja seisominen ovat 
motorisia perustaitoja ja nämä motoriset perustaidot ovat kaikkien varsinaisten liikuntasuori-
tusten perusta (Karvinen ym. 1991, 53). Monipuolisten perustaitojen hankkiminen on lasten 
liikunnan kantava periaate. Liikunnalliset perustaidot ovat lajitaitojen perusta. Jokainen liike 
vaatii hermojärjestelmän ja lihasten yhteistoimintaa, jota ohjaavat aivot (Karvinen & Lehto 
2003, 14.) Alla olevasta taulukosta tulee esille lapsen liikunnallisen kehityksen alueet. 
 
Liikuntataidot 
Motoriset perustaidot Lajitaidot 
 
Liikunnallinen 
kehitys 
Liikuntakyvyt 
Kuntokyvyt Liikehallintakyvyt 
 
Kuvio 1. Lapsen liikunnallinen kehitys (Karvinen & Lehto 2003, 14; Jaakkola 2010, 80). 
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3.1 Liikuntakyvyt 
 
Liikuntakyvyllä tarkoitetaan kykyä, joka liittyy motoristen taitojen suorittamiseen. Kyvyt ovat 
synnynnäisiä ominaisuuksia ja ne vaikuttavat liikuntataitojen oppimiseen. Ne ovat perimän 
määrittämiä ja suhteellisen pysyviä, mutta myös elinympäristö muokkaa niitä. Tällöin liikun-
takykyihin voidaan vaikuttaa harjoittelun avulla, mutta niiden kehittyminen on hitaampaa 
kuin taidon kehittyminen. Kykytekijät esiintyvät kaikilla ihmisillä, mutta eri ihmisillä saattaa 
olla erilainen määrä yksittäistä kykyä. Toiset meistä ovat luonnostaan esimerkiksi nopeita ja 
toiset hitaita. Tämä vaihtelu aiheuttaa yksilöllisiä eroja taitojen oppimisessa, koska jokaisella 
on yksilölliset resurssit oppia taitoja. Joskus kyvyt helpottavat ja nopeuttavat oppimista ja 
toisinaan niiden puute saattaa hidastaa oppimista. Taidon ja kyvyn käsitteet ovat siis kaksi eri 
asiaa. Kyvyt ovat perimän määrittämiä, kun taas taito on harjoittelun avulla opittua toistet-
tavissa olevaa suoritusta. Liikuntakyvyt voidaan jakaa kunto- ja liikehallintakykyihin. (Jaakko-
la 2010, 79—80.) 
 
3.1.1 Kuntokyvyt 
 
Kuntokykyjä ovat nopeus, voima, kestävyys ja liikkuvuus. Kuntokykyjen kehittyminen on edel-
lytys liikunnallisille taidoille ja suorituksille sekä niiden kehittymiselle. Kuntokyvyt eivät ra-
joita lapsen liikunnallista kehittymistä, vaan monipuolinen liikunta ja taitojen harjoittelu ke-
hittävät myös kuntokykyjä riittävästi. Voimaa ja nopeutta tarvitaan yksinkertaistenkin liikkei-
den toteuttamisessa. On kuitenkin huomioitava kuntokykyjä harjoitettaessa, että lapsen luus-
to on vielä joustava ja mukautuvainen ja lihasmassaa on vähän suhteessa kokoon. Sydän on 
pienempi kuin aikuisella ja se väsyy nopeasti. Lapsen syke kohoaa nopeasti, joten hän ei ky-
kene pitkiin kestävyyssuorituksiin. (Karvinen ym. 1991, 56; Autio 1997, 39; Karvinen & Lehto 
2003, 18; Miettinen 1999, 58.) 
 
Nopeus on hermolihasjärjestelmään perustuva kyky suorittaa motorisia toimintoja mahdolli-
simman lyhyessä ajassa. Lajeissa, joissa tarvitaan lyhytaikaista kestävyyttä, nopeus on suori-
tusten perusta. Nopeuden kehittyminen alkaa jo nelivuotiaana ja jatkuu aina 13-vuotiaaksi 
asti. Voimalla tarkoitetaan lihaksen suorituskykyä. Voima on siis lihasten kykyä tuottaa voi-
maa, jolla pystytään vetämään, työntämään tai siirtämään väline tai keho paikasta toiseen. 
Voimankäytön vaihtelu riippuu esineen koosta ja painosta tai liikkeen vaadittavasta korkeu-
desta tai pituudesta. Voiman kehittyminen vaikuttaa myös motoristen taitojen oppimiseen. 
Varhaislapsuudessa ei tarvita erillistä voimaharjoittelua, vaan lapsen voiman riittävä kehitty-
minen taataan luonnollisella monipuolisella liikunnalla. Kestävyydellä tarkoitetaan lapsen 
ruumiillista ja henkistä kykyä vastustaa uupumusta eli ärsykettä, joka vaatii keskeyttämään 
harjoituksen. Kestävyyden kehittäminen varhaislapsuudessa on tärkeää, sillä sen kehittymisel-
lä on suora vaikutus muihin kuntokykyihin. Kestävyysharjoittelussa tulee huomioida se, että 
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lapsilla on heikompi anaerobinen kestävyys kuin aikuisilla. Kestävyysharjoitteiden tarkoituk-
sena on luoda lapsille peruskestävyys. (Autio 1997, 39—45; Miettinen 1999, 59; Karvinen ym. 
1991, 56.) 
 
Liikkuvuudella tarkoitetaan lapsen kykyä tehdä itse tai ulkoisen voiman avulla laajarataista 
liikettä. Liikkuvuus voidaan jakaa yleiseen ja lajikohtaiseen liikkumiseen. Yleinen liikkuminen 
tarkoittaa isojen nivelten liikkuvuutta, kun taas lajikohtaisella liikkumisella tarkoitetaan tie-
tyn nivelen liikkuvuutta. Jokaisella lajilla on omia liikkuvuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Liik-
kuvuus ja sen kehittyminen ovat perusedellytyksiä myönteiseen kehitykseen sekä motoristen 
taitojen ja lajitaitojen oppimiseen. Lisäksi liikkuvuuden harjoittaminen ehkäisee vammojen 
syntyä. Alle kouluikäisten nivelten liikkuvuus on luonnostaan erinomaista ja tätä liikkuvuutta 
ja notkeutta kannattaa ylläpitää. Liikkuvuuden nopean kehityksen vaihe ajoittuu 3-8. ikävuo-
den välille. Tässä ikävaiheessa liikkuvuusharjoitteet eivät saa olla liian rajuja lapsen tuki- ja 
liikuntaelimistön epävakauden vuoksi. (Autio 1997, 39—45.) 
 
3.1.2 Liikehallintakyvyt 
 
Liikehallintakykyjä ovat tasapaino-, reaktio-, rytmi-, suuntautumis-, erottelu-, yhdistely- ja 
sopeutumiskyky. Kyseiset liikehallintakyvyt säätelevät ja ohjaavat liikuntasuorituksia. Onnis-
tuakseen jokainen liike vaatii tasapainon hallintaa, rytmiä ja reagoimista. Mitä monimutkai-
semmasta taidosta on kyse, sitä enemmän se vaatii eri osien yhdistelyä ja ympäristön huomi-
oimista suorituksen aikana. Jokaisessa liikuntasuorituksessa on läsnä monia liikehallintakyky-
jä, vaikka ne eivät tule konkreettisesti esiin. (Karvinen ym. 1991, 54—57.) Ne painottuvat pe-
rustaitojen oppimisen eri vaiheissa eri tavalla ja niiden harjoittaminen on lasten liikunnan 
olennainen tehtävä. Liikehallintakyvyt ovat hermoston, aistien ja lihaksiston tarkoituksenmu-
kaista yhteistoimintaa. (Karvinen & Lehto 2003, 17.) 
 
Tasapaino on liikkumisen perustekijä ja sen ylläpitäminen on lihaksiston, näköaistin ja tasa-
painoaistin yhteistyötä. Tasapainokyvyllä tarkoitetaan joko staattista tasapainoa eli kykyä 
säilyttää tasapaino paikallaan tai dynaamista tasapainoa eli kykyä säilyttää tasapaino liikkees-
sä. Tasapaino kehittyy eniten varhaislapsuudessa ja sen harjoittelua tulee korostaa koko lap-
suusiän ajan, koska kasvu edellyttää jatkuvaa tasapainon säätelyn uudelleenorganisoimista. 
Reaktiokyvyllä tarkoitetaan kuulon, näön tai tunnon nopeaa ja tarkoituksenmukaista reagoin-
tia johonkin ärsykkeeseen. Reaktiokyvyn nopean kehittymisen kausi sijoittuu 7-12. ikävuoden 
väliin. (Autio 1997, 49—51; Karvinen ym. 1991, 57; Kalaja & Sääkslahti 2009, 7.) Rytmikyky 
tarkoittaa kykyä löytää liikkeiden oikea rytmi ja kykyä ajoittaa liikkeet ja liikkuminen oikein. 
Rytmitaju säätelee lihaksien oikea-aikaisuutta, kestoa ja nopeuden muutosta. Rytmikyky ke-
hittyy eniten 7-13. ikävuoden aikana. Suuntautumiskyky on kyky hallita kehoa erilaisissa asen-
noissa ja tilanteissa, kykyä ohjata ja muuttaa kehon sijaintia ja liikkeitä. (Kalaja & Sääkslahti 
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2009, 6.) Suuntautumiskyky tilassa tarkoittaa esimerkiksi vasemmalle, oikealle ja eteen liik-
kumista. Se on tilan, rajoitusten ja muiden liikkeiden huomioimista. Tämä kyky kehittyy no-
peasti 7-10—vuotiailla. Erottelukyvyllä tarkoitetaan kykyä tuntea kehon eri liikkeet, asennot 
ja lihasten jännitys- ja rentoutusvaiheet. Alle kouluikäinen lapsi ei osaa vielä erottaa tarvitta-
vaa voimaa, aikaa ja tilaa kussakin liikkeessä. Nämä kyvyt kehittyvät 8-13—vuotiaana, ja en-
simmäisenä näistä kehittyy tilan erottelukyky. Sopeutumiskyvyllä tarkoitetaan kykyä sopeutua 
nopeasti vaihteleviin ja epätavallisiin olosuhteisiin (Autio 1997, 50). Kyky ilmenee uusien lii-
kemallien tuottamisena, liikkeiden kontrolloimisena sekä korjaamisena. Sopeutumiskyky ke-
hittyy eniten 7-10. ikävuoden aikana. (Karvinen ym. 1991, 57—58.) Yhdistelykyky on liikkeen 
eri osien tai eri liikkeiden joustavaa yhdistelyä. Yhdistelykyky näyttäytyy hyvin jo yli kolme-
vuotiailla, jolloin lapsi oppii erilaisia liikeyhdistelmiä, ja liikuntasuoritusten laatu paranee. 
(Autio 1997, 51.) 
 
3.2 Liikuntataidot 
 
Liikuntataitojen oppimisen ja kehittymisen turvaamiseksi lapsi tarvitsee liikuntaa päivittäin. 
Erilaisissa maastoissa tapahtuva runsas ja monipuolinen liikunta kehittää lapsen taitoja ja 
auttaa lasta saavuttamaan automatisoituneen vaiheen eli taidon ihannemallin. Lapsen saavut-
taessa tämän vaiheen hänen ei tarvitse enää miettiä liikkumistaan, vaan kaiken huomion voi 
siirtää ympäristön havainnointiin. Hyvät motoriset taidot vähentävät tapaturmia. Jotta moto-
riset taidot automatisoituvat, lapsi tarvitsee useita toistoja. Lapsen tulisi saavuttaa motoris-
ten perustaitojen ihannemallit ennen kouluikää. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
2005, 13.) 
 
3.2.1 Motoriset perustaidot 
 
Motoriset perustaidot eli perusliikkeet ovat päivittäin tarvittavia käytännön taitoja, joita lapsi 
harjoittelee ensimmäisten ikävuosien aikana. Motorisia perustaitoja ovat ryömiminen, kont-
taaminen, käveleminen, juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen, heiluminen, keinuminen, 
roikkuminen, kieriminen, pyöriminen, työntäminen, vetäminen, heittäminen ja kiinniottami-
nen. Nämä perustaidot ovat kaikkien varsinaisten liikuntasuoritusten perusta. Lasten tulisi 
oppia perustaidot mahdollisimman oikein, jotta he pystyvät käyttämään niitä jokapäiväisissä 
toiminnoissa ja lajitaitojen oppimisessa (Numminen 1996, 25). Lapsen motorinen kehitys, ke-
honhahmotus ja perusliikuntataitojen oppiminen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keske-
nään. Motoristen perustaitojen harjoittelun tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa, jotta liike ke-
hittyisi karkeamotorisen vaiheen kautta hienomotoriseen vaiheeseen ja vähitellen automati-
soitumiseen. Vasta automatisoituneet perusliikkeet ovat riittävä pohja lajitaitojen oppimisel-
le. (Rinta, Lind, Lipponen & Tamminen, 2008, 47—49.) Lajitaidoilla tarkoitetaan kahden tai 
useamman perustaidon yhdistelmää. Motoriset perustaidot toimivat myös kognitiivisen ja so-
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sio-emotionaalisen oppimisen välineinä. Motoriset perustaidot voidaan jakaa tasapaino-, kä-
sittely- ja liikkumistaitoihin. (Numminen 1996, 25.) 
 
Tasapainotaidoiksi kutsutaan oman pituus- tai poikittaisakselin ympäri tapahtuvia liikkeitä, 
joissa vartalo pysyy paikallaan ja joissa pyritään tasapainon ylläpitämiseen siirryttäessä pai-
kasta toiseen. Lapsen motorisessa kehityksessä tulisi kiinnittää runsaasti huomiota tasapaino-
taitojen kehittämiseen, koska tasapaino on yhteydessä kaikkiin motorisiin taitoihin. Ensin ta-
sapainotaitoja harjoitellaan paikallaan, ja myöhemmin paikasta toiseen liikkumalla. Pituus- ja 
poikittaisakselin ympäri tapahtuvia staattisia eli paikallaan tapahtuvia tasapainotaitoja ovat 
muun muassa koukistus, ojennus, kierto, kääntyminen ja heiluminen. Nämä ovat taitoja, jot-
ka kehittyvät ensimmäisten elinkuukausien aikana. Kun lapsi oppii kierimään oman pituusak-
selinsa ympäri ja ryömimään eteen- tai taaksepäin, puhutaan dynaamisesta tasapainosta eli 
lapsi liikkuu tällöin paikasta toiseen. Staattinen tasapaino kehittyy edelleen istumaan sekä 
konttaus- ja pystyasentoon nousemisen myötä. Vähitellen staattinen tasapaino muuttuu dy-
naamiseksi, kun lapsi alkaa suunnata konttaamisen ja kävelemisen tuen kanssa tiettyyn suun-
taan tapahtuvaksi. (Numminen 1996, 25—26.) Tasapainotaitoihin kuuluvat koukistaminen, 
ojentaminen, kiertäminen, kääntyminen, heiluminen, laskeutuminen, nouseminen, pysähty-
minen, lähteminen paikalta, harhauttaminen, törmääminen, venyttäminen, taivuttaminen, 
pyörähtäminen, kieriminen, väistyminen ja tasapainoilu (Numminen 1996, 26; Kalaja & Sääks-
lahti 2009, 8). 
 
Liikkumistaidot ovat taitoja, joilla lapsi siirtyy paikasta toiseen. Lapsen tulee hallita tasapai-
no seisoessaan yhdellä jalalla ennen kuin hän pystyy kävelemään tiettyyn suuntaan. Kävelyssä 
vartalon painopiste siirtyy seisoessa tukijalan yli työntävän jalan samanaikaisen heilahdusvai-
heen aikana. Liikkumistaidot kehittyvät tietyssä ja samassa järjestyksessä kolmen ensimmäi-
sen ikävuoden aikana. (Numminen 1996, 26.) Liikkumistaitoja ovat käveleminen, juoksemi-
nen, ponnistaminen, hyppiminen, hyppeleminen, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen, 
harppaaminen ja kiipeäminen (Numminen 1996, 26; Kalaja & Sääkslahti 2009,8). 
 
Käsittelytaidoilla tarkoitetaan motorisia taitoja, joiden avulla lapsi pystyy käsittelemään esi-
neitä. Näiden taitojen kehittyminen vaatii havaitsemis- ja motoristen toimintojen yhteistyö-
tä. Käsittelytaidot jaetaan kahteen pääryhmään, jotka ovat karkeamotoriset ja hienomotori-
set taidot. Karkeamotoristen taitojen avulla lapsi pystyy käsittelemään esineitä, välineitä ja 
telineitä. Hienomotoriset taidot vaativat erityisesti tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Karkeamoto-
risten käsittelytaitojen kehittyminen luovat pohjan hienomotoristen taitojen, kuten piirtämi-
sen ja saksilla leikkaamisen kehittymiselle, koska raajoissa kehitys etenee vartaloa lähellä 
olevista osista kauempana oleviin osiin. Liikunnassa keskitytään pääasiallisesti karkeamotori-
siin taitoihin. (Numminen 1996, 26—31; Luukkonen & Sääkslahti 2002, 8.) Käsittelytaitoja ovat 
vierittäminen, pyörittäminen, työntäminen, vetäminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkai-
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seminen, pompottaminen, lyöminen, pukkaaminen, kuljettaminen, kauhaiseminen, iskeminen 
ja kierittäminen (Numminen 1996, 26; Kalaja & Sääkslahti 2009,8).  
 
Pelkkä perusliikkeiden harjoittelu sellaisenaan on liian yksipuolista, joten harjoituksiin tulisi 
tietoisesti lisätä liiketekijöitä. Liiketekijöitä ovat suunta, tila, voima, aika ja taso. Näitä teki-
jöitä lisäämällä saadaan harjoitettavana olevaa perusliikettä kehitettyä monipuolisemmin ja 
lapsen kannalta mielekkäällä tavalla. Lapset pystyvät näin vahvistamaan ja toistamaan opittu-
ja valmiuksia ja taitoja sekä samalla oppivat uutta. Mitä enemmän liiketekijöitä harjoitetta-
vaan perusliikkeeseen lisätään samanaikaisesti tehtäväksi, sitä haastavammaksi liike tulee ja 
sitä parempaa liikkeen hallintaa se lapselta edellyttää. (Kokljuschkin & Pulli, 12.) 
 
Yleensä liikkumisessa suunnataan eteenpäin, mutta perusliikkeitä harjoitettaessa suuntaa 
kannattaa vaihtaa myös taaksepäin ja sivulle tai harjoitella liikettä paikallaan. Kaikkein yk-
sinkertaisimmatkin liikkeet vaativat lihasvoimaa. Jotta voimaa käytetään tarkoituksenmukai-
sesti, lasten tulisi oppia tuntemaan lihasten jännitys- ja rentoutustila. Parhaiten tämä saavu-
tetaan erilaisia mielikuvia käyttämällä, esimerkiksi juoksemalla kevyesti kuin keijut. Tilalla 
tarkoitetaan aluetta, jossa liikutaan. Myös tilan käyttöä tulisi harjoitella, koska motorisen 
taidon hallinta on sitä parempi, mitä pienemmässä tilassa sitä käytetään. Kun esimerkiksi 
juoksussa pienennetään aluetta, lapsi joutuu keskittymään liikkeen sijasta ympärillä oleviin 
tekijöihin. Myös aika on olennainen osa harjoittelua, koska jokainen liike vaatii tietyn ajan. 
Liike voidaan suorittaa hitaasti, nopeasti tai tietyn rytmin mukaan. Kun muutetaan liikkeen 
suorittamisaikaa, pyritään kehittämään lasten reaktio- ja rytmikykyä. (Kokljuschkin & Pulli, 
12—13.) 
 
3.2.2 Liikuntataitojen oppiminen 
 
Liikuntataitojen oppiminen poikkeaa vahvasti kognitiivisesta oppimisesta, koska oppimisen 
välineenä toimii oma keho, jonka useat osat pitää saada koordinoidusti toimimaan liikunta-
tehtävän sisältävän tavoitteen suuntaisesti. Jaakkolan (2010, 43) mukaan liikuntataidon op-
pimisella tarkoitetaan ”harjoittelun aikaansaama kehon sisäistä tapahtumasarjaa, joka johtaa 
pysyviin muutoksiin kyvyssä tuottaa liikkeitä”. Yleisesti ajatellen oppijan suoritus on parempi 
harjoittelun jälkeen kuin ennen sitä. On huomioitava kuitenkin myös se, että harjoittelu ei 
aina paranna suorituksia, vaan kehitys voi olla joskus myös negatiivista. Harjoittelun avulla 
yksittäiset suoritukset lähenevät yhä enemmän toisiaan, kun taitoa opitaan enemmän. Kos-
kaan ne eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä. Liikuntataitojen oppiminen on suhteellisen py-
syvää, eli opittu taito pystytään palauttamaan mieleen sekä toistamaan melko helposti pit-
kienkin harjoittelutaukojen jälkeen. Pysyvyys liittyy nimenomaan taitosuorituksiin, ei fyysi-
seen suorituskykyyn, joka heikkenee melko nopeasti säännöllisen harjoittelun lopettamisen 
jälkeen. Taidon oppimiseen liitetään myös oppimisen sovellettavuus, joka tarkoittaa opitun 
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taidon siirtämistä muihin ympäristöihin kuin vain siihen, missä taito on opittu. (Jaakkola 2010, 
31.) Tästä esimerkkinä voisi olla tasapainon siirtäminen liukkaalle jäälle ja luistimien päälle. 
 
Kun määritellään liikuntataidon oppimista, on oleellista erottaa käsitteet suoritus ja oppimi-
nen. Suoritus on lähellä motorisen käyttäytymisen käsitettä. Suorituksella tarkoitetaan ha-
vaittavaa käyttäytymistä, joka on väliaikaista eikä johdu harjoittelusta. Suoritus kuvaa taidon 
toteuttamista erityisenä aikana ja erityisessä tilanteessa. Jos olet katsojana taitoluistelukil-
pailussa, havainnoit kilpailusuoritusta, et oppimista. Oppimista ei voi havainnoida suoraan 
ihmisen käyttäytymisestä, sillä se on kehon sisäinen prosessi. Oppiminen on näkymätöntä. 
Havaittava suoritus ei kerro meille, mitä luistelija todellisuudessa osaa ja mitä ei, vaan se 
auttaa meitä päättelemään jotakin henkilön oppimisesta. Päätelmät toisten ihmisten tunte-
muksista nojaamme usein ulkoiseen käyttäytymiseen, kuten ilmeisiin ja ilmaisuihin. Kuitenkin 
saatamme epäonnistua toisen ihmisen sisäisen tilan päättelemisestä ulkoisen käyttäytymisen 
keinoin. (Jaakkola 2010, 34—35.) 
 
Liikuntataidon oppimiseen liitetään myös lahjakkuuden käsite. Liikuntataitojen oppimiselle on 
oppimisympäristöllä, -tehtävillä ja ohjaamistapahtumalla olennainen merkitys. Kaikilla oppi-
joilla on kuitenkin yksilöllisen perimän määrittämiä synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka helpot-
tavat tai hidastavat oppimista. Taitojen oppimisesta osa määrittyy oppimisympäristön vaiku-
tuksella ja osa geeniperimällä ja loput näiden yhteisvaikutuksella. (Jaakkola 2010, 73—74.) 
Lahjakkuus taitojen oppimiseen on siis huomattavasti laajempi ja monimutkaisempi asia kuin 
geenien tuoma fysiologinen tai fyysinen lahjakkuus. Siinä on mukana paljon sosiaalisia ja psy-
kologisia aineksia. Varsinkin sisäinen motivaatio on välttämätön, koska kukaan ei jaksa vuosi-
en työtä ellei kiinnostus ole sisäsyntyistä. Lahjakkuus on hankittua eksperttiyttä, johon voi 
melkein kuka tahansa päästä. Tämä eksperttiys vaatii monien vuosien ja tuhansien tuntien 
harjoittelua. Taidon oppimisen määrittelyn keskeisin piirre on taidon oppiminen harjoittelun 
seurauksena. (Jaakkola 2010, 89.) 
 
Motoristen taitojen kirjo on laaja, mutta niiden oppimisprosessi on samankaltainen. Liikunta-
taitojen oppimisessa voidaankin erottaa kolme vaihetta. Oppijat kulkevat näiden vaiheiden 
läpi harjoitellessaan ja omaksuessaan taitoja. Vaiheita ovat alkuvaihe eli kognitiivinen vaihe, 
harjoitteluvaihe eli assosiatiivinen vaihe, ja lopullinen oppimisen vaihe eli automaatiovaihe. 
Nämä vaiheet voidaan nähdä jatkumona, koska oppija ei siirry kerralla vaiheesta toiseen, 
vaan siirtymät tapahtuvat asteittain. Vaiheet kuvaavat oppijan suorituksen kehittymistä ja 
sen asteittaista automatisoitumista sekä hänen tarkkaavaisuutensa ja havaintotoimintojensa 
kohdentumisen muuttumista taidon kehittyessä. Ensimmäisessä vaiheessa oppija alkaa ym-
märtää ja hahmottaa opeteltavaa tehtävää kokonaisuutena. Sen vuoksi alkuvaihe vaatii paljon 
ajattelua ja kognitiivista toimintaa. Harjoitteluvaiheessa oppija on ratkaissut tiedolliset on-
gelmat, jotka liittyvät onnistuneeseen suoritukseen. Tällöin on muodostunut mielikuva taidos-
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ta ja hän on ymmärtänyt sen kokonaisuutena, jonka vuoksi oppija on hyvin motivoitunut har-
joittelemaan intensiivisesti. Lopullisessa taitojen oppimisen vaiheessa taidosta on tullut koko-
naisuus ja se pystytään suorittamaan ilman merkittävää ajattelua tai yrittämistä. Taidon suo-
rittaminen on tällöin automatisoitunutta, helppoa ja sujuvaa. (Jaakkola 2010, 103—108.) 
 
Liikuntataitojen oppimisen taustalta löytyy monia kognitiivisia eli tiedollisia tekijöitä. Taito-
harjoittelussa pääpaino on ollut fyysisen toiminnan kehittämisessä, ei kognitiivisten taitojen 
kehittämisessä. Nykytutkimukset ovat osoittaneet, että kognitiivinen ja fyysinen eli tiedolli-
nen ja toiminnallinen oppiminen tapahtuvat rinnakkain. Samaan aikaan oppijan taidon kehit-
tyessä hän prosessoi ajatteluaan myös mielessään. Kognitiivisia tekijöitä ovat tarkkaavaisuus, 
muistirakenteet, päättely, mielikuvat ja ongelmanratkaisu. Liikuntataitojen ratkaisu vaatii 
paljon tarkkaavaisuutta, muistitoimintoja sekä päättelyä, koska liikuntasuoritus on aina myös 
ongelmanratkaisutehtävä. (Jaakkola 2010, 117—122.) 
 
3.2.3 Kohti taitoluistelun lajitaitoja 
 
Taitoluistelu on yhdistelmä tekniikkaa ja taiteellisuutta sekä tasapainoilua ja kaatuilua. 
(Bray-Moffatt 2005, 7.) Taitoluistelun perusta on hyvä perusluistelutaito. Perusluistelutaitoon 
kuuluu monia elementtejä, joita ovat muun muassa erilaiset askeleet, sirklaus, kaaret ja 
käännökset, liu’ut sekä vaihteleva luistelunopeus. Kaikkein vaikeimmat osa-alueet ovat erilai-
set hypyt ja piruetit. Lajin olennaisiin piirteisiin kuuluvat myös luistelijan tyyli, ryhti, esittä-
minen ja omaperäisyys. Taitoluistelu jaetaan neljään lajiin, joita ovat yksinluistelu, pariluis-
telu, jäätanssi ja muodostelmaluistelu. Uusi kuntoilumielessä harrastettava luistelumuoto on 
jumppaluistelu. Jumppaluistelussa luistelutaito ei ole pääasia, vaan lisä jäällä tapahtuvalle 
kuntojumpalle. Kaikkein harrastetuin taitoluistelun muoto Suomessa on yksinluistelu. (Halme 
& Baranova 2003, 335—337.) 
 
Taitoluistelussa hypyt voidaan luokitella ponnistuskaaren, ponnistustavan, alastulon ja ilma-
lennon aikana tapahtuvan kierroslukumäärän mukaan. Hyppyjä taitoluistelussa on kuusi eri-
laista, joita ovat axel, salchow, ritti, tulppi, flippi ja lutz. Kaikissa paitsi axelissa voi tehdä 1-
4 kierrosta. Kukaan maailmasta ei ole tehnyt viittä kierrosta. Axelissa voi tehdä 1,5-3,5 kier-
rosta eli axelissa ei voi hypätä puolta kierrosta. Kun hypätään puoli kierrosta, on se valssihyp-
py. Hypyistä pystytään muodostamaan myös erilaisia hyppy-yhdistelmiä. Hyppyjen lisäksi tär-
keitä elementtejä ovat piruetit. Piruetteja on lukemattomia erilaisia muunnoksia. Ne voidaan 
jakaa neljään päämuotoon, jotka ovat seisoma-asento-, istuma-asento-, vaaka-asento- ja 
hyppypiruetti. Piruetissa voidaan käyttää molempia jalkoja eli piruetti voi pyöriä joko eteen- 
tai taaksepäin. Yhden piruetin aikana voidaan yhdistellä eri asentoja ja jalanvaihtoja. Lisäksi 
pirueteissa on omia muun muassa kierrosmääriä ja asentoja koskevia vaatimuksia. (Halme & 
Baranova 2003, 337—338.) 
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Luistelutaitojen hedelmällisin oppimisikä on 4-6—vuotiaana, jolloin tasapainokyky ja kehon-
hallintakyky ovat kehittyneet riittävästi jäällä liikkumiseen. Toki myös aikaisemmin kannattaa 
harjoitella luistelemista. Luistelu kehittää yleiskuntoa, liikkuvuutta, reaktionopeutta, liike-
hallintaa, luovuutta, koordinaatio- ja rytmikykyä sekä ennen kaikkea tasapainonsäätelykykyä. 
Jää vaihtoehtoisena elementtinä verrattuna esimerkiksi jumppasalin lattiaan edistää myös 
perusliikkeiden oppimista sekä tuo liikuntaan haasteita ja jännitystä. Luistelutaitojen omak-
suminen nopeuttaa myös muiden lajitaitojen oppimista. (Autio 1997, 235; Nuori Suomi 2000, 
5.) 
 
Tärkeä perustaito on tasapainon löytäminen luistimilla. Tämän tavoitteen saavuttamisessa 
ensiaskel on oikeanlaisten luistimien hankinta. Luistimessa nilkkatuen tulisi olla hyvä, niin 
että luistimen kenkää taivuttaessa nilkkaosa ei taivu sivuttain. Kun käytössä ovat hyvät luis-
timet, nilkat pysyvät suorina, ja painopiste on kunnolla luistinten päällä. Luistelussa tärkeää 
on polvista joustaminen, koska jousto vaikuttaa tasapainon saavuttamiseen. (Halme & Ba-
ranova 2003, 334—340.) 
 
Ennen jäälle siirtymistä tulisi kotona harjoitella kuivaharjoitteluna luistimien jalkaan laittoa 
ja poisottamista sekä luistimilla seisomista ja liikkumista. Lisäksi kotona voi harjoitella jalko-
jen joustoa, kaatumista ja ylösnousua sekä oikeaa luisteluasentoa. (Arvonen, Lehtonen, Niuk-
kanen & Reponen 2002, 108). Kuivaharjoittelun jälkeen voidaan siirtyä jäälle, jolloin aloitteli-
jalle voi antaa mahdollisuuden käyttää esimerkiksi tuolia apuna. Huomioitava on, että apuvä-
lineisiin ei kannata turvata liian kauan. Pienen lapsen kanssa luistellessa ohjaajan antama tuki 
on usein riittävä tasapainoapu. (Halme & Baranova 2003, 340.) Ensimmäisellä luistelukerralla 
kannattaa antaa luistelijalle aikaa jäähän totuttautumiseen. Kaikki lapset eivät välttämättä 
halua tulla ensimmäisellä kerralla jäälle eivätkä välttämättä toisellakaan. Jäälle voidaankin 
ensimmäisillä kerroilla mennä vaikkapa kontaten tai lapsi voi vain istua kaukalon reunalla tai 
penkillä liikuttaen luistimiaan jäällä. Tällöin lapsi pystyy aistimaan jään liukkauden. (Noiva-
Lehto 2003, 90—91.) 
 
Luistimilla ja jäällä ensimmäiset askeleet voi ottaa nostelemalla jalkoja suoraan ylöspäin eli 
marssimalla eteenpäin. Taitoluistelussa käsiä on tarkoitus pitää ylhäällä ja sivulla hartiatasos-
sa tai hieman hartioiden yläpuolella. Lisäksi taitoluistelussa on tärkeää pitää selkä suorana, 
leuka ylhäällä ja pakarat tiukasti selän jatkeena. Eteenpäin luistelun harjoittelu voidaan 
aloittaa ankkakävelystä, jossa jalat ovat V-asennossa eli kantapäät ovat yhdessä ja polvet 
koukussa. Ankkakävelyn tarkoituksena on harjoitella painonsiirtoa jalalta toiselle sekä vähitel-
len luistimilla liukumista. Painonsiirron oppiminen on hyvin tärkeää luistelun opettelussa. Pe-
rusluistelupotku eteenpäin lähtee T-asennosta, jossa etumaisen jalan kantapää on kiinni ta-
kimmaisen luistimen keskiosassa. Kun lähdetään potkaisemaan vauhtia T-asennosta, jouste-
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taan polvista, etumainen jalka liukuu koukussa etuviistoon ja takimmainen jalka potkaisee 
koko terällä vauhtia takaviiston ja ojentuu. Takimmainen jalka palaa ojennuksen jälkeen liu-
kuvan jalan viereen ja jalka vaihtuu. Polvien jousto luistelussa on erittäin tärkeä oppia. (Noi-
va-Lehto 2003, 91—92.) 
 
Tasapainoisen luisteluasennon löytymisen jälkeen voidaan harjoitella kaatumista turvallisesti 
sekä ylösnousemista jäästä. Kaatumista on hyvä harjoitella jo ensimmäisen jääharjoituksen 
alussa, koska pienetkin lapset oppivat nopeasti liikkumaan jäällä ja nousemaan ylös omatoi-
misesti. Kaatumisissa on tärkeää pään asennon huomioiminen. Taaksepäin kaatumisessa leuka 
pidetään rinnassa kiinni, jotta pää ei osu jäähän. Lisäksi taaksepäin kaadutaan kyykkyasennon 
kautta jäälle istumaan. Eteenpäin kaatumisessa kaadutaan sukeltaen jäähän, jolloin käsillä 
otetaan vastaan ja leuka pidetään ylhäällä. Kun kaadutaan sivuttain, on pään kannattelemi-
nen tärkeää. Jäästä noustaan ylös konttausasennon ja toispolviseisonnan kautta. Toispol-
viseisonnassa molemmat kädet ovat jäässä. Seuraavaksi siirretään toinen jalka toisen viereen, 
jonka jälkeen pakarat nostetaan ylös ja noustaan kokonaan pystyasentoon. (Suomen taitoluis-
teluliitto 2004, 14; Noiva-Lehto 2003, 90.) 
 
Taaksepäinluistelua voidaan harjoitella ensimmäisen kerran ottamalla vauhtia esimerkiksi lai-
dasta ja liukumalla taaksepäin. Taaksepäin eteneminen aloitetaan varpaat vastakkain seisten, 
polvet joustaen ja kantapäät kääntyen ulospäin. Liikkeelle lähdetään astumalla jalalta toisel-
le. Taaksepäin ei pysty etenemään, jos ei astu koko ajan jalalta toiselle. Taaksepäinluistelus-
sa alkuasento on sama, mutta liikettä laajennetaan painonsiirroilla jalalta toiselle, potkua 
voimistamalla ja liukua pidentämällä. (Noiva-Lehto 2003, 93.) 
 
Pysähtyminen eli jarruttaminen on tärkeä osa perusluistelutaidon opettelussa. Jarruttamisen 
harjoittelu on hyvä aloittaa luistimen sivuttaisella aurauksella sekä työntämällä että vetämäl-
lä luistinta jäätä vasten. Tällöin terän reunalla pyritään höyläämään lunta irti jäästä. Paino 
tulee pitää tukijalan päällä. Lumen höyläämistä kannattaa ensiksi kokeilla tukea vasten esi-
merkiksi kentän laidalla. Helpoimpia jarrutuksia ovat T-jarrutus, puoliaurajarrutus ja aurajar-
rutus. T-jarrutuksen voi tehdä sekä eteenpäin että taaksepäin. Siinä takimmaista jalkaa pai-
netaan jäähän ulkokierossa ja etummainen jalka liukuu koukussa. Puoliaurajarrutuksessa toi-
nen jalka liukuu eteenpäin ja toinen auraa sisäkierrossa etuviistoon. Aurajarrutuksessa mo-
lempia kantapäitä käännetään polvia joustaen ulospäin ja teriä painetaan jäätä vasten. (Suo-
men taitoluisteluliitto 2004, 17—18; Noiva-Lehto 2003, 93—94.) 
 
Lisäksi taitoluisteluun kuuluvat olennaisesti piruetit, liu’ut ja hypyt. Pyörimistä eli piruetteja 
on helpoin aloitella harjoittelemaan askeltaen paikallaan ympäri pitäen kädet lähellä rintake-
hää. Sen jälkeen voidaan alkaa pyöriä paikallaan kahdella jalalla, jolloin kädet heilautetaan 
alkuvauhdiksi ja tuodaan ne rintakehälle. Ulompi jalka ottaa jäästä vauhtia, jolloin jalat ve-
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detään yhteen ja polvet ojennetaan suoriksi. Pyörimistä voi kokeilla myös yhdellä jalalla tai 
kyykyssä. Näiden harjoitusten jälkeen pyörimistä voi lähteä harjoittelemaan ottaen vauhtia T-
asennosta. Jokaisella luistelijalla on oma luontainen pyörimissuuntansa, mutta aluksi piruet-
teja tulee teettää molempiin suuntiin. (Suomen taitoluisteluliitto 2004, 28—29; Noiva-Lehto 
2003, 95.) 
 
Liukuharjoitukset aloitetaan kahden jalan liu’usta, jossa jalat liukuvat jäässä hartialevyisessä 
haara-asennossa. Aluksi vauhtia voi ottaa laidasta ja kokeilla liukumista taaksepäin. Laidassa 
voi myös kokeilla erilaisia liukuasentoja. Sen jälkeen otetaan itse vauhtia ja liu’utaan. Kah-
den jalan liukuja voi varioida laittamalla kädet eri tavoin alas, ylös tai sivulle. Tällaisia liuku-
ja ovat muun muassa kynttilä- ja puuliuku. Lisäksi haastetta kahden jalan liukuihin saadaan 
esimerkiksi menemällä kyykkyyn tai siirtämällä paino vain toiselle jalalle. Tällaisia liukuja 
ovat muun muassa kyykky- ja sisiliskoliuku. Liukuja voidaan tehdä myös yhdellä jalalla, jolloin 
toinen jalka on yksinkertaisesti irti jäästä. Yhdenjalan liukuja ovat esimerkiksi tipuliuku, prin-
sessaliuku, tarjotinliuku ja vaakaliuku. (Suomen taitoluisteluliitto 2004, 18—19.) 
 
Hypyn harjoittelu on hyvä aloittaa ilman vauhtia. Hyppyä harjoitellessa korostetaan polvien 
joustoa ja käsien käyttöä korkeuden saamiseksi. Tärkeää on myös pitää selkä ja pää pystyssä 
sekä ilmalennon aikana kädet lähellä rintakehää (Morrissey & Young 1997, 65). Hypyn harjoit-
teleminen aloitetaan kahden jalan hypyllä pitämällä esimerkiksi laidasta tai avustajan käsistä 
kiinni. Tämän jälkeen hyppyä harjoitellaan paikallaan ilman tukea hyppäämällä hyppy ylös-
päin. Vaikeutta voi lisätä hyppäämällä esimerkiksi jäässä olevan viivan yli. Kun hyppy alkaa 
sujua, voidaan hyppyyn ottaa vauhtia. Tämän jälkeen voidaan siirtyä haastavampiin hyppyi-
hin, kuten varsa- ja laukkahyppyihin. (Suomen taitoluisteluliitto 2004, 26—27; Noiva-Lehto 
2003, 95-96.) 
 
Edellä mainittujen elementtien lisäksi taitoluisteluun alkeisiin kuuluvat erilaiset käännökset 
ja piparkakut. Eteenpäin suuntautuvat piparkakut aloitetaan V-asennosta kantapäät yhdessä 
ja polvet koukussa. Liikkeelle lähdettäessä luistimen kärjet kulkeutuvat ensin poispäin toisis-
taan ja sen jälkeen yhteen koko ajan samaa kaavaa toistaen. Taaksepäin lähdettäessä varpaat 
ovat yhdessä, jolloin kantapäät liukuvat erikseen ja yhteen. Taaksepäin suuntautuviin pipar-
kakkuihin vauhtia voi työntää laidasta. Käännöksiä tarvitaan, kun siirrytään eteenpäinluiste-
lusta taaksepäinluisteluun. Kahden jalan käännös aloitetaan liukumalla eteenpäin, jolloin ja-
lat viedään lähelle toisiaan ja joustetaan polvista. Käännyttäessä kevennetään painoa luisti-
milla ylöspäin. Kun luistelija on kääntynyt, joustetaan vastaavasti alaspäin. Kääntymisessä on 
tärkeää hallita polvien jousto yhtäaikaisesti terän käytön kanssa. Käännöstä voi aluksi kokeilla 
tuen kanssa esimerkiksi laidassa ja sen jälkeen paikalla ilman tukea. (Suomen taitoluisteluliit-
to 2004, 15—25; Noiva-Lehto 2003, 95.) 
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3.3 Kehonhahmotuksesta kehonhallintaan 
 
Kehonhahmotuksella eli kehontuntemuksella tarkoitetaan tietoisuutta omasta kehosta, sen 
jokaisesta osasta ja niiden välisistä suhteista. Kehonhahmotus on kehon jokaisen osan ja kaik-
kien niiden tekemien liikkeiden yhdistetty muisti. Sekä toiminnan ohjailu että motoriset tai-
dot tarvitsevat toimiakseen ja kehittyäkseen käsityksen siitä, millainen on kehon rakenne ja 
miten se toimii fyysisesti. Kehonhahmotuksen muodostaa kehosta tuleva aistitieto. Tuntoon 
perustuva kehontietoisuus kehittyy ennen näköön perustuvaa tietoa kehosta. Ihosta tulevat 
aistimukset tekevät lapsen tietoiseksi siitä, mistä hänen kehonsa alkaa ja mihin se päättyy. 
Kun lapsi liikkuu ja tekee erilaisia asioita, hänen aivoihinsa tallentuu lukuisia aistitiedonpa-
lasia. Tämän aistitiedon on jäsennyttävä tarkaksi kehonkuvaksi, jolloin aivot pystyvät käyttä-
mään tätä sisäistä aistikuvaa liikuttaakseen kehoa tarkasti. Tämä aistikuva tallentuu hermos-
toon. Mitä enemmän erilaisia ja uusia liikkeitä sekä liikkeiden yhdistelmiä ja muunnelmia lap-
si tekee, sitä tarkemmaksi kehonkuva muodostuu. Uusia liikkeitä tuottoa suunnitellessa aivot 
tukeutuvat kehonhahmotukseen. (Autio 1997, 77; Ayres 2008, 156—157.) 
 
Jos lapsella on vaikeuksia hahmottaa kehoaan, voivat vaikeudet ilmetä monimuotoisina joka-
päiväisessä elämässä. Lapsi saattaa liikkua taitamattomasti tai kömpelösti tai hän voi olla yli-
aktiivinen liikkumisessaan. Lapsella voi olla vaikeuksia pukemisessa, riisumisessa, polkupyöräl-
lä ajossa, paikallaan seisomisessa ja monissa muissa motorisissa perustaidoissa ja toiminnois-
sa. Kehonhahmotus linkittyy myös lapsen minäkuvaan. Puutteellisesti kehittynyt kehonhahmo-
tus aiheuttaa myös epävarmuutta, arkuutta ja turvattomuutta, sillä fyysinen minäkuva on 
merkityksellinen osa itsetuntoa. (Autio 1997, 77.) 
 
Oman kehon hahmotus ja tiedostaminen ovat lähtökohta kehonhallinnalle (Autio 1997, 28). 
Yksi tärkeimmistä kehonhallintaan vaikuttavista tekijöistä on tasapaino. Oma painovoima on 
oikean tasapainon saavuttamisessa avainasemassa. Jos tasapainoa ei löydy, keho kaatuu. 
(Juntunen, Perkiö & Isaksson 2010, 63.) Kun lapsi pystyy kuuntelemaan itse kehoansa ja tun-
temaan kehonsa liikkeet, ulkopuoliset tekijät vaikuttavat vähemmän liikesuoritukseen. Lapsi 
oppii hahmottamaan, mitä hän pystyy tekemään ja kuinka hän saa kehostaan mahdollisimman 
paljon irti eri tilanteissa ja olosuhteissa. Kehonhallinnan avulla lapsi oppii vastustamaan maan 
vetovoimaa ja pystyy tekemään vaikeitakin liikkeitä ja niiden yhdistelmiä sekä saamaan niihin 
ilmavuutta ja näyttävyyttä. (Autio 1997, 28.) 
 
Kehonhallinta vaikuttaa lapsen kykyyn ottaa koko vartalo mukaan liikkeeseen ja sen kautta 
tehostaa suoritusta. Kehonhallinnan kannalta on merkityksellistä luoda harjoitusten avulla 
lihaksistolle valmius reagoida tahdon mukaisesti ja tarvittaessa olla reagoimatta. Kehon koko-
naishallinta edellyttää myös oikean lihastasapainon löytämistä. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi 
kireiden lihasten venyttämistä ja heikkojen vahvistamista. Tärkeää on myös oppia tehtävän 
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edellyttämän lihaenergian ja lihasryhmän käyttö ja oikea asento. Hyvää kehonhallintaa vies-
tittää kyky muuttaa liikkeen elementtejä kuten aikaa, tilaa ja voimaa sekä kyky siirtää liike 
kehonosasta toiseen. (Juntunen ym. 2010, 63.) 
 
4 Opinnäytetyön toteutus ja tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyön aihe on lähtöisin työelämästä, ja toimeksiantajana toimii yksityinen Jaarlin 
Päiväkodit Oy Hämeenlinnasta. Jaarlin Päiväkotien ohella yhteistyökumppanina toimii myös 
Hämeenlinnan Taitoluistelijat. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda taitoluistelun opas var-
haiskasvatukseen, jonka pääsisältönä on 5-6—vuotiaille suunnattu yhdeksän kerran taitoluiste-
lun jaksosuunnitelma. Lisäksi opas sisältää jaksosuunnitelmaa tukevaa ja merkityksellistä tie-
toa varusteista, turvallisuudesta ja aikuisen keinoista auttaa ensikertaa luistimilla olevia lap-
sia sekä se sisältää tarkennuksia taitoluisteluliikkeistä, leikeistä ja radoista. Tukena oppaan 
rakentamisessa käytin teoriaa sekä lasten ja taitoluistelun ohjausta koskevaa hiljaista tietoa-
ni. Taitoluistelun opas arvioitiin käyttämällä laadullisia tutkimusmenetelmiä. 
 
Ammattikorkeakouluissa opinnäytteinä tehdään sekä tutkimuksia että toiminnallisia opinnäy-
tetöitä. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan, että opiskelijat tuottavat jonkinlaisen 
fyysisen tuotoksen tai kehittävät jotain toiminnallista osa-aluetta. (Vilkka 2006, 76.) Opinnäy-
tetyöni on toiminnallinen, koska tarkoituksena on tuottaa tuotos, taitoluistelun opas varhais-
kasvatuksen liikuntakasvatuksen kehittämiseksi. Vilkan ja Airaksisen (2003, 9) mukaan toimin-
nallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön työn ohjeistamista, 
opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Se voi olla esimerkiksi käytäntöön 
tarkoitettu ohje, ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas tai turvallisuusohjeistus tai 
jonkin tapahtuman toteuttaminen. Vilkan (2006, 76) mukaan tavoitteena on oman alan am-
matillisen taidon, tiedon ja sivistyksen kehittyminen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä käyte-
tään tutkimuksellista asennetta ja tarvittaessa tutkimusmetodeita. 
 
4.1 Opinnäytetyön tarkoitus 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta luomalla taito-
luistelun opas tukemaan ohjattuja liikuntatuokioita. Liikuntakasvatuksen kehittäminen var-
haiskasvatuksessa on yhteiskunnallisesti ajankohtaista, koska yhteiskunnassa on tapahtunut 
lasten elinympäristöön ja ajankäyttöön vaikuttavia seikkoja, kuten tietoteknisten laitteiden 
lisääntyminen kodeissa ja runsaiden ulkoleikkien vähentyminen. Lapset käyttävät liikaa aikaa 
pelikonsoleiden ääressä istumiseen, mikä johtaa liikunnan määrän sekä lapsen kasvulle ja ke-
hitykselle tärkeän fyysisen aktiivisuuden vähentymiseen. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suosi-
tukset 2005, 7.) Liikunnalla on myös kansalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä, koska lii-
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kunnan puutteen on todettu olevan yhteydessä monien sairauksien puhkeamiseen. Tällaisia 
sairauksia ovat muun muassa sepelvaltimotauti ja diabetes. (Liikunnan ja urheilun maailma.)  
 
Myös valtioneuvosto on huomannut liikunnan merkityksen ja neuvosto onkin kehittänyt periaa-
tepäätöksen liikunnan edistämisen linjoista vuoden 2008 lopussa. Valtioneuvoston periaate-
päätöksen ensimmäinen tavoite liikuntakulttuurin edistämiseksi on lasten ja nuorten tarpeel-
lisen liikuntataidon ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, joka edellyttää liikunnan ja 
fyysisen aktiivisuuden lisäämistä varhaiskasvatuksessa sekä koulu ja oppilaitosympäristöissä. 
Lisäksi tavoitteena on liikuntaharrastuksen ja muun liikunnallisen toiminnan mahdollisuuksien 
lisääminen urheiluseuratoiminnassa ja lasten arkiympäristöissä. (Valtioneuvoston periaatepää-
tös liikunnan edistämisen linjoista 2008, 18.) Tästä onkin noussut yksi opinnäytetyön peruste-
luista. Tarkoituksena on tukea liikunnallista toimintaa lasten arkiympäristöissä ja lisätä innok-
kuutta aloittaa liikuntaharrastus. Varhaiskasvatus on nykyään suurelle osalle lapsista tärkeä 
osa heidän arkiympäristöään. Koska tavoitteena on liikuntaharrastuksen aloittaminen, on hyvä 
antaa lapsille mahdollisuus kokeilla eri urheilulajeja esimerkiksi päiväkodissa. Tällöin lapsi 
saattaa saada kipinän jonkin urheilulajin aloittamiseen. Taitoluistelun oppaan kehittäminen 
tukee urheilulajien kokeilumahdollisuutta varhaiskasvatuksessa. 
 
Opinnäytetyön ja taitoluistelun oppaan tarkoituksena on myös innostaa lapsia luistelemaan. 
Jotta lapset innostuisivat taitoluistelusta ja yleensä luistelusta, tulee heille luoda innostava 
mahdollisuus kokeilla lajia. Lapset liikkuvat ja leikkivät luonnostaan, mutta myös motivaatio 
muokkaa lasten intoa liikkumiseen. Ohjaajalla onkin merkitys lapsen innostamisen ja motivaa-
tion rakentamisessa (Autio & Kaski 2005, 99—101). Innostavalla ja kannustavalla ohjaajalla on 
positiivinen vaikutus lapsen liikuntaan osallistumiseen (Autio & Kaski 2005, 65). Taitoluistelun 
oppaan tarkoitus on antaa vinkkejä lapsia innostavien luistelutuokioiden rakentamiseen var-
haiskasvatuksessa. 
 
Opinnäytetyön ja taitoluistelun oppaan tarkoituksena on saada kasvattajat ja ohjaajat tietoi-
siksi taitoluistelun perusteista sekä innostaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan lasten 
monipuolista liikuntaa ja luistelua. Lisäksi työn tarkoituksena on saada ohjaajat arvioimaan 
lasten liikuntaa. Laukkasen lisensiaatin tutkimuksen (2007) perusteella suositellaan varhais-
kasvatuksen liikunnassa oman työn toteuttamisen arvioinnin lisäämistä. Oppaan avulla on 
myös tarkoitus tukea ohjattuja liikunta- ja luistelutuokioita, jonka vuoksi on tärkeää saada 
ohjaajat ja kasvattajat tietoisiksi luistelun perusteista. Kun he ovat tietoisia perusteista, pys-
tyvät he suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lasten luistelua. Opinnäytetyön avulla 
varhaiskasvatuksen ohjaajat saavat tietoa ja vinkkejä luistelutuokioiden rakentamiseen yksien 
kansien sisällä. Uskon tällaisen yksissä kansissa olevan tiedon taitoluistelusta siis helpottavan 
ja innostavan ohjaajia luistelun suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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4.2 Tutkimusmenetelmät ja analyysi 
 
Jotta taitoluistelun oppaan ja jaksosuunnitelman toimivuus varhaiskasvatuksessa voitiin taata, 
opas ja jaksosuunnitelma arvioitiin. Arvioinnin kohteena oli taitoluistelun oppaan jaksosuunni-
telman sisällön toimivuus. Jaksosuunnitelman tuokiot sisältävät erilaisia harjoitteita, taito-
luisteluliikkeitä ja leikkejä. Jotta tätä sisältöä voitiin arvioida, ohjasin taitoluistelukerhon 
Jaarlin Päiväkodeissa. Jaksosuunnitelman lisäksi arvioitiin taitoluistelun oppaan sisällön kat-
tavuus ja tarpeellisuus. Pääasiallinen huomio kiinnittyi kuitenkin jaksosuunnitelman sisällön 
arviointiin. Toteutin arviointia kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Kvalitatiivisella 
tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa aineistoa voi kerätä monella tavalla (Vilkka 
2005, 100). Koska toimin itse taitoluistelukerhon ohjaajana, arvioin jaksosuunnitelman osallis-
tuvan havainnoinnin keinoin. Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä havainnointi perustuu 
tutkijan henkilökohtaisiin havaintoihin (Vilkka 2006, 79), joten arvioinnin ja taitoluistelun op-
paan luotettavuuden ja toimivuuden vahvistamiseksi arvioijina toimivat lisäksi varhaiskasva-
tuksen ammattilainen Jaarlin päiväkodeista sekä taitoluistelun ammattilainen Hämeenlinnan 
Taitoluistelijoista. Ammattilaisille tein arviointien purkamiseen tarkoitetun teemahaastatte-
lun. Haastattelin myös lapsia osallistuvan havainnoinnin ja teemahaastattelun lisäksi. 
 
Käytin tutkimusmenetelminä sekä haastattelua että osallistuvaa havainnointia, jolloin käytös-
säni oli osallistuvasta havainnoinnista sekä ammattilaisten ja lasten haastatteluista saatu tut-
kimusaineisto. Tällöin käytin opinnäytetyössäni menetelmätriangulaatiolla ja aineistotriangu-
laatiota. Menetelmätriangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että tutkimuskohdetta tutkitaan useilla 
eri aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmillä. Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan sitä, 
että yhdessä tutkimuksessa yhdistellään useammanlaisia aineistoja keskenään. Triangulaation 
avulla saadaan kattavampi kuva tutkimuskohteesta, jolloin myös luotettavuus paranee. (Esko-
la & Suoranta 1998, 69—70.) 
 
4.2.1 Teemahaastattelu 
 
Haastattelua on hyvä käyttää silloin, kun haluamme tietää jotain ihmisestä, esimerkiksi mitä 
hän ajattelee. Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat 
toisiinsa. Haastattelu on tilanne, missä haastattelija esittää kysymyksiä haastateltavalle. Täy-
tyy kuitenkin muistaa, että haastattelun määrittelyt ovat laajentuneet paljon viime vuosina. 
Perinteisestä kysymys-vastaus –haastattelusta on siirrytty keskustelunomaisenpiin haastattelu-
tyyppeihin. (Eskola & Suoranta 1998, 86—87.) Laadullisen tutkimusmenetelmän tutkimushaas-
tattelumuotoja ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Yleensä haas-
tattelut tehdään yksilöhaastatteluna. Tutkimuksen tavoitteista riippuen jokaista haastattelu-
tapaa voi kuitenkin soveltaa myös ryhmähaastatteluun. Yksilöhaastattelu sopii parhaiten hen-
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kilön omakohtaisten kokemusten tutkimiseen ja ryhmähaastattelu yhteisön käsitysten tutkimi-
seen. (Vilkka 2005, 101.) 
 
Teemahaastattelu on yleisimmin käytetty tutkimushaastattelumuoto. Sen tutkimustehtävästä 
poimitaan keskeiset aiheet eli teema-alueet, joita tutkimustehtävään vastaamiseksi olisi vält-
tämätön haastattelussa käsitellä. Teemahaastattelussa vain aihepiirit eli teema-alueet ovat 
etukäteen määrätty ja kaikille samat. Tämän vuoksi teemahaastattelu on puolistrukturoitu 
haastattelu, mutta se on kuitenkin lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua. Muissa 
puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset tai kysymysten muoto ovat kaikille samat. 
Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole lomakehaastattelun tapaan tarkkaa muotoa tai jär-
jestystä, mutta se ei ole kuitenkaan täysin vapaa. Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, et-
tä ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat syntyneet vuoro-
vaikutuksessa ja merkitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) 
 
Tein ammattilaisille arviointien purkamiseen tarkoitetun teemahaastattelun. Molemmat ar-
vioijat suostuivat haastatteluun ilman suostuttelua. Olisin voinut käyttää aineistonhankintata-
pana myös lomakehaastattelua, mutta teemahaastattelun avulla koin saavani syvällisempää 
tietoa arvioijilta. Ennen teemahaastattelua arvioijat olivat tuokioilla arvioimassa tuokioiden 
toimivuutta. Varhaiskasvatuksen ammattilainen oli arvioimassa kahta ja taitoluistelun ammat-
tilainen yhtä tuokiota, jolloin he arvioivat yhteensä kolme tuokiota. Kumpikin arvioija oli siis 
arvioimassa eri tuokioita. Ennen arviointituokion alkua annoin laatimani arviointirungon ar-
vioijille, jotta he tietäisivät, mitä heidän tulee arvioida. Arviointirunkoa laadittaessa tekijän 
eli arviointirungon laatijan pitää ratkaista, mitä täsmälleen arvioidaan (Virtanen 2007, 23). 
Arviointirungon kysymykset kohdistuivat jaksosuunnitelman toimivuuden sekä oppaan sisällön 
kattavuuden ja tarpeellisuuden arviointiin. Ammattilaisten tuli siis arvioida sekä tuokiota, 
joita he olivat arvioimassa, että opasta kokonaisuudessaan. Arviointirunko toimi myös teema-
haastatteluissa teemahaastattelurunkona (Liite 1). Teemahaastattelussa haastattelin arvioin-
ti- eli teemahaastattelurungon mukaisia asioita. 
 
Ennen haastattelua annoin haastateltaville vapauden valita, missä he haluavat haastattelun 
toteutuvan. Lisäksi kerroin haastateltaville, että heidän nimensä ei tule esille opinnäytetyös-
säni. Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluna, koska en nähnyt tulosten kannalta tarpeelli-
seksi järjestää ryhmähaastattelua. Molempien omakohtainen arviointi omasta arvioitavasta 
tuokiosta ja oppaasta oli varsin riittävä. Myös aikataulut olivat helpompi sovittaa yhteen yksi-
löhaastatteluissa kuin ryhmähaastattelussa. Eettisyyden vuoksi annoin haastateltavien lukea 
ennen julkaisua sen, mitä olin heidän haastatteluistaan poiminut opinnäytetyöhöni. 
 
Haastatteluja tehdessä kannattaa käyttää kuitenkin nauhuria. Nauhoittamisesta kannattaa 
sopia etukäteen haastateltavan kanssa. Jos haastateltava kieltäytyy haastattelun nauhoitta-
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misesta, kannattaa pohtia riittävätkö haastattelijan kirjoitetut muistiinpanot vai kannattaako 
haastattelusta luopua kokonaan. Esimerkiksi ilman tallennusta ei pysty tekemään moniin kie-
len käyttöön liittyviä tutkimuksia, koska näiden analyysitavat edellyttävät tarkkaa litteroin-
tia. (Eskola & Suoranta 1998, 90—91.) Nauhoitin haastattelut, joka tietenkin edellytti sitä, 
että molemmat haastateltavat suostuivat nauhurin käyttöön. Halusin käyttää nauhuria, jotta 
pystyin palaamaan haastatteluihin myös myöhemmin useampaan kertaan. Nauhurin käyttö 
lisää myös luotettavuutta, koska haastatteluihin pystyy palaamaan ja tarvittaessa tarkista-
maan, mitä haastateltava on sanonut. 
 
4.2.2 Osallistuva havainnointi 
 
Havainnointi on tieteellinen tutkimuksen perusmetodi, jota käytetään havaintojen keräämi-
seen. Havainnointi on tietoista tarkkailua eikä vain asioiden ja ilmiöiden näkemistä. Havain-
nointia voidaan toteuttaa luonnollisissa ympäristöissä eli siellä, missä ihmiset asuvat tai labo-
ratorio-olosuhteissa. Luonnollisessa ympäristössä tehtyjen havaintojen etuna on, että havain-
to tehdään siinä kontekstissa, jossa se ilmenee. Havainnointi sopii tutkimuksiin, joissa havain-
noidaan muun muassa vaikeasti ennakoitavia tilanteita tai lapsia ja nuoria. Havainnointi voi 
olla ennalta tarkasti suunniteltua ja jäsenneltyä tai hyvin vapaata ja tutkittavan kohteen toi-
mintaan mukautunutta. Jäsennellyn havainnoinnin toteuttaminen vaatii ongelman asettelua 
ennen havainnointia ja tarkkaa tutkimuskohdetta koskevien taustatietojen selvitystä, joten se 
soveltuu parhaiten määrälliseen tutkimukseen. (Vilkka 2006, 37—39.) 
 
Vapaata havainnointia voidaan luonnehtia tutkittavan kohteen toimintaan mukautuneeksi, 
osallistuvaksi havainnoinniksi. Havainnointitapa tarkoittaa, että havainnoija osallistuu havain-
noimansa kohteen toimintaan kohteen ehdoilla ja yhdessä sen jäsenten kanssa ennalta sovitun 
ajanjakson. Tutkijan täytyy siis päästä tutkittavaan yhteisöön sisään. Kyseistä havainnointi-
metodia käytetään laadullisissa tutkimuksissa. Osallistuva havainnointi toteutuu usein ennalta 
valitusta teoreettisesta näkökulmasta. Havainnointi on myös jollakin tavalla ennalta suunni-
teltu valitun näkökulman avulla. (Vilkka 2006, 44—45.) 
 
Vapaa havainnointi on vaativa tutkimusaineiston keräämisen tapa, koska saatu tietomäärä 
havainnoitavasta tilanteesta on usein valtava ja sen kirjaaminen on hankalaa tutkimustilan-
teessa. Tutkijalla tulee olla kohteestaan paljon tietoa, mitä havainnot eivät osoita. Hänen 
tulee koko ajan arvioida yksittäisen havainnon tarpeellisuutta tutkittavaan ilmiöön nähden. 
Havainnoinnin ei tarvitse siis olla suunnittelematonta, vaan osallistuvaa havainnointia voi 
kohdistaa kohdistetun havainnoinnin avulla. Kohdistetulla havainnoinnilla tarkoitetaan, että 
havainnoija osallistuu tutkimuskohteen arkielämään, mutta havainnointi suuntautuu rajattui-
hin kohteisiin. (Vilkka 2006, 40—44.) 
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Osallistuva havainnointi vaatii, että tutkija pääsee sisään tutkittavaan yhteisöön. Osallistumi-
nen tutkimuskohteen jäsenten elämään edellyttää, että tutkijan ja tutkittavien välillä on 
merkittäviä sosiaalisia suhteita. (Vilkka 2006, 45.) Olin merkittävänä osana tutkittavaa yhtei-
söä, koska toimin taitoluistelukerhon ohjaajana. Melkein kaikki kerhoon osallistuvat lapset 
olivat minulle ennestään tuttuja, ja lapset tunsivat myös minut. Tällöin tutkijan eli minun ja 
tutkittavien eli lasten välillä oli sosiaalisia suhteita. Näihin edellä mainittuihin seikkoihin liit-
tyvät myös osallistuvan havainnoinnin eettiset kysymykset. Vilkan (2006, 56—57) mukaan osal-
listuvalla havainnoinnilla on usein kaksinainen merkitys tutkittavien elämässä. Toisaalta tut-
kimuskohteen elämään osallistuminen rikkoo tutkimuskohteen niin sanottua luonnollista arki-
elämää, koska tutkija edustaa toista kulttuuria ja tulee sieltä osaksi tutkittavien luonnollista 
elämää. Tässä tapauksessa en tullut yhteisöön tutkijan roolissa vaan päiväkodin työntekijänä 
ja kerhon ohjaajana, jolloin en edustanut eri kulttuuria, vaan olin osa tutkittavien luonnollis-
ta elämää. 
 
Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen tarkoittaa, että tutkimusaineistoa ei kerätä il-
man havainnoitavan suostumusta (Vilkka 2004, 57). Lapsi ei voi kuitenkaan päättää yksin osal-
listumisestaan tutkimukseen, vaan lainsäädännön ja tutkimuseettisten syiden vuoksi lapsen 
osallistumisesta tutkimukseen sovitaan erikseen huoltajan kanssa. Tutkimuksesta pitää antaa 
riittävää tietoa huoltajan lisäksi myös lapselle. (Alasuutari 2005, 147—154.) Sovin yhdessä 
kerhon yhteyshenkilön kanssa, että suunnitelman toimivuuden testaus ja arviointi on osa päi-
väkodin toimintaa, ei erillinen tutkimus, josta tulisi huoltajille tai lapsille ilmoittaa. Lisäksi 
päätöstä vahvisti se, että opinnäytetyössäni ei havainnoida itse lasta, vaan suunnittelemani 
toiminnan toimivuutta. Koska itse lapsen toimintaa tai käyttäytymistä ei arvioida, ei olla 
myöskään arkaluontoisten asioiden äärellä. Vaikka en olisi toteuttanut opinnäytetyötäni, oli-
sin joka tapauksessa ohjannut taitoluistelukerhon. 
 
Käytin osallistuvassa havainnoinnissa apuna laatimaani arviointirunkoa (Liite 1). Arviointirun-
gon avulla pystyin kohdistamaan havainnoinnin tutkimuksen kannalta olennaiseen asiaan eli 
tuokion sisällön toimivuuden tarkasteluun. Ohjatessani havainnoin koko ajan harjoitteiden ja 
leikkien toimivuutta. Kirjoitin jokaisen ohjaustuokion jälkeen ylös havainnoinnista nousseet 
seikat. Käytin osittain ennalta suunniteltua havainnointia, koska olin määritellyt, mitä asioita 
havainnoin. Havainnointi oli kuitenkin osallistuvaa havainnointia, koska osallistuin tutkittavan 
kohteen toimintaan ja kohdistin havainnointini rajattuihin kohteisiin. 
 
4.2.3 Lasten haastattelu 
 
Lasten omien arviointikäsitysten kuuleminen on laadukkaan varhaiskasvatuksen merkki. Las-
ten kuuleminen lisää heidän osallisuuttaan heitä koskevissa asioissa. Lapset on totuttu sulke-
maan yhteiskunnan marginaaliryhmäksi, joka passiivisesti vastaanottaa aikuisten määrittele-
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män hyvän. Tällöin lapsiin ei suhtauduta vaikuttavana ja antavana osapuolena. Lapsuus on 
tärkeä elämänvaihe, eikä se ole vain aikuisuuteen valmistautumista. Uudenlainen lapsuuskäsi-
tys haastaa kasvattajat näkemään lapset tasaveroisina toimijoina. Lapsi on mukana arjen toi-
mintojen muokkaamisessa, jolloin hän antaa asioille ja tapahtumille merkityksiä vuorovaiku-
tuksessa muiden kanssa. (Turja 2004, 4—5.) 
 
Lasten haastattelussa on tärkeä kiinnittää huomio eettisiin kysymyksiin, tutkimuslupaan, lap-
sen kehitystasoon, lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen sekä kysymysten muotoilemiseen. 
Haastattelussa haastattelijan rooli nähdään tärkeäksi siinä, miten lapsen ääni tulee esiin kes-
kustelussa. Jotta kvalitatiivisen haastattelun avulla pystytään tavoittamaan lapsen tapa jä-
sentää maailmaansa, on haastattelu toteutettava lapsen kielellä. Tällöin huomioidaan myös 
lapsen kehityksellinen taso. (Alasuutari 2005, 145—154.) 
 
Sain tietoa lasten mielenkiinnon kohteista osallistuvan havainnoinnin ja teemahaastatteluiden 
avulla, mutta vielä syvemmälle lasten ajatuksiin pääsin tietenkin kysymällä heiltä mielipiteitä 
suoraan tuokion toimivuudesta. Toteutin siis hyvin lyhyen haastattelun lapsille. Kysyin jokai-
sen tuokion lopussa lapsilta kaksi kysymystä, jotka olivat: ”Mikä oli tämän tuokion kivoin jut-
tu?” ja ”Mikä oli tämän tuokion tylsin juttu?”. Jotta tuokion aikana harjoitetut asiat olisivat 
tuoreessa muistissa, tuli kysymykset esittää heti tuokion päätyttyä. Ryhmähaastattelu oli sii-
hen tarkoituksenmukaisin keino. Jokaisen tuokion jälkeen kirjoitin lasten mielipiteet ylös. 
 
Pohdin jo aikaisemmin osallistuvan havainnoinnin yhteydessä lapseen kohdistuvien tutkimus-
ten tutkimuseettisiä asioita eli hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Kerroin lapsille 
kuitenkin, miksi kysyin heiltä jokaisen tunnin lopussa kaksi edellä mainitsemaani kysymystä. 
Kerroin heille haluavani tietää, mistä asioista he pitivät ja mistä eivät. Syyksi kerroin tietävä-
ni kysymysten vastausten perusteella, mistä he pitävät eniten, jolloin tulevilla tuokioilla 
teemme myös niitä asioita, mistä he erityisesti pitävät. Pitäydyin edelleen siinä, että en ker-
tonut lapsille arvioivani suunnitelman toimivuutta. Jos lapset olisivat kysyneet tarkempia ky-
symyksiä haastattelusta, olisin tällöin kertonut heille rehellisesti, mistä on kyse. 
 
4.2.4 Aineiston analyysi 
 
Sisällönanalyysia voi luonnehtia perusanalyysimenetelmänä, jota voidaan käyttää kaikissa laa-
dullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida 
dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentilla voidaan tarkoittaa muun mu-
assa kirjoja, artikkeleja, haastatteluja ja keskustelua eli melkein mitä tahansa kirjalliseen 
muotoon tuotettua materiaalia. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan tutkimusaineiston kuvaamista 
sanallisesti. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa etsitään tekstin merkityksiä. (Tuomi & 
Sarajärvi 2004, 105—106.) 
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Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja 
selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällön analyysin tarkoituksena on järjestää aineisto 
tiiviiseen ja selkeään muotoon hävittämättä sen sisältämää informaatiota. Laadullisessa tut-
kimuksessa analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen. Hajanaisesta aineis-
tosta luodaan mielekäs ja yhtenäinen informaatiokokonaisuus, jonka tarkoituksena on luoda 
selkeyttä aineistoon. Tällaisen aineiston perusteella voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia joh-
topäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston laadullinen käsittely perustuu loogiseen päätte-
lyyn ja tulkintaan, jossa aineisto hajotetaan aluksi osiin, käsitteellistetään ja järjestetään 
uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110.) 
 
Analyysia tehdään tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. Analysointia tehtäessä on muistet-
tava, mistä tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Kiinnostuksen kohde näkyy tutkimus-
tehtävästä. Analyysissa erotetaan kiinnostukseen sisältyvät asiat, jolloin kaikki muu jätetään 
tutkimuksesta pois. Aineiston voi siis litteroida tai koodata, jos tutkimus sitä edellyttää. Tä-
män jälkeen päästään varsinaiseen analyysiin, jolloin aineisto voidaan esimerkiksi luokitella, 
teemoitella tai tyypitellä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 94—110.) 
 
Sisällönanalyysiä voidaan tehdä joko aineistolähtöisenä eli induktiivisesti tai teorialähtöisenä 
eli deduktiivisesti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkijan tavoitteena on löytää tut-
kimusaineistossa esimerkiksi jokin aineiston ohjaama tyypillinen kertomus tai logiikka. Tutkija 
päättävät tutkimusaineiston keräämisen jälkeen ja ennen analyysiä, mistä toiminnan logiikkaa 
tai tyypillistä kertomusta lähdetään etsimään. Tällöin lähdetään siis liikkeelle tutkimusaineis-
tosta. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä lähdetään liikkeelle teoriasta. Tutkimus nojaa jo 
lähtötilanteessa jonkun auktoriteetin teoriaan ja malliin tai ajatteluun eli johonkin viiteke-
hykseen. Tutkimuksen alussa tutkija kuvaa tutkimusta suuntaavan ajatuskokonaisuuden ja 
teorian. Tämä ajatuskokonaisuus eli teema ohjaa analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110—
116; Vilkka 2005, 140.) 
 
Olen käyttänyt opinnäytetyössäni teorialähtöistä sisällönanalyysia. Ennen taitoluistelun op-
paan tekemistä perehdyin teoriaan eli varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukseen ja taitoluiste-
luun. Teorian pohjalta aloitin taitoluistelun oppaan luomisen. Teemahaastatteluista, osallis-
tuvasta havainnoinnista ja lasten haastatteluista nousseet materiaalit toimivat tutkimusai-
neistona. Haastatteluja en litteroinut ollenkaan, koska se ei ollut analyysin tai arvioinnin kan-
nalta tarpeellista. Arvioijien haastattelut kuuntelin useampaan kertaan läpi ja kirjasin tutki-
muksen kannalta olennaiset asiat ylös. Osallistuvasta havainnoinnista ja lapsien haastattelusta 
nousseet seikat kirjasin ylös heti tuokion jälkeen, ja jo kirjaamisvaiheessa karsin tutkimuksen 
kannalta epäolennaiset seikat pois. Analysoinnissa etsin tutkimusaineistoista jaksosuunnitel-
man ja tuokioiden harjoitteiden toimivuuteen liittyviä seikkoja sekä oppaan sisällön kattavuu-
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Teorian ja tutkimusmenetelmi-
en luominen 
Oppaan arviointi 
Oppaan työstäminen 
Oppaan kehittäminen 
teen ja tarpeellisuuteen liittyviä seikkoja, joista muodostin järkevän tulosten kokonaisuuden. 
Arvioinnin tulosten perusteella tein muutoksia jaksosuunnitelmaan ja oppaaseen. 
 
4.3 Opinnäytetyöprosessi 
 
Opinnäytetyöni on siis toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on kehittää taitoluis-
telun opas. Opinnäytetyöni ja oppaan kehittämisprosessi eteni seuraavan kuvion 2 mukaisesti. 
Seuraavaksi kerron tarkemmin opinnäytetyöprosessin kulun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Oppaan kehittäminen 
 
Kuvio 2. Oppaan kehittämisprosessi. 
 
Taitoluistelun 
opas 
Arviointi 
Lasten haastattelu Osallistuva havainnointi Teemahaastattelu 
Jaksosuunnitelman kehittäminen testauksen aikana 
Jaksosuunnitelman kehittä-
minen testauksen jälkeen 
Valmis jaksosuunnitelma 
Valmis taito-
luistelun opas 
Oppaan kehittämi-
nen testauksen 
jälkeen 
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Opinnäytetyöni aihe nousi Jaarlin päiväkodeista Hämeenlinnasta helmikuussa 2011. Olin luo-
nut päiväkotiin aikaisempia kontakteja työharjoittelun kautta, joten päätin kysyä päiväkodin 
johtajalta Sari Louhio-Järviseltä mahdollisia opinnäytetyöaiheita ja kehittämisen kohteita. 
Sovimme johtajan kanssa tapaamisen, jossa keskustelimme opinnäytetyön aiheesta ja kiinnos-
tuksen kohteistani. Mainitsin suurimmaksi kiinnostuksen kohteeksi liikunnan, jolloin johtajalta 
nousi tarve taitoluistelun opetussuunnitelman luomisesta päiväkotiin. Kiinnostuin aiheesta 
heti taitoluistelu- ja liikuntataustani vuoksi. Lisäksi liikunta on noussut nykyään hyvin ajan-
kohtaiseksi aiheeksi lasten vähentyneen arkiliikunnan myötä. 
 
Johtaja kertoi ensimmäisellä tapaamisella taitoluistelun opetussuunnitelmaa koskevia ideoita. 
Alkuperäisen idean mukaan taitoluistelun opetussuunnitelma tulisi sisältämään kymmenen 
kerran opetussuunnitelman sekä sen lisäksi ohjeita avustamisesta, turvallisuudesta ja varus-
teista. Kävimme myös keskustelua jääkiekon liittämisestä opinnäytetyöhön. Päädyimme pitäy-
tymään ainoastaan taitoluistelussa, jotta opinnäytetyö ei paisu liian suureksi. Näiden ideoiden 
pohjalta lähdin työstämään aihetta kohti aiheanalyysiä. 
 
4.3.1 Teorian ja tutkimusmenetelmien luominen 
 
Aloitin opinnäytetyön työstämisen kirjallisuuden etsinnällä. Aiheanalyysin hyväksynnän jäl-
keen tapasin ohjaavan opettajani huhtikuun alussa. Keskustelimme yhdessä aiheesta sekä jak-
sosuunnitelman testaus- ja arviointimahdollisuudesta ja tuokioiden määrästä. Opettaja esitti 
nimen vaihtoa jaksosuunnitelmaksi, koska opetussuunnitelma viittaa vahvasti koulumaail-
maan. Tuokioiden määrä vähentyi kymmenestä kahdeksaan. 
 
Lähdin työstämään opettajan tapaamisen jälkeen opinnäytetyötä kohti suunnitelmavaihetta. 
Ensimmäisenä aloitin kirjallisuuteen perehtymisen. Sovin myös tapaamisajankohdan päiväko-
din johtajan kanssa toukokuun alkuun, jolloin johtaja hyväksyi taitoluistelun jaksosuunnitelma 
nimen sekä antoi hyväksyntänsä jaksosuunnitelman testaukselle ja arvioinnille Jaarlin Päivä-
kodeissa. Kirjallisuuteen perehtymisen jälkeen aloitin teoriaosuuden kirjoittamisen. Teo-
riaosuuden pääteemat, varhaiskasvatus, liikuntakasvatus, taitoluistelu ja menetelmäosuus, 
olivat selkeänä alusta asti. 
 
Keskustelin myös muiden opettajien kanssa opinnäytetyöstäni ja yhdeltä opettajalta nousi 
idea opinnäytetyön nimen muuttamisesta Taitoluistelun käsikirjaksi. Tämä kuulosti minusta 
osuvammalta nimeltä opinnäytetyölle kuin Taitoluistelun jaksosuunnitelma. Taitoluistelun 
jaksosuunnitelma antaa itsessään mielikuvan ainoastaan jaksosuunnitelmasta, ei avustamis-, 
turvallisuus- tai varusteohjeista. Kun puhutaan taitoluistelun käsikirjasta, tulee mieleen heti 
laajempi mielikuva sisällöstä. Kävin keskusteluja ohjaavan opettajan ja johtajan kanssa opin-
näytetyön nimestä ja lopulta nimeksi muodostui taitoluistelun opas. 
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Tapasin opettajan vielä kerran ennen toukokuun suunnitelmaseminaaria. Kävimme tällöin yh-
dessä läpi kysymyksiä herättäneet asiat ja opinnäytetyösuunnitelman. Tapaamisessa opinnäy-
tetyön tutkimusmenetelmiksi tarkentuivat teemahaastattelu ja osallistuva havainnointi. Ta-
paamisen jälkeen tein korjauksia ja täydennyksiä suunnitelmaan ja lopullisen suunnitelman 
esitin 31.5.2011 suunnitelmaseminaarissa. Seminaarista sain rakentavaa ja tarkentavaa palau-
tetta opinnäytetyöstä. Sain muun muassa opponoijalta ehdotuksen myös lasten jaksosuunni-
telman sisältöä koskevien mielipiteiden kuulemisesta. Lasten kuuleminen on nykyään paljon 
puhuttu ja tärkeä asia, joten toteutin sen. 
 
4.3.2 Oppaan työstäminen 
 
Kesäkuu oli taukoa opinnäytetyön teosta ja heinäkuussa aloitin taitoluistelun oppaan työstä-
misen. Ryhdyin ensimmäisenä työstämään jaksosuunnitelmaa. Elokuun alussa laadin arviointi-
rungon arviointia varten sekä luonnostelin taitoluistelun oppaan varuste-, turvallisuus- ja 
avustusosiota. Tapasin opettajan elokuun puolessa välissä. Kävimme läpi yhdessä opinnäyte-
työprosessia ja arviointirunkoa. Tapaamisen jälkeen muodostui lopullinen arviointirunko ulko-
puolisten arvioijien ja itseni avuksi. Lisäksi jatkoin oppaan työstämistä koko elokuun ajan. 
Elokuussa tein myös sopimuksen toimeksiantajan kanssa ja syyskuussa hain tutkimusluvan päi-
väkodilta sekä kuvausluvan taitoluistelun oppaassa esiintyvän lapsen huoltajalta. 
 
Jatkoin syyskuussa oppaan työstämistä, ja Saana Karikumpu suostui kuvittamaan taitoluistelun 
oppaan kannen. Jaksosuunnitelmaa selventääkseni kirjoitin oppaaseen taitoluistelutaidoista 
sisällön tarkennukset sekä leikkien ja ratojen selitykset. Otimme myös valokuvia sanallisten 
tarkennuksien ja selityksien tueksi. Syyskuun loppupuolella ennen suunnitelman testauksen ja 
arvioinnin aloitusta opas valmistui arviointivaiheeseen. 
 
4.3.3 Oppaan arviointi ja kehittäminen 
 
Testasin jaksosuunnitelman kolmen viikon aikana, syys-lokakuun vaihteessa, ohjaamalla taito-
luistelukerhon Jaarlin Päiväkodeissa. Testaamisen aikana ja jokaisen tuokion jälkeen purin ja 
analysoin omista havainnoista ja lasten haastatteluista nousseet seikat. Kirjasin tuokion jäl-
keen tarpeelliset kehittämismuutokset arvioituun tuokioon ja tuleviin tuokioihin. Jaksosuunni-
telma muuttui siis koko ajan testauksen aikana omien havaintojeni ja lasten haastatteluista 
nousseiden seikkojen mukaan. Teemahaastattelut sijoittuivat taitoluistelukerhon loppuvai-
heeseen, jolloin näiden arviointien purkaminen ja analysointi sijoittui lokakuun puoleen vä-
liin. Koska pidin teemahaastattelut taitoluistelukerhon loppupuolella, kehitin jaksosuunnitel-
maa teemahaastatteluista tulleiden palautteiden avulla vasta taitoluistelukerhon päätyttyä. 
Jaksosuunnitelman valmistumisen jälkeen tein lasten haastattelun, osallistuvan havainnoinnin 
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ja teemahaastatteluiden perusteella nousseet muutokset oppaaseen. Näiden muutoksien jäl-
keen luin taitoluistelun oppaan läpi ja hioin oppaan lopulliseen muotoonsa. 
 
Tapasin opettajan marraskuun alkupuolella, jolloin kävimme läpi lopullisen opinnäytetyön 
rakennetta. Lisäksi katsoimme läpi loppuvaiheen aikataulutuksen. Opettajan tapaamisen jäl-
keen kirjoitin työn lopulliseen muotoonsa. Kirjoittaessani opinnäytetyötä ja lukiessani kirjalli-
suutta pohdin termien liikunnalliset kykytekijät, kuntotekijät ja taitotekijät soveltuvuutta 
opinnäytetyöhöni. Uudemmassa kirjallisuudessa huomasin paljon käytettävän termejä liikun-
takyvyt, kuntokyvyt ja liikehallintakyvyt edellä mainittujen termien sijaan. Koska viimeiseksi 
mainitut termit olivat nykyään useammin käytettyjä ja täysin samaa tarkoittavia kuin edellä 
mainitut, koin niiden sopivan opinnäytetyöhöni paremmin. Vaihdoin siis termit vielä viimehet-
kellä. Tapasin opettajan vielä joulukuun puolessa välissä, jolloin opinnäytetyön tuli olla lähes 
valmis. Ennen opettajan tapaamista olin pohtinut opinnäytetyön nimen kattavuutta. Aluksi 
opinnäytetyöni nimi oli Taitoluistelun opas päiväkotiin. Koin nimen rajaavan oppaan ainoas-
taan päiväkotiin, vaikka opas on tarkoitettu myös esimerkiksi järjestöille ja perhepäivähoita-
jille. Opettajan tapaamisen jälkeen opinnäytetyö nimettiin kaiken lasten kanssa tehtävän 
työn vuoksi Taitoluistelun oppaaksi varhaiskasvatukseen. Esitin valmiin julkaisun seminaarissa 
30.1.2012. 
 
5 Jaksosuunnitelman rakentuminen, arviointi ja kehittäminen 
 
Jaksosuunnitelmassa lähdin liikkeelle lajitaidon oppimisen näkökulmasta, koska taitoluistelu-
kerhossa on tarkoitus opetella taitoluistelun lajitaitojen alkeita. Aluksi lähdin hahmottamaan 
jaksoa kokonaisuutena, jonka jälkeen loin jokaiselle tuokiolle teeman. Teemat rakentuivat 
lajitaitojen pohjalta, jolloin yhden tunnin teemana oli harjoitella ja kehittää uutta taitoa 
esimerkiksi piruettia. Toki jokainen tuokio sisälsi myös vanhan kertausta, jotta tunnista tulisi 
tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Lajitaitojen oppimisessa käytetään hyväksi aikaisemmin 
harjoitettuja tai opittuja motorisia perustaitoja (tasapainotaidot, liikkumistaidot ja esineen 
käsittelytaidot), kunto- ja liikehallintakykyjä, joten jokaisen lajitaidon kehittäminen harjoit-
taa myös edellä lueteltuja liikunnalliseen kehitykseen liittyviä tekijöitä (Numminen 1996, 25). 
Lajitaidon kehittämisen lisäksi tuokioiden tarkoituksena oli kehittää myös motorisia perustai-
toja ja liikuntakykyjä sekä monipuolisuutta taitojen harjoitteluun tuovia liiketekijöitä. Taito-
luisteluliikkeet vaativat myös kehonhallintaa, joten myös sitä oli tarkoitus kehittää erilaisten 
harjoitteiden kuten hyppyjen ja liukujen avulla. Viimeisen luistelukerran tarkoituksena oli 
taitoluistelukerhossa harjoiteltujen asioiden kertaaminen. Laadin viimeiselle kerralle Tuuli 
puhaltaa -teeman, jonka ympärille rakensin harjoitteet. Toiseksi viimeisellä kerralla rakensin 
mielikuvituksellisen metsäradan, jonka tarkoituksena oli myös kerrata taitoluistelukerhossa 
harjoiteltuja taitoja. 
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Yksittäinen luistelutuokio rakentui seuraavan kaavan mukaisesti: leikki, vanhan kertaus, uu-
den oppiminen ja leikki (Nuori Suomi 1999, 7). Tuokion aloituksena toimi yksi tai useampi 
leikki. Leikit toimivat virittäytymisenä tunnille, ja usein ne harjoittivat jo aiemmin harjoitel-
tua lajitaitoa tai tulevaa lajitaitoa. Liikuntaleikit ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta, 
koska ne tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Leikit tukevat liikunnallisen kehityksen 
lisäksi myös lapsen sosiaalista, kognitiivista, emotionaalista ja psykomotorista kehitystä (Kar-
vonen ym. 2003, 67). Lisäksi leikkiminen on lapsien mielestä hauskaa. Lapset oppivat leikeissä 
käsitteitä, sääntöjä, vuoron odottamista ja yhteistyötä. Osa leikeistä vaatii erityisesti keskit-
tymiskykyä, muistia, rohkeutta tai itsehallintaa. (Karvonen 2003, 137—138.) Leikkien jälkeen 
tai leikkien avulla kerrattiin edellisen tunnin taitoja, ja sen jälkeen keskityimme uuden taidon 
oppimiseen. Uuden taidon opettelun jälkeen oli vuorossa joko rata tai leikki. Leikin tai radan 
avulla harjoittelimme tunnilla harjoiteltua uutta taitoa. 
 
Ratojen tarkoituksena oli pääasiassa kehittää erilaisia lajitaitoja. Lisäksi niiden tarkoituksena 
oli kehittää motorisia perustaitoja ja liikuntakykyjä. Liikuntakykyjen näkökulmasta radat ke-
hittivät yhdistelykykyä, koska taidot ja liikkeet tuli yhdistää radaksi. Jokainen rata sisälsi pu-
jottelua. Erilaisissa pujotteluharjoituksissa tarkoituksena oli kaarellaluisteluun tottuminen ja 
sen vahvistaminen sekä motorisen perustaidon kiertäminen kehittäminen. Kaarella tapahtuvaa 
luistelua vahvistettiin myös muodostamalla rantapallo merkkikartion ympärille. Rantapallo 
muodostettiin yhdellä jalalla liukumalla. Jokainen rata oli erilainen, jolloin jokaisella radalla 
oli omat kehitystarkoituksensa liikuntataitojen ja liikuntakykyjen osalta. Koska radat toimivat 
vanhan kertauksena tai uuden asian oppimista tukevana muotona, kehittävät ne monipuolises-
ti erilaisia liikunnalliseen kehitykseen liittyviä asioita. Koska radalla lapsi on koko ajan liik-
keessä ja nopeutta tulee radalla luistellessa säädellä, kehittävät ne myös kestävyyttä ja no-
peutta. Radat kehittävät myös sopeutumiskykyä, koska rata sisältää useita eri harjoitteita, 
joissa liikkeet muuttuvat. Radassa oli lisättynä myös erilaisia liiketekijöitä, kuten suunta, tila 
ja aika. Erilaiset radat tukevat hyvin moniulotteisesti lapsen liikunnallista kehitystä. 
 
Suunnitelmaa rakennettaessa oli myös huomioitava muun muassa harjoituskertojen määrä, 
luistelijoiden ikä, taitotaso ja tavoite (Luistelukouluohjaajan opas 2004, 11—12). Lopulta jak-
sosuunnitelma sisälsi alkuperäisestä suunnitelmavaiheen aiotusta kahdeksasta kerrasta poike-
ten yhdeksän kertaa, koska yhdeksälle kerralle teemat ja taitoluistelutaidon oppiminen ja-
kaantuivat järkevimmin. Jaksosuunnitelman laatimisessa otin huomioon ikähaitarin viidestä 
kuuteen vuotta, mutta ryhmäkoosta ei ollut vielä tarkkaa tietoa. Lopulta suunnitelman toimi-
vuutta testattiin lapsilla, jotka olivat luistelutaidon omaavia 4-6—vuotiaita. Jaksosuunnitelma 
sisälsi yhdeksän kertaa ja ryhmässä oli 17 lasta. Taitoluistelukerholla oli käytössään koko luis-
telukenttä. Tällöin täytyi myös miettiä tilan käyttöä ja rajaamista muun muassa kuuluvuuden, 
turvallisuuden ja oppimisen näkökulmasta. 
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Yksittäisen taitoluistelutuokion tulee olla osa ketjua, joka johtaa lajitaidon oppimiseen (Luis-
telukouluohjaajan opas 2004, 11). Jokaisen tuokion tavoitteena oli jonkin taitoluistelutaidon 
harjoitteleminen ja kehittäminen. Tuokiosuunnitelmaa tehdessä oli tärkeä huomioida myös 
tunnin kesto. Jääaikaa oli käytettävissä yhden tunnin verran. Yhden tuokion suunnittelin kes-
tävän noin 50 minuuttia. Lopulta ensimmäistä tuokiota lukuun ottamatta jokainen kesti suun-
nittelemani ajan, mutta tämä 50 minuuttia ei sisältänyt alun vapaata luistelua. Lopulta käy-
timme melkein kokonaan varatun jääajan. Ensimmäinen tuokio kesti noin 40 minuuttia ja tä-
män ajan lisäksi lopun vapaa luistelu ja terien tarkastus kesti noin 10 minuuttia. 
 
5.1 Jäähän tutustuminen — Luistimet jalkaan ja jäälle! 
 
Jäähän tutustuminen ja totuttelu eri liiketasoissa olivat ensimmäisen kerran tavoitteena. 
Tuokion tavoitteena oli myös tasapainon löytäminen luistimilla. Tärkeää on huomioida se, et-
tä tasapainon harjoitteleminen eri muodoissa on koko kerhon ajan läsnä. Tuokion tarkoitukse-
na oli opetella oikeaoppista ylösnousemista, turvallista kaatumista, marssimista ja ankkakäve-
lyä. Ensimmäisellä tunnilla tarkoituksena oli myös kartoittaa lasten luistelutaitoja, jotta oh-
jaajana saisin tiedon ryhmän ominaisuuksista. Koska jäästä ylösnouseminen oli osana tuntia, 
tarkoituksena oli kehittää myös motorisista perustaidoista nousemisen tasapainotaitoa. Tuoki-
on alkuperäinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista: 
 
Jäähän tutustuminen — Luistimet jalkaan ja jäälle! 
 eteneminen eteenpäin jalkoja nostaen (marssiminen) 
 robottileikki 
 ankkakävely 
 ankkaleikki 
 kaatuminen ja ylösnouseminen 
o taaksepäin kaatuminen 
o eteenpäin kaatuminen (sukellus) 
o sivuttain kaatuminen 
o jäähän tutustuminen makuullaan 
o jäästä ylösnouseminen 
 eläintenääntely 
 liikennevalo kaatuen 
 marssijuna 
 
Suunnitelman alkutunnin leikit ja harjoitteet olivat toimivia. Alussa lähdimme kokeilemaan 
marssia, jonka jälkeen lähdimme harjoittelemaan sitä robottileikin yhteydessä. Marssin jäl-
keen siirryimme ankkakävelyyn, jota harjoittelimme ankkaleikin yhteydessä. Ankkakävelyn 
tavoitteena oli luoda pohjaa perusluistelutaidolle. Arvioijan 1 mielestä marssimisesta ankka-
kävelyyn siirtyminen oli hyvä aloitus ja se innosti lapsia harjoittelemaan. 
 
Mielestäni tunti sisälsi paljon, jopa liikaa kaatumisen harjoittelua. Liikennevaloleikki ja kaa-
tuminen olivat viimeisenä ja tunnin aikana ajattelin muuttavani sen hanskaleikkiin, mutta 
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kaikilla lapsilla ei ollut käsineitä. Pitäydyin siis liikennevaloleikissä. Jotta kaatumisen harjoit-
telua ei ole niin paljon, voi liikennevaloleikin eläintenääntelyleikin ohella liittää myös kaatu-
misen ja ylösnousemisen harjoitteluun eikä erillisenä leikkinä loppuun. Arvioijan 1 mielestä 
eläintenääntelyleikkiä olisi voinut leikkiä pidempään ja se olisi voinut myös olla ennen kaatu-
misen harjoittelua. Kerroin ylösnousemisen tavasta jo alussa lapsille, mutta arvioijan 1 mie-
lestä mielikuva siitä syntyi vasta eläintenääntelyleikin yhteydessä. Lapsille on kuitenkin tär-
keä kertoa ensimmäiseksi oikea tapa kaatua, jotta ylösnousemista voidaan lähteä harjoitte-
lemaan turvallisista lähtökohdista. Lapsille voi esimerkiksi kertoa yhden tavan kaatua, jonka 
jälkeen opetellaan ylösnouseminen ja leikitään eläintenääntelyleikkiä. Eläintenääntelyleikin 
jälkeen voidaan esimerkiksi kertoa muut tavat kaatua ja näitä kaatumisia voi harjoitella lii-
kennevaloleikin avulla. Liikennevaloleikin avulla voidaan kehittää myös näön reaktiokykyä. 
Koska leikissä annetaan jonkinlainen merkki siitä, koska saa liikkua ja koska saa esimerkiksi 
kaatua tai jarruttaa. Lisäksi leikissä on liiketekijöistä aika läsnä, koska luisteluaika leikissä 
tapahtuvien kaatumisten välillä vaihtelee. 
 
Osalla lapsista ei siis ollut käsineitä ja kaatuminen ilman käsineitä on epämukavaa, koska jää 
on kylmää. Ensimmäisen tunnin on järkevä olla jäähän tutustumista, koska kesän vuoksi lapsil-
la on ollut luistelemisessa pitkä tauko. Lisäksi totuttelu ja tutustuminen jäähän sisältää ni-
menomaan kaatumisen ja ylösnousemisen harjoittelun, jotta lapset oppivat mahdollisimman 
nopeasti liikkumaan jäällä omatoimisesti ilman nostoapua (Luistelukouluohjaajan opas 2004). 
Tämän lisäksi kerhon ollessa alussa, jolloin lapset eivät vielä kaikki tunteneet toisiaan olisi 
hyvä ollut ottaa myös tutustumiskierros. Unohdin tämän kokonaan, koska lapset olivat minulle 
jo ennestään tuttuja. Joukossa oli muutama lapsi, joiden kanssa en ollut aikaisemmin ollut 
tekemisissä, mutta tunnistin heidät ilmoittautumisten perusteella. Vaikka itse lapset tunsin-
kin, eivät lapset välttämättä tunteneet toisiaan, joten tällöin on tarkoituksenmukaista jokai-
sen osallistujan kertoa nimensä. 
 
Jäähän emme tutustuneet makuullaan siten, että olisin lapsille kertonut seuraavan tehtävän 
olevan jään tunnustelu. En toteuttanut edellä mainittua tehtävää näin, koska jäälle kaatumi-
sia tuntui olevan sen verran runsaasti jo tehtynä. Kaatumisien jälkeen kysyin lapsilta, miltä 
jää tuntui ja millaista se oli. Jäähän tutustuminen makuullaan ei ollut suunnitelmassa kaatu-
misen ja ylösnousemisen yhteydessä heti ensimmäisenä, mikä tietenkin olisi ollut järkevää. 
 
Marssijuna toimi lopussa. Ennen marssijunaa tehdessä totesin, että kädet lanteilla marssimi-
nen ei välttämättä ole turvallista, koska lapset olisivat saattaneet kaatua toistensa päälle. 
Turvallisuuden näkökulmat onkin tärkeä huomioida ja aikuisen tulee seurata tilanteen kehit-
tymistä (Autio 1997, 31). Kerroin juuri alkutunnista turvallisuussääntönä, että liian lähelle 
toista lasta ei kannata mennä. Tällöin vältymme siltä, että lapsen kaatuessa, myös viereinen 
kaveri kaatuu. Marssimme siis ainoastaan jonossa ja harjoittelimme turvallista liikkumista lä-
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hellä kaveria. Ajatuksena oli laulaa pienen pieni veturi –laulua, mutta pitkän veturin, ison 
tilan ja häviävän äänen vuoksi se ei onnistunut. Laulaminen ei siis ole mielestäni näin suurella 
joukolla näin suuressa tilassa kovin tarkoituksenmukaista. Lopuksi olisi vielä voinut ottaa lei-
kiksi hipan. Arvioijan 1 mielestä marssijuna toimi, joka oli hänelle yllätys. Hän oli melko var-
ma, että juna ei tule toimimaan turvallisuuden näkökulmasta. Loppuen lopuksi vain muutama 
pyllähti ja lisäksi turvallisesti. (Arvioija 1.) Jos turvallisuus on uhattuna, leikki ja liikuntasuo-
ritus tulee pysäyttää mahdollisimman ajoissa, ettei mitään satu. Vahingon vaara ei saa kui-
tenkaan olla liikuntatuokion toteutukselle este, vaan aikuinen on se, joka näkee ja hahmottaa 
kokonaistilanteen sekä poistaa mahdolliset vaarakohdat ennen tuokion aloitusta. (Autio 1997, 
31.) 
 
Viimeisenä oli vapaa luistelu, jonka aikana tarkastin osalta lapsista terien terävyyden. Arvioi-
jan 1 mukaan tässä kohtaa olisi voinut pohtia myös sitä, että missä vaiheessa vapaan luistelun 
ja terien tarkastuksen ottaa, koska moni vanhemmista tuli lopussa katsomaan lastensa luiste-
lua. Tässä tilanteessa vaihtoehtona olisi ollut myös vapaan luistelun sijoittuminen tunnin kes-
kelle. Tällöin vanhemmille olisi jäänyt mielikuva siitä, että tuokio oli loppuun asti ohjattua. 
(Arvioija 1.) Terien tarkastusta en toteuttaisi kuitenkaan ensimmäisen tuokion alussa, koska 
jonkin aikaa kannattaa havainnoida lasten luistelua, jolloin on helpompi huomata kenellä 
saattaisi olla esimerkiksi tylsät luistinten terät. 
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Jäähän tutustuminen — Luistimet jalkaa ja jäälle! 
 eteneminen eteenpäin jalkoja nostaen (marssiminen) 
 robottileikki 
 ankkakävely 
 ankkaleikki 
 kaatuminen ja ylösnouseminen 
o jäähän tutustuminen makuullaan 
o taaksepäin kaatuminen 
o eteenpäin kaatuminen 
o sivuttain kaatuminen 
o ylösnouseminen 
 (Kaatumisen ja ylösnousemisen harjoittelun yhteydessä voi käyttää eläintenääntely-
leikkiä ja liikennevaloleikkiä.) 
 marssijuna 
 töpselihippa 
 saippuakupla 
 (Keskellä tai lopussa tuokiota voi antaa lasten luistella vapaasti, jolloin ohjaaja voi 
mennä tarkastamaan luistimien kunnon ja terien terävyyden.) 
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5.2 Eteenpäinluistelun alkeet — Vauhtia luistimiin! 
 
Tämän tuokion tavoitteena oli kehittää eteenpäinluistelun tekniikkaa. Ensimmäisenä ajatuk-
sena oli ainoastaan eteenpäinluistelun opettelu suoralla, mutta lisäsin tuokioon myös kaarella 
tapahtuvan luistelun. Koska luistelun opettelulle kaarella ei löytynyt varsinaista omaa kertaa, 
liitin sen harjoittelun tähän tuokioon. Luistelu kaarella on hyvin tärkeä osa taitoluistelua, 
koska lajitaidoissa tarvitaan kaaren käyttöä. Kaaren muotoon tutustuimme käyttämällä maa-
lattuja ympyröitä ja pujottelua apuna. Tällä tuokiolla kehitimme tasapainotaidoista koukis-
tamista ja ojentamista ja niiden yhdistelykykyä. Eteenpäinluistelussa täytyy osata rytmittää 
ojentaminen ja koukistaminen oikein. Tällöin se kehittää myös rytmikykyä. Toki koukistami-
nen ja ojentaminen ovat aina luistelussa läsnä, koska monissa alkeissa ja lajitaidoissa polvia 
tarvitsee koukistaa ja ojentaa. Liiketekijöistä kehitimme suuntaa eli eteenpäin liikkumista. 
Tuokion alkuperäinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista: 
 
Eteenpäinluistelun alkeet — Vauhtia luistimiin! 
 luistelevat hampurilaiset 
 musiikki + kaatuminen 
 eteenpäinluistelu 
o ankkakävely 
o polvien jousto 
 laidassa, ilman laitaa ja pienestä vauhdista 
o luistelupotku  eteenpäinluistelu 
o luistelu suoralla, pujotellen, ympyrällä ja kahdeksikolla 
 jälkiä jäähän 
 hanskaleikki 
 
Tuokion alussa teimme edelliseltä kerralta unohtuneen tutustumisen eli jokainen lapsi sai ker-
toa nimensä. Kerhoon tuli myös kaksi uutta lasta, joten tutustumiskierros toisella kerralla ei 
ollut huono asia. Menimme ensimmäiseksi luistelevat hampurilaiset -leikin ja toisena musiikin 
ja kaatumisen. Näiden leikkien tarkoituksena oli kerrata kaatuminen ja ylösnouseminen. Luis-
televat hampurilaiset -leikin tarkoituksena oli kehittää myös venyttämistä (tasapainotaito) ja 
hyppelemistä (liikkumistaito) sekä kuulon reaktiokykyä. Molemmissa leikeissä musiikki soi 
taustalla ja musiikin pysähtyessä tehtiin sovittu harjoite. Koska toisessa leikissä ainoastaan 
kaadutaan ja toisessa leikissä kaatumisen lisäksi tehdään myös muuta, huomasin musiikin ja 
kaatumisen olevan parempi ensimmäisenä leikkinä ja luistelevat hampurilaiset toisena. Nämä 
olivat kerhon ensimmäisiä leikkejä, joissa musiikki oli osa leikkiä. Tämän kaltaisen musiikkilii-
kunnan avulla pyritään luomaan taitoluistelun kulttuuria jo alkeista lähtien. Musiikki on hyvin 
tärkeä osa luistelua, koska lajissa kilpailuohjelmat tehdään ja luistellaan musiikkiin. 
 
Eteenpäinluistelun harjoitteet toimivat hyvin. Polven joustoa emme kuitenkaan laidassa teh-
neet, koska huomasin sen onnistuvan tarpeeksi hyvin myös ilman laidan avustusta. Polvien 
joustoa harjoitellessa korostuu myös yhdistelykyvyn harjoittaminen, koska joustossa täytyy 
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jalat koukistaa ja ojentaa. Luistelimme eteenpäin ensiksi suoralla ja sen jälkeen ympyrällä, 
mutta emme pujotelleet tai luistelleet kahdeksikolla. Jälkiä jäähän –leikissä teimme kaikkea 
edellä mainittua, joista muodostui siis rata. Leikissä käytin jäähän maalattuja ympyröitä ja 
viivoja sekä merkkikartioista tehtyä pujottelurataa, mutta kaikkien näiden yhdistämiseen tar-
koitettu kynä ei ollut sopiva. Lasten oli hankala tietää ja hahmottaa, mistä saa luistella, kos-
ka reittiä ei ollut havainnollistettu selkeästi. Kuljettava reitti kannattaa havainnollistaa hyvin 
piirtämällä tai merkkikartioilla, koska havainnollistamisella pyritään lisäämään ymmärrettä-
vyyttä, muistuvuutta ja kiinnostavuutta (Andersson & Kylänpää 2002, 175). Lisäksi leikissä 
tulee huomioida luistelusuunta ja radan koko eli tila. Tämän leikin aikana huomasin pujotte-
lun olevan lasten mielestä hauskaa, koska suurin osa lapsista pujotteli suurimman osan ajasta. 
Lapset myös kertoivat pujottelun olevan tuokion kivoin juttu. Leikki oli taitoluistelukerhon 
ensimmäinen välineitä sisältävä harjoite, joten uskoin myös lasten kiinnostuksen kohdistuvan 
sen vuoksi pujotteluun. Välineet tuottavatkin lapsille iloa ja ne ovat liikuntaleikeissä hyvänä 
apuna konkreettisuutensa vuoksi (Karvonen ym. 2003, 159). Hanskaleikki oli tunnin päätös-
leikki. Lapset kertoivat pitäneensä myös kyseisestä leikistä. Molempien leikkien tarkoituksena 
oli kehittää eteenpäinluistelua. Eteenpäinluisteltaessa liukuva jalka koukistuu potkussa ja 
potkaiseva jalka ojentuu yhtä aikaa. Tällöin kehitimme edelleen myös koukistamista, ojenta-
mista ja yhdistekykyä. 
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Eteenpäinluistelun alkeet — Vauhtia luistimiin! 
 musiikki + kaatuminen 
 luistelevat hampurilaiset 
 eteenpäinluistelu 
 ankkakävely 
 polvien jousto 
 paikallaan ja vauhdista 
 luistelupotku  eteenpäinluistelu 
 luistelu suoralla ja ympyrällä 
 jälkiä jäähän 
 hanskaleikki 
 saippuakupla 
 
5.3 Jarrutukset — Jarrut päälle! 
 
Tuokion tarkoituksena oli opetella jarruttamaan erilaisilla jarrutustyyleillä. Koska jarruttami-
sessa on tarkoitus pysähtyä ja lähteä liikkeelle, oli tarkoituksena myös kehittää tasapainotai-
doista pysähtymistä ja lähtemistä paikalta. Pysähtyminen on myös läsnä koko kerhon ajan. 
Aina ei voi olla liikkeessä, koska jokaisen tulee jossain vaiheessa pysähtyä esimerkiksi kuunte-
lemaan ohjeita tai poistuakseen jäältä. Pysähtymisen seurauksena joutuu lähtemään liikkeel-
le. Tuokion alkuperäinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista:  
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Jarrutukset — Jarrut päälle! 
 ankkakävely + eteenpäinluistelun kertaus 
 esineidenkeräily 
 liikennepoliisi suuntaa vaihtaen 
 jarrutukset 
o jään auraus 
 laidassa ja ilman laitaa 
o T-jarrutus 
o puoliaurajarrutus 
o aurajarrutus 
 liikennevalo jarruttaen 
 luistelurata 
 banaanihippa 
 
Tuokion alussa kertasimme, miten edellisellä kerralla harjoiteltu eteenpäinluistelu tapahtuu. 
Vaikka olen tässä kirjoittanut eteenpäinluistelun kertauksen suunnitelmaan, ei se toki tarkoi-
ta sitä, että myöhemmin ei tarvitsisi muistuttaa lapsia eteenpäinluistelun tekniikasta. Koko 
terän potkuista takaviistoon sekä molempien jalkojen käytöstä potkuja tehdessä ja vauhtia 
ottaessa on hyvä lapsia muistuttaa. Piikkipotkuista on siis päästävä eroon ja vauhtia otetaan 
molemmilla jaloilla, ei ainoastaan toisella. Eteenpäinluistelun kertauksen jälkeen oli vuorossa 
esineidenkeräilyleikki sekä liikennepoliisi. Näiden leikkien avulla kertasimme vielä eteenpäin-
luistelua, koukistamista, ojentamista ja yhdistelykykyä. Esineiden keräilyn tarkoituksena oli 
myös välineen kuljettamisen käsittelytaito yhdistettynä luistelemiseen. Lisäksi liikennepoliisin 
tarkoituksena oli kehittää kuulon ja näön reaktiokykyä, suuntautumiskykyä sekä liiketekijöistä 
aikaa ja tilaa. 
 
Aloitimme jarrutuksien harjoittelun jään ”aurauksella”. ”Aurasimme” ainoastaan omalla pai-
kallaan ilman laidan tukea, koska tuki ei lapsille ollut tarpeen. Kolmen eri jarrutuksen har-
joitteleminen sujui hyvin, ja lisäksi liikennevaloleikki ja luistelurata olivat toimivia. Koska 
ryhmässä oli 17 lasta, tein jäälle kaksi samanlaista rataa. Tällä vältin liian suurta tungosta 
yhdellä radalla. Jaettuani lapset radoille, oli heillä haastetta ymmärtää pysyä omalla radalla. 
Toinen aikuinen ei ollut tällä kerralla jäällä, vaan jään ulkopuolella. Jonkin aikaa rataa har-
joiteltua, suurin osa lapsista ymmärsi jo pysyä omalla radallansa. Vaihdoimme radalla myös 
kiertosuuntaa. Tämä tunti päättyi radan harjoitteluun, koska banaanihippaa emme enää ehti-
neet leikkimään. Radan tarkoituksena oli luvun alussa mainittujen taitojen ja kykyjen lisäksi 
kehittää ja harjoittaa eteenpäinluistelua, jarrutusta eli pysähtymistä ja liikkeelle lähtemistä. 
Tämä rata poistui kuitenkin lopullisesta suunnitelmasta,  
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
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Jarrutukset — Jarrut päälle! 
 ankkakävely + eteenpäinluistelun kertaus 
 esineiden keräily 
 liikennepoliisi suuntaa vaihtaen 
 jarrutukset 
o jään auraus 
o T-jarrutus 
o puoliaurajarrutus 
o aurajarrutus 
 pujottelu, jarrutus ja rantapallot 
 banaanihippa 
 saippuakupla 
 
Tämän tuokion toteutuksessa pohdin erityisesti ryhmän kokoa ja sen vaikutusta tunnin kul-
kuun. Radan rakennuksessa lasten lukumäärä tuli selkeästi esille, koska kaikkia lapsia ei olisi 
ollut tarkoituksenmukaista laittaa samalle radalle koko kentän ollessa käytettävissä. Merkit-
tävä ryhmän toimintaan vaikuttava tekijä onkin sen koko (Rovio 2003, 169). Ryhmän koon vai-
kutukset tulisi ottaa huomioon sen ohjauksessa. Pienryhmät ovat varsin erilaisia toiminnaltaan 
kuin yli kymmenestä hengestä koostuvat ryhmät. Verrattaessa suuria ja pieniä ryhmiä on 
huomattu, että 3-8 hengen ryhmät saavat tehtävänsä loppuun nopeammin kuin suuremmat, 
yli 12 hengen ryhmät. Tämä seikka ei kuitenkaan aina päde, koska tehokkuus riippuu myös 
esimerkiksi tehtävän laadusta ja ryhmän jäsentyneisyydestä. (Saaranen-Kauppinen & Rovio 
2009, 32.) 
 
Jos ryhmän jakaminen on mahdollista, kannattaa suuremmat ryhmät jakaa myös kahteen tai 
useampaan pienryhmään taitotason mukaan (Luistelun ohjauksen peruskurssi 2005). Tässä 
taitoluistelukerhossa ei ryhmiin jakaminen ollut vähäisten ohjaajaresurssien vuoksi mahdollis-
ta. Kaikki taitoluistelukerhon 17 lasta pysyivät luistimilla pystyssä, eivätkä he tarvinneet ai-
kuisen tukea pystyssä pysymiseen. Tämän vuoksi ryhmää pystyi hyvin hallitsemaan ja pääsim-
me suunnitellulla tavalla etenemään asioissa. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ryhmän oh-
jaaminen onnistui ilman sen jakamista pienempiin ryhmiin. 
 
Vaikka lapsia oli paljon, pyrin antamaan koko ryhmän kattavan palautteen ohella myös yksi-
löllistä palautetta. Mielestäni näin suuressa ryhmässä yksilöllinen ohjaus ja palautteen anto 
kärsii. Lapsille on tärkeä antaa palautetta, koska sen saaminen auttaa lasta oppimaan ja par-
haimmillaan se myös vahvistaa lapsen pätevyyden ja kyvykkyyden tunnetta sekä lisää moti-
vaatiota liikkumiseen. Palautteen on perustuttava todellisuuteen: mikä meni hyvin ja missä 
olisi vielä kehitettävää. Palautetta ei anneta ominaisuuksista vaan tekemisestä. (Autio & Kas-
ki 2005, 83—84.) Palautteella voi saada tietoa sekä suorituksen laadusta että lopputuloksesta. 
Palaute suorituksen laadusta voisi vastata esimerkiksi kysymykseen ”Olivatko jalat koukussa?” 
ja palaute suorituksen lopputuloksesta ” Oliko hypyssä yksi kierros?”. Lapsen kehitystä tukee 
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parhaiten palaute, jossa ohjaaja auttaa lasta havainnoimaan itsessä tapahtuvia asioita ja joka 
on kannustavaa ja tarvittaessa neuvovaa. (Kalaja & Sääkslahti 2009, 17.) 
 
Palautteen tulee myös ajoittua oikein. Liian aikaisin tai myöhään annettu palaute ei tue op-
pimista, vaan saattaa jopa häiritä sitä. Samoin kuin ohjeet, niin myös palaute, kannattaa an-
taa eri aistikanavia hyödyntämällä. Palautetta voi antaa sanallisten palautteen lisäksi esimer-
kiksi näyttämällä peukkua ylöspäin suorituksen ollessa hyvä. (Kalaja & Sääkslahti 2009, 17.) 
Tärkeää on huomioida myös vaara, että useasti toistuva kehuminen voi tehdä lapsesta riippu-
vaisen ulkoisesta arvostuksesta. Tällöin lapsi oppii suorituksen tai tempun olevan hyvä vain 
silloin, kun ohjaaja kommentoi esimerkiksi hienoa. Seurauksena saattaa olla se, että lapsi ei 
enää pystykään itse iloitsemaan saavutuksistaan, vaan vertaa tekemäänsä aina muiden suori-
tuksiin. (Zimmer 2002, 77.) 
 
5.4 Piruetin alkeet — Päät pyörälle! 
 
Tuokion tarkoituksena oli harjoitella piruetin alkeita eli vauhdinottoa ja pyörimistä kahdella 
jalalla ja hieman myös yhdellä jalalla. Lajitaitona on siis piruetti ja motorisena perustaitona 
tasapainotaito pyöriminen. Piruettia tehdessä tarvitaan nopeutta vauhtia ottaessa ja pyöries-
sä. Piruetti kehittää nopeuden ohella myös yhdistelykykyä, koska esimerkiksi käsiä ja jalkoja 
tarvitsee vauhdinotossa yhtäaikaisesti, minkä jälkeen kädet ja jalat täytyy tuoda oikeaan 
asentoon. Lisäksi piruettia tehdessä kehittyy suuntautumiskyky, koska piruetin jälkeen täytyy 
hahmottaa seuraava liikesuuntaa (Luistelun ohjauksen peruskurssi 2005, 5). Tuokion alkupe-
räinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista: 
 
Piruetin alkeet — Päät pyörälle! 
 liikennepoliisi (jarrutus ja suunnan näyttö) 
 pujottelu, jarrutus ja rantapallot 
 piparkakut eteenpäin 
 piruetti 
o pyörintä ympäri jalkoja nostaen 
o makkarapotku pienellä ympyrällä 
o kahden jalan piruetti 
o kukkopiruetti 
o kyykkypiruetti 
 piparkakut, jarrutus, piruetti ja siksakpujottelu 
 hiljennä vauhtia 
 
Tämän tuokion leikit ja taitoluistelutaitojen harjoittelut ehdimme kyykkypiruettia lukuun ot-
tamatta tekemään suunnitellusti. Lisäksi ehdimme leikkimään banaanihippaa, tosin vain vä-
hän aikaa. Banaanihippa oli lasten mielestä kiva leikki, joten tulevilla kerroilla kannattaa siis 
mennä hipan tapaisia leikkejä enemmän. Paras keino synnyttää lapsessa oppimisen halua ja 
intoa on mahdollistaa leikki. Leikissä yhdistyvätkin oppiminen ja hauskuus. Lapset eivät ajat-
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tele oppivansa leikin kautta vaan he leikkivät siksi, että se on hauskaa. Leikki on siis myös 
tärkeä osa liikuntaa. Lapsien on turvallista leikin avulla opetella erilaisia liikkumistapoja, so-
siaalisia taitoja sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. (Karvonen ym. 2003, 18; Autio & Kaski 
2005, 45.) Liikuntaan liittyy myös kilpaileminen. Ennen kuin lapset voivat kilpailla toisiaan 
vastaan tulee heidän oppia leikkimään keskenään (Karvinen ym. 1991, 15). 
 
Hipat kehittävätkin monia motorisia perustaitoja ja liikuntakykyjä. Ne kehittävät eteenpäin-
luistelua ja toisen lapsen lähestymistä luistimilla. Lähestyttäessä eli toisen pelastamisessa 
kehittyy myös jarruttaminen, joka johtaa pysähtymiseen. Hipassa lapset luistelevat karkuun 
toista, jolloin nopeus ja sen säätely kehittyvät. Lapsen ollessa pitkän aikaa liikkeessä kehittyy 
myös kestävyys. Lisäksi leikkialueen eli tilan kokoa muutettiin, jotta motorisen taidon hallinta 
parantuu. Hipassa lasten tulee myös väistää hippaa, jolloin kehittyy tasapainotaito väistymi-
nen. 
 
Liikennepoliisileikin tarkoituksena oli kerrata edellisellä kerralla opeteltua jarruttamista. Täl-
lä kerralla oli kaksi erilaista rataa, joiden avulla kerrattiin edellisen kerran asioita ja tällä 
tunnilla opeteltuja uusia asioita. Ensimmäisen radan tarkoituksena oli luvun alussa mainittu-
jen taitojen ja kykyjen lisäksi kehittää myös jarruttamista eli pysähtymistä. Tehdessään ran-
tapalloja luistellen lapset tarvitsivat suuntautumiskykyä, koska rantapallot tuli kiertää vuoro-
tellen eri suunnista. Toisen radan tarkoituksena oli kehittää pysähtymistä ja piruettia eli pyö-
rimistä sekä kaarella tapahtuvaa luistelua. Siksakpujottelun tarkoituksena oli antaa pohjaa 
seuraavan tuokion liukuharjoituksille. 
 
Aikaisemmin lapsien mielestä pujottelu oli kivaa, mutta tällä kerralla osa lapsista mainitsi 
pujottelun olevan tylsää. Johtopäätöksenä arvelin, että pujotteluja ja ratoja on ollut jo kah-
della edellisellä sekä tällä kerralla kahdessa radassa, joten seuraavalle kerralle suunnittele-
mani radan siirsin toiseen kertaan ja vaihdoinn tilalle erilaisia leikkejä. Lisäksi vielä piruette-
ja harjoiteltaessa täytyy muistaa, että niitä ei kannata määräänsä enempää harjoitella yhtä-
jaksoisesti. Piruettien tekemisessä menee tunnin nimen mukaisesti päät pyörälle. Edellä mai-
nitun asian vuoksi emme harjoitelleet enää kyykkypiruettia. Vaikka tämän tunnin aikana har-
joittelimme sekä piparkakkuja että piruetteja, ei uutta asiaa tullut liikaa. Pelkkien piparkak-
kujen harjoitteluun en varannut paljoa aikaa, koska tarkoituksena oli harjoitella niitä enem-
män radoissa. Rata oli myös hyvä ja lapsille mielekäs tapa yhdistää piparkakkujen ja piruetin 
harjoittelu. Ratojen teossa pitää muistaa ottaa huomioon resurssit. Tällä tunnilla toinen ai-
kuinen oli apunani ratojen teossa, joten siinä säästimme aikaa. Molempia ratoja teimme siis 
kaksi, jotta lapsia ei olisi yhdellä radalla montaa. Tällä kertaa lapset eivät vaihtaneet toisel-
le, radalle vaan pysyivät hienosti omallansa. Luulen tämän johtuvan toisen aikuisen läsnäolos-
ta jäällä sekä siitä, että omalla radalla olemista harjoiteltiin edellisellä kerralla. Jos kaikki 
radat olisin rakentanut yksin, olisi helposti banaanihipan leikkiminen jäänyt väliin. 
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Tein muutoksia tuokioihin lasten haastattelun perusteella. Lopullinen tuokio sisältää vain yh-
den radan, jonka avulla harjoitellaan piparkakkuja ja piruettia. Toisen radan tilalla on leikki. 
Näiden muutosten lisäksi muutoksia tuli mielestäni tällöin tehdä myös edellisille tuokioille. 
Tämän tuokion ensimmäisen radan siirsin edellisellä kerralla olevan luisteluradan tilalle, kos-
ka molemmissa radoissa harjoitellaan samoja asioita, mutta tilalle vaihdetussa asioita harjoi-
tellaan vielä kattavammin. Edellisellä kerralla emme ehtineet leikkiä suunniteltua ba-
naanihippaa. Jotta banaanihippaa ehdittäisiin leikkimään silloinkin, poistin edelliseltä kerral-
ta liikennevaloleikin. Liikennevalon siirsin piruetin harjoittelutuokion alkuun radan tilalle jar-
rutuksien kertaamisleikiksi. Koska rata siirtyi edelliselle kerralle, aikaa voi käyttää tällä ker-
ralla toteutuneen niukan ajan sijasta enemmän banaanihipan leikkimiseen. 
 
Ennen banaanihippaa leikittävän hiljennä vauhtia –leikin tarkoituksena oli kehittää eteenpäin-
luistelua ja jarruttamista. Lisäksi leikki kehitti nopeutta, koska leikissä tarvitsi säädellä mer-
kinannon mukaan vauhti joko hiljaiseksi, nopeaksi tai kokonaan pysähdyksiin. Lisäksi leikki 
kehitti näön reaktiokykyä ja erottelukykyä, koska lapsen tarvitsee erottaa, hidas ja nopea 
vauhti toisistaan. Harjoitusta voi monipuolistaa muuttamalla eteenpäinluistelun aikaa.  
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Piruetin alkeet — Päät pyörälle! 
 liikennepoliisi (jarrutus ja suunnan näyttö) 
 liikennevalo jarruttaen 
 piparkakut eteenpäin 
 piruetti 
o pyörintä ympäri jalkoja nostaen 
o makkarapotku pienellä ympyrällä 
o kahden jalan piruetti 
o kukkopiruetti 
 piparkakut, jarrutus, piruetti ja siksakpujottelu 
 hiljennä vauhtia 
 banaanihippa 
 saippuakupla 
 
5.5 Liukuihin tutustuminen — Liukuen jäällä! 
 
Tuokion tarkoituksena oli opetella liukuja sekä yhdellä että kahdella jalalla. Motorisista tai-
doista tuokion oli tarkoitus kehittää liukumisen liikkumistaitoa. Opettelimme useita erilaisia 
liukuja kahdella ja yhdellä jalalla. Lapsi tarvitsee liikkuvuutta liu’uissa esimerkiksi vaaka-
liu’ussa, koska jalan tulee olla ylhäällä tietyllä korkeudella. Mitä ylempänä jalka on sitä näyt-
tävämmältä vaaka näyttää. Liikkuvuutta tarvitaan myös teräsmies- tai prinsessaliu’ussa. Tuo-
kion alkuperäinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista: 
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Liukuihin tutustuminen — Liukuen jäällä! 
 saarileikki 
 musiikki ja piruetti 
 liu’ut 
 kahden jalan liu’ut suoralla: puu-, kynttilä-,  
lentokone- sisilisko- ja kyykkyliuku 
 yhden jalan liu’ut suoralla: tipu-,  
kukko-, aladdin-, prinsessa- ja teräsmiesliuku 
 liuku kaarella 
 autoilua: autoliuku ja kaatuminen 
 piparkakut ja siksak, jarrutus, rantapallo tipu- tai kukkoliu’ulla ja liuku 
 sillan alitus 
 töpselihippa 
 
Tällä tuokiolle suunnitellut asiat toimivat hyvin edellisen kerran perusteella tehtyjen suunni-
telman muutosten perusteella. Ainoastaan liukua ympyrällä emme ehtineet harjoitella. Saari-
leikissä liikuimme ainoastaan luistelleneteenpäin, jotta eteenpäinluistelun oikea tekniikka 
vahvistuisi lapsille. Muistelimme ennen leikin alkua, mitä eteenpäinluistelussa on tärkeä muis-
taa. Painotin luistelupotkua kokoterällä ja potkun suuntautumista takaviistoon. Saarileikissä 
kehitimme myös pysähtymistä ja rauhallista lähestymistä toisia lapsia kohti. Lisäksi musiikki 
oli osa leikkiä. Aladdin- ja sisiliskoliukua emme ehtineet harjoitella, mutta sisiliskoliu’un har-
joittelun voi jättää seuraavalla kerralla leikittävään nopan heittoon. Liukujen harjoittelun 
jälkeen oli vuorossa autoilua, jossa autoliukuun yhdistettiin kaatuminen. Autoilun tarkoituk-
sena oli harjoitella kyykkyliukua sekä kehittää liikkeiden yhdistelykykyä. 
 
Edellisen tunnin pohdintojen perusteella radan tilalle vaihdoin kulkuvälineet-leikin, jonka 
avulla harjoiteltiin liukuja ja piparkakkuja. Kulkuvälineet-leikin totesin soveltuvan kaikkein 
parhaiten sellaiselle ryhmälle, jossa ei ole selvästi hitaampia luistelijoita. Ryhmässämme oli 
kaksi hitaampaa luistelijaa, joten yritin ohjeistaa liikkumista, siten että hitaammat saisivat 
jossain vaiheessa nopeammat kiinni. Sillan alitus -leikin hylkäsin jo edellisen kerran suunni-
telman päivitysten jälkeen, koska en pitänyt leikkiä tarpeelliseksi. Leikki olisi vaatinut aikaa 
ja resursseja sekä ryhmän koko on mielestäni hiukan iso leikkiä ajatellen. Leikissä olisi tarkoi-
tuksena ollut kyykkyliu’un harjoittelu, mutta kulkuvälineet–leikki palvelee myös liukujen har-
joittelua jopa laajemmin kuin sillan alitus. Kulkuvälineet-leikissä oli tarkoituksena harjoitella 
autoliukua, lentokoneliukua ja piparkakkuja (juna) maa, meri, laiva –leikin tyylisesti. Leikissä 
kaikki erilliset harjoitteet olivat eri liiketasoissa. Ajattelin myös luistelevat hampurilaiset -
leikin ottoa kulkuväline-leikin ohella radan tilalle. Sitä emme leikkineet, koska edellisen ker-
ran perusteella totesin hipan olleen lasten suosiossa, joten päätin jättää aikaa töpselihipan 
leikkimiseen. Hippa olikin jälleen lasten suosiossa. 
 
Olen pohtinut sitä, että tulisiko tunnin aluksi tai ainakin päätteeksi olla esimerkiksi jokin jo-
kaisella kerralla toistuva leikki. Tälle kerralle päätin lisätä loppuun lyhyen lopetusleikin, ni-
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meltään saippuakupla. Myös arvioija 1 kiinnitti huomiota ensimmäisen tunnin perusteella sii-
hen, että lapsilla voisi olla jokin järjestelmällisempi lopetus tai poistuminen jäältä, jotta tun-
nin rakenne säilyisi loppuun asti. Järjestelmällisempi lopetus voisi sisältää esimerkiksi poistu-
misen jäältä lentokoneena. Aluksi poistuminen saattoi myös olla vain tottumattomuutta, kos-
ka kolmanneksi viimeisellä kerralla lapset poistuivat jäältä jo tottuneemmin: oma-
aloitteisesti jonossa luistellen. (Arvioija 1.) 
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Liukuihin tutustuminen — Liukuen jäällä! 
 saarileikki 
 musiikki ja piruetti 
 liu’ut 
 kahden jalan liu’ut suoralla: puu-, kynttilä-, lentokone- sisilisko- ja kyykky-
liuku 
 yhden jalan liu’ut suoralla: tipu-, kukko-, prinsessa- ja teräsmiesliuku 
 autoilua: autoliuku ja kaatuminen 
 kulkuvälineet 
 töpselihippa 
 saippuakupla 
 
5.6 Hypyn alkeet — Varo kengurun loikkia! 
 
Tuokion tarkoituksena oli opetella hypyn alkeita. Kun opetellaan hyppyä, olennaisia motorisia 
taitoja ovat liikkumistaidot ponnistaminen ja hyppääminen sekä laskeutumisen tasapainotai-
to. Opettelimme myös sivuhyppyä, jossa olennainen motorinen perustaito on liikkumistaito 
harppaaminen. Näitä siis opettelimme tällä tuokiolla. Hyppääminen kehittää myös nopeutta, 
koska tasahyppy on nopea ja hypyn aikana käsien pitäisi tulla rintakehälle kiinni ja alas tulles-
sa kädet aukeavat nopeasti sivulle. Lisäksi hyppääminen kehittää suuntautumiskykyä, koska 
luistelijan tulee valmistautua hypyn alastuloon oikealla hetkellä (Kalaja & Sääkslahti 2009, 6). 
Heti alas tultaessa käsien pitäisi aueta nopeasti sivulle. Suuntautumiskyky korostuu varsinkin 
silloin, kun tehdään yksi tai useampi kierros ilmassa. Tällöin luistelijan täytyy tietää, milloin 
on oikea hetki tehdä alastulo. Hyppyä tehtäessä korostuu myös yhdistelykyky, koska hyppy 
itsessään sisältää useamman motorisen perustaidon. Tuokion alkuperäinen suunnitelma koos-
tuu seuraavista harjoitteista: 
 
Hypyn alkeet — Varo kengurun loikkia! 
 pesänryöstö 
 liukujen kertaus nopan avulla 
 hyppy 
o tasahyppy 
o tasahyppy eteenpäin 
o sivuhypyt 
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o alhaalta ylöshyppy (jännehyppy) 
o piparkakut + tasahyppy eteenpäin 
 jäämies 
 
Tämän tuokion aikana ehdimme tekemään kaiken, minkä olin suunnitellut. Lisäksi aikaa jäi 
hipan leikkimiseen. Tuokio alkoi pesänryöstöleikillä. Leikin oli tarkoitus olla kilpailuhenkinen, 
jolloin leikki kehittää lapsen sosiaalisia taitoja ja kognitiivista kehitystä. Lisäksi leikki harjoit-
ti eteenpäinluistelua, välineen kuljettamista ja kilpailuhenkisyyden tuomaa nopeutta. Pesän-
ryöstö tuntui olevan haastava lapsille. Ne, joille leikki oli tuttu, tiesivät, mitä tehdä. Jos leik-
kiä ei tuntenut ennestään, sen sääntöjen muistamisessa oli haastetta. Kokonaisuudessaan 
leikki sujui kuitenkin melko hyvin. Leikki varmasti vaatisi useampia leikkimiskertoja, jolloin 
säännöt selviäisivät lapsille paremmin. Aikaa olisi ollut leikin toistamiseenkin. Arvioijan 2 mu-
kaan leikki sujui hyvin. Ainoastaan yksi ei ymmärtänyt sääntöjä, koska lapsi otti hernepusseja 
myös omasta kotipesästään ja toisaalta osa lapsista koki pesänryöstön heti kilpailuhenkisesti 
(Arvioija 2). Pienemmille lapsille leikkiä voi myös varioida lasten kehitystason mukaan. Esi-
merkiksi kilpailuelementin voi jättää pois, jolloin lapset saavat vain kuljettaa hernepussit 
täydestä pesästä tyhjään pesään. 
 
Kilpailu ja kisailu ovat osa lasten liikuntaa ja urheilua. Kilpailu liittyy myös vahvasti taitoluis-
teluun. Kaiken ikäiset lapset nauttivat esimerkiksi hipoista, viesteistä ja kamppailuista, mutta 
liiallisella kilpailulla voi olla negatiivinen vaikutus lapsen kehitykseen. (Rinta ym. 2008, 18.) 
Liikunnan ja kisailun avulla lapset oppivat sietämään pettymyksiä, mutta varsinkin pieni lapsi, 
joka vasta luo kuvaa itsestään, ei tarvitse jatkuvia omaan kehoon liittyviä pettymyksiä. Täl-
löin siis on tärkeä muistaa, että lasten liikunnan ja kisailun ei tule sisältää ainoastaan petty-
mysten sietoa vaan ennen kaikkea onnistumisten kokemuksia ja elämyksiä. Kilpailua ei saa 
liikaa korostaa, koska silloin liikunnasta häviää ilo, ja lasten huomio kiinnittyy epäolennaisiin 
seikkoihin, kuten toisiin vertaamiseen ja suorittamiseen. Pahinta, mitä kilpailemisella voi 
saada aikaan, on lapsen itsetunnon nujertaminen ja se, että lapsi alkaa välttää liikuntatilan-
teita. Hyvin toteutettuna kilpaileminen tarjoaa turvallisia mahdollisuuksia tunteiden harjoit-
teluun, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja oman kehittymisen 
seuraamiseen (Nuori Suomi 2004, 5). Leikkimieliset kisailut kehittävät lapsen liikuntataitoja 
ja antavat kilpailuhenkisille lapsille tyydytystä ja mahdollisuuden omien rajojen kokeiluun. 
(Pulli 2001, 77—80.) 
 
Liukuja kerrattiin nopan avulla. Nopassa oli kuvat kynttilä-, kyykky-, lentokone-, kukko-, sisi-
lisko- ja prinsessaliu’usta. Vaikka sisiliskoliukua emme edellisellä tunnilla harjoitelleet, ajat-
telin sisällyttää sen liukujen kertaukseen. Liukuasento on erilainen kuin muissa, joten sitä 
olisi hyvä harjoitella. Sisilisko oli kuitenkin vaikea liuku lapsille, joten se olisi vaatinut edelli-
sen kerran pohjustuksen ja harjoittelun alleen. Jokainen lapsi sai heittää noppaa kerran. Lap-
set saivat itsenäisesti tehdä liukua ottamalla ensiksi vauhdin ja tekemällä liu’un, jonka jäl-
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keen he kääntyivät takaisin ja ottivat jälleen vauhdin ja liukuivat. Näin pystyin seuraamaan 
liu’un onnistumista sekä auttamaan apua tarvitsevia. Kun jo tehty liuku tuli nopan heitossa, 
annoin seuraavan lapsen heittää noppaa. Kun jo tehty liuku tuli useasti peräkkäin, teimme 
liu’un, jotta aika ei kuluisi ainoastaan nopan heittämiseen. Liukumisen ohella nopalla työs-
kentely harjoitti myös motorisista perustaidoista käsittelytaitoa heittäminen. 
 
Arvioijan 2 mukaan nopan heitto oli pitkä, mutta hän sanoi ymmärtävänsä miksi. Lapsia oli 
paljon ja jokainen lapsi heitti noppaa. Hän sanoi myös, että lapsille nopan heitto oli tärkeä 
juttu. (Arvioija 2.) Huomasin myös itse lapsista että nopan heittäminen oli tärkeää, koska osa 
heistä oli heti liu’un tekemisen jälkeen käsi ylhäällä halukkaana heittämään noppaa. Tässä 
hyvä esimerkki ja todiste aikaisemman pujotteluesimerkin lisäksi siitä, että lapset innostuvat 
välineistä. Myös arvioija 2 mainitsi teemahaastattelussa välineiden innostavasta ulottuvuudes-
ta. Lisäksi välineiden on tarkoitus motivoida lapsia ja ohjata heitä oikeisiin luistelusuorituk-
siin. Välineet mahdollistavat ja parantavat myös lapsien omatoimista harjoittelua, jolloin oh-
jaajalle jää enemmän aikaa suorituksen yksilölliseen ohjaamiseen. (Nuori Suomi 2000, 8.) No-
pan heiton jälkeen lapset tekivät upean omatoimisesti liu’un, jolloin aikaa jäi lasten suoritus-
ten havainnointiin. Helpoimmat liu’ut olisi voinut myös tehdä kaarella, koska taitoluistelussa 
liu’ut tehdään kaarella. Tällöin olisi asennon kertauksen lisäksi opeteltu kaarella liukumista. 
Nopan heiton tarkoituksena oli kehittää myös käsittelytaitoa heittäminen. 
 
Tämän tunnin uutena lajitaitona oli siis hyppy. Hypimme tasahyppyä ponnistamalla ylöspäin ja 
ponnistamalla eteen- ja ylöspäin viivan yli. Lisäksi harjoittelimme sivuhyppyjä viivan yli hypä-
ten. Näiden kaikkien tekemiseen lapset jaksoivat keskittyä hyvin. Seuraavana oli jännehyppy-
jen eli jäniksen loikkien harjoitteleminen. Jännehypyn kohdalla lapset eivät jaksaneet enää 
keskittyä niin hyvin, joten tätä hyppyä emme harjoitelleet niin kauaa kuin muita hyppyjä. 
Myös arvioijan 2 mukaan lasten keskittyminen herpaantui hyppyosion lopussa eli jännehyppy-
jen kohdalla. Poistin siis jännehypyt suunnitelmasta. Lisäsin kuitenkin tähän kohtaan toisen 
jalan heilautuksen eteenpäin hypäten, koska se harjoittaa varsinkin varsahyppyä ja myös mui-
ta taitoluistelussa olevia hyppyjä. Kun tasahypyn harjoittelua supistaa, uskon lapsien jaksavan 
keskittyä myös tämän harjoitteen tekoon. 
 
Hyppyharjoitteiden jälkeen teimme vielä piparkakun ja hypyn. Piparkakkujen ja hypyn tarkoi-
tuksena oli kehittää rytmikykyä, koska piparkakun ja makkaran teossa on selkeä rytmitys. Li-
säksi sarja kehittää kahden liikkeen yhdistelykykyä. Arvioijan 2 mukaan edellä mainittu har-
joite tuntui lapsia innostavan. Hyppyharjoittelun jälkeen leikimme jäämiestä, joka sujui hy-
vin. Lopuksi lapset saivat päättää leikimmekö banaanihippaa vai hanskaleikkiä ja suuremman 
suosion sai banaanihippa. Banaanihipan jälkeen teimme vielä lopetuksena saippuakuplan. 
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Arvioija 2 piti tärkeänä alkuun sijoittuvaa vapaata luistelua. Hän mainitsi lapsien saavan har-
voin luistimet jalkaansa, joten on mukava lasten näkökulmasta katsottuna, että he saavat 
luistella ympäri kenttää purkaakseen energiaansa ennen ohjatun toiminnan aloitusta (Arvioija 
2). Jokaisen kerran alussa lapset saivat siis luistella vapaasti. Vapaata luistelua en ollut erityi-
sesti suunnitellut, mutta se syntyi tunnin alun valmisteluideni vuoksi. 
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Hypyn alkeet — Varo kengurun loikkia! 
 pesänryöstö 
 luistelevat hampurilaiset 
 liukujen kertaus nopan avulla 
 hyppy 
o tasahyppy 
o tasahyppy eteenpäin 
o sivuhypyt 
o toisen jalan heilautus eteenpäin hypäten (varsahypyn harjoite) 
o piparkakut + tasahyppy eteenpäin 
 jäämies 
 saippuakupla 
 
5.7 Taaksepäinluistelu ja kääntyminen — Muista katsoa taaksepäin! 
 
Tuokion tarkoituksena oli opetella taaksepäinluistelua ja kääntymistä eteenpäinluistelusta 
taaksepäinluisteluun ja päinvastoin. Motorisista perustaidoista tuokion oli tarkoitus harjoittaa 
tasapainotaitoa kääntyminen. Koska tuokion tarkoituksena on opetella taaksepäinluistelua, on 
liiketekijöistä vahvasti läsnä suunta. Lisäksi kääntymisen eteenpäinluistelusta taaksepäinluis-
teluun ja päinvastoin on tarkoituksena kehittää yhdistelykykyä, koska harjoitteessa on kolme 
eri asiaa yhdistettynä. Tuokion alkuperäinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista: 
 
Taaksepäinluistelu ja kääntyminen — Muista katsoa taaksepäin! 
 kuinka paljon kello on? 
 taaksepäinluistelu  
 taaksepäin liukuminen ottaen vauhtia laidasta 
 taaksepäin eteneminen jalkoja nostaen 
 taaksepäinluistelu 
 kääntyminen eteenpäin ja taaksepäin 
 terän käyttö eli rullaus 
 kääntyminen laidassa, paikaltaan ja vauhdissa 
 hännänryöstö 
 
Tuokion aloitin Kuinka paljon kello on? –leikillä, jonka tarkoituksena oli kerrata edellisen tun-
nin teemaa eli hyppyä. Leikki toimi onnistuneesti ja lapset tuntuivat leikistä pitävän. Leikin 
jälkeen tarkoituksena oli paneutua tuokion teemaan eli taaksepäinluisteluun ja kääntymiseen. 
Taaksepäinluistelu ja kääntyminen tuntuivat olevan haastavaa osalle lapsista. En toteuttanut 
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kääntymisen harjoittelua ensiksi laidassa, mutta jälkeenpäin mietittyäni se olisi ollut hyvä 
toteuttaa. Uskon, että lasten olisi ollut helpompi hahmottaa, miten käännytään. 
 
Tällä tunnilla tuli mielestäni ohjeita enemmän kuin muilla aikaisemmilla tunneilla. Lapset 
jaksoivat kuitenkin kuunnella ohjeita suhteellisen hyvin, koska ohjeiden välillä oli kuitenkin 
aina tekemistä. Ohjeita antaessa on syytä muistaa, että ne ovat riittävän selkeät ja lyhyet. 
Jos lapsille puhutaan liian pitkään, muistavat he ohjeista usein vain alun ja lopun. Lapsille 
kannattaa myös kertoa ensin ”koska tehdään” ennen kuin kertoo, mitä tehdään. Tällöin taa-
taan parempi keskittyminen itse tekemiseen. (Autio 1997, 83.) Ohjaajan on tilan suuruuden 
vuoksi tärkeä huomioida myös se, mistä kohdasta ja suunnasta lapsille näytetään ja kerrotaan 
ohjeet, jotta kaikki näkevät ja kuulevat (Numminen 1996, 122). Malli ilmaistaan siten, että 
lapset ymmärtävät välittömästi sen ydinkohdan, jota mallilla on tarkoitus tuoda esille. Jos 
lapset eivät ole ymmärtäneet jotakin kohtaa, mallin näyttö olisi tärkeää pystyä myös uusi-
maan. 
 
Ohjaajan pitää saada lapset myös kuuntelemaan ohjeita (Autio 1997, 83). Arvioija 1 huomasi, 
että kaksi lapsista ei jaksanut kuunnella ohjeita, vaan he tiesivät jo näytöstäni ilman sanallis-
ten ohjeiden kuuntelua, mitä pitää tehdä. Vaikka he eivät jaksaneet kuunnella ja liikkuivat 
ohjeiden annon aikana, tekivät he kuitenkin sen, mitä pitikin. He saivat siis jo visuaalisesti 
kiinni siitä, mitä tuli tehdä. Tiedon omaksumiseen eli oppimiseen vaikuttaa ihmisen aisteista 
eniten näkö-, kuulo-, kosketus-, ja liikeaisti. Useimmiten tarvitaan kykyä ottaa vastaan tietoa 
samanaikaisesti monien eri aistikanavien kautta (Laasonen 2005, 132 Liiku ja opi). Oppimis-
tyylejä ovat siis visuaalinen-, auditiivinen-, taktiilinen ja kinesteettinen oppimistyyli. Jokai-
nen lapsi oppii yksilöllisesti eri aistityylien välityksellä, mutta suurin osa alle kouluikäisistä 
lapsista omaa taktiilis-kinesteettisen aistimieltymyksen eli he oppivat parhaiten liikkeen ja 
kosketuksen välityksellä. (Pulli 2001, 48—49.) 
 
Liikunnan ohjauksessa eri oppimistyylien huomioiminen tarkoittaa muun muassa sitä, että oh-
jeita annetaan monia eri aistikanavia hyödyntäen (Pulli 2001, 49). Ohjeiden antaminen pienil-
le lapsille tapahtuu useimmiten visuaalisesti ja verbaalisesti eli tehtävä sekä näytetään että 
selitetään (Laasonen 2005, 132). Lapset pystyvät myös ottamaan ohjeita vastaan ihon tunto-
aistin avulla. Tämä olisi tärkeä muistaa silloin, kun halutaan korjata suoritusta. Usein kevyt 
kosketus auttaa lasta havaitsemaan tietyn ydinkohdan ja kiinnittämään tähän huomiota seu-
raavalla kerralla. (Numminen 1996, 123.) Pääasia on kuitenkin liikkeen kautta kokeilemalla 
oppiminen (Pulli 2001, 48—49). Lasten lähtiessä harjoittelemaan liikettä, on ohjaajan tehtävä 
päätös, näyttääkö liike lasten edellä vai kierrellä katsomassa, miten liike sujuu. Arvioija 1 piti 
tärkeänä ensimmäisellä tunnilla kiertelyä, koska tällöin on kyse luistelun perusteista. 
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Siirsin tähän tuokioon aiemmalta kerralta poistetun radan. Tein rataan hieman muutoksia, 
jotta sen harjoitteet tukisivat kyseessä olevaa tuokiota paremmin. Rata sisälsi piparkakkuja, 
siksakpujottelua, jarrutuksen, kynttiläliu’un kaarella, kääntymisen, taaksepäinluistelun ja 
kääntymisen. Radan tarkoituksena oli harjoittaa tuokiolla opeteltua taaksepäinluistelua ja 
kääntymistä sekä kerrata edellisillä tuokioilla harjoiteltuja liikkeitä ja liukua kaarella. Lisäksi 
radan oli tarkoitus pohjustaa seuraavan kerran sirklausharjoitteille. 
 
Hännänryöstö oli lopussa leikkinä. Leikin tarkoituksena oli siis harjoittaa kääntymistä, koska 
lapsien tuli väistää, jotta häntää ei ryöstetä. Kääntymisen ja yhdistelykyvyn ohella leikki har-
joitti myös tasapainotaitoa väistäminen sekä kuntokykyjä kestävyys ja nopeus. Lapsien oli 
haastavaa ymmärtää, että ryöstetyn hännän tilalle tulisi laittaa kädessä olevista uusi, jos lap-
sella oli ryöstetty tai ryöstettyjä häntiä kädessä. Melkein kaikki lapsista luistelivat kaikki hän-
nät käsissä, kun he ryöstivät joltain toiselta hännän. Vaikka lapsella ei ollut häntää kädessä 
eikä häntää selän takana, saivat he olla leikissä mukana ja ryöstää itselleen hännän takaisin. 
Ne lapset, joilla oli vauhtia enemmän, selviytyivät leikissä selvästi paremmin. Tämä leikki 
soveltuu mielestäni sellaisille lapsille, jotka luistelevat suurin piirtein samaa vauhtia. Leikin 
onnistumista pohdittuani olen sitä mieltä, että leikkiä olisi voinut leikkiä myös toisen kerran, 
koska lapset tuntuivat leikistä pitävän. Tällöin lapset olisivat mahdollisesti voineet ymmärtää 
leikin kulun paremmin. Hännänryöstön jälkeen meille jäi hieman aikaa, joten leikimme vielä 
hanskaleikin. Lopuksi teimme taas saippuakuplan. 
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Taaksepäinluistelu ja kääntyminen — Muista katsoa taaksepäin! 
 kuinka paljon kello on? 
 taaksepäinluistelu 
 taaksepäin liukuminen ottaen vauhtia laidasta 
 taaksepäin eteneminen 
 taaksepäinluistelu 
 kääntyminen eteenpäin ja taaksepäin 
 terän käyttö eli rullaus 
 kääntyminen laidassa ja vauhdissa 
 piparkakut, siksakpujottelu, jarrutus, liuku kaarella ja taaksepäinluistelu 
 hännänryöstö 
 saippuakupla 
 
 
 
5.8 Sirklauksen alkeet – Metsäretkelle! 
 
Tuokion tarkoituksena on kehittää kaarreluistelun eli sirklauksen alkeita. Ympyrällä harjoitel-
tavan potkulaudan tarkoituksena on kehittää oikeanlaista vauhdinotto tekniikkaa sekä edel-
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leen myös eteenpäinluistelussa tarvittavia motorisia perustaitoja koukistaminen ja ojentami-
nen. Eteen ristiin astumisen tarkoituksena on kehittää ristiin astumisen tekniikka ja liikkeen 
suuntautumista sivulle. Yhdistelykykyä tarvitaan myös näiden harjoitteiden teossa. Esimerkik-
si potkulaudassa ojentamisen ja koukistamisen lisäksi tulee muista käsien oikea asento. Tuo-
kion alkuperäinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista: 
 
Sirklauksen alkeet – Metsäretkelle! 
 musiikki ja huivi 
 sirklauksen alkeet 
 sivuttain eteneminen eteen ristiin astuen 
 vartalon kierto 
 potkulauta ympyrällä 
 sudenkorentoliuku 
 metsärata 
 laiva on lastattu 
 
Tuokion aloitimme improvisoinnilla eli musiikkiluistelulla. Lapsille jaettiin jokaiselle voimiste-
lunauhat ja taustalle laitettiin musiikki soimaan. Nauhan tuli pysyä koko ajan liikkeessä ja 
luistella piti sekä eteenpäin että taaksepäin. Tällöin tuli kerrattua kääntymistä ja taaksepäin-
luistelua. Lapset eivät ymmärtäneet itsenäisesti kääntyä taaksepäin, joten kerroin, koska piti 
kääntyä. Musiikin tuominen luistelutaitojen opettelemiseen on tärkeä osa taitoluistelua. 
Haastetta lapsille toi taaksepäin luistelun ja käsien liikuttamisen yhdistäminen. Musiikkiluiste-
lun jälkeen aloitimme eteenpäin sirklauksen alkeiden opettelemisen. Lapset ymmärsivät suju-
vasti, kuinka sivuttain ristiaskeleet kuuluu tehdä, mutta osalle haasteellista oli jalan laittami-
nen eteen ristiin. Lisäksi harjoittelimme potkulautaa ympyrällä ja sudenkorentoliukua. Potku-
laudan harjoittelu onnistui, mutta sudenkorentoliuku oli vaikea tehdä. Sudenkorentoliu’ussa 
ulommainen jalka tulee eteen ristiin ja ristiin astumisessa lapsilla oli jo aikaisemmin hanka-
luuksia. Koska kyseinen taito on liuku, tulee eteen ristiin astumisen lisäksi myös vielä liukua. 
Sudenkorentoliuku oli vielä tässä vaiheessa liian haastava, joten mielestäni sen voi jättää 
suunnitelmasta pois. Eteen ristiin astuminen sivuttain riittää ensimmäiselle sirklauksen har-
joittelukerralle. 
 
Sirklauksen jälkeen lähdimme mielikuvamatkalle metsään. Erilaisten mielikuvien ja roolileik-
kien avulla voidaan lisätä lasten vastaanottavaisuutta ja mielenkiintoa harjoitteita kohtaan 
(Karvinen ym. 1991, 134). Rakensin lapsille metsäradan, jossa mielikuvissamme luistelimme 
polulla, hypimme puron yli, etenimme kivien yli piparkakuilla, kiersimme lammen potku-
laudalla, pujottelimme puita, menimme luolan ali kyykkyliu’ulla ja vielä pellolla puhaltava 
tuuli pyöritti meitä (piruetti). Metsä oli koko luistelukentän kokoinen ja radan tarkoituksena 
oli kerrata taitoluistelukerhossa olleita lajitaitoja ja motorisia perustaitoja. Aluksi epäilin, 
kuinka radan tekeminen onnistuu yhdessä ryhmässä, mutta hyvin se kuitenkin sujui. Menimme 
aluksi yhdessä koko metsäradan läpi, jonka jälkeen lapset saivat mennä kerran radan itsenäi-
sesti läpi. Tunnelmaa luomassa oli vielä taustalla soiva metsäaiheinen musiikki. Metsäradan 
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jälkeen ehdimme leikkimään vielä banaanihipan, siten että minä olin hippana. Laiva on las-
tattu -leikkiä emme ehtineet leikkiä, koska aika sen leikkimiseen olisi ollut liian lyhyt. Metsä-
retkituokio päättyi tietenkin saippuakuplan tekemiseen. 
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Sirklauksen alkeet — Metsäretkelle! 
 musiikki ja huivi 
 sirklauksen alkeet 
 sivuttain eteneminen eteen ristiin astuen 
 vartalon kierto 
 potkulauta ympyrällä 
 metsärata 
 töpselihippa 
 saippuakupla 
 
5.9 Kertaus — Tuuli puhaltaa! 
 
Viimeisen tuokion sisällön ajattelin olevan ainoastaan taitoluistelukerhon lajitaitojen ja moto-
risten perustaitojen kertausta. Kertauksen rakensin tuuli puhaltaa teeman pohjalta. Tuokion 
alkuperäinen suunnitelma koostuu seuraavista harjoitteista: 
 
Kertaus — Tuuli puhaltaa! 
 pohjoistuuli ja etelätuuli 
 leikkivarjo – Tyyntä ja myrskyä 
o eteenpäinluistelu vauhtia vaihdellen 
 varjo paikallaan (tyyntä) 
 varjoa ravistellaan raivoisasti (myrskyä) 
 varjoa nostellaan rauhallisesti ylös ja alas (tuulista) 
o tuuli tyyntyy 
o vauhdinotto ja liuku 
o hurrikaani 
 hyppiminen ja varjon ravistelu 
o tuulensuoja 
 kaikki menevät varjon alle ja tekevät teltan 
o varjon leijailu 
 kaikki päästävät irti varjosta 
 vastatuuli 
o toisen lapsen työntäminen eteenpäin 
 myötätuuli 
o vauhdin työntäminen laidasta ja taaksepäinluistelu 
 tornado 
o piruetti 
 vapaaluistelu 
 
Aloitimme tuokion pohjoistuuli ja etelätuuli -leikillä. Seuraavaksi otimme käyttöön leikkivar-
jon, jonka avulla kertasimme taitoluistelukerhon aikana harjoiteltuja asioita. Pohdin aluksi, 
kuinka leikkivarjon käyttö toimii turvallisuuden näkökulmasta 17 lapsen kanssa. Lasten luistel-
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lessa lapset saattavat kaatua ja takana oleva törmätä edessä kaatuneeseen. Leikkivarjolla 
toimiminen tuntui kuitenkin onnistuvan hyvin, koska ryhmässä kenelläkään ei ollut vaikeuksia 
pysyä pystyssä. Vältyimme myös törmäämisiltä. Toki jokainen saattaa kaatua, vaikka osaa jo 
luistella. Leikkivarjon kanssa luistellessa osa kaatui, jolloin yleensä hiljensimme vauhtia tai 
pysähdyimme. Hypimme myös varjon kanssa ja silloin tapahtui kaatumisia eniten. Tällöin py-
sähdyimme, jos katsoin tilanteen niin vaativan. Halusin käyttää leikkivarjoa taitoluisteluker-
hossa, koska monia taitoja pystyi kertaamaan varjon avulla. Lisäksi varjon pystyi linkittämään 
hienosti tunnin teemaan. Ennen kaikkea Aution (1997, 109) mukaan lapset nauttivat leikkivar-
josta ja harjoitteissa on myös mukana hauskuutta, elämyksiä ja mielikuvia. 
 
Lasten mielestä mieluisinta huomaisin olevan paikan vaihdon varjon alta. Osa heistä jo kysyi: 
Koska vaihdetaan paikkaa? Tätä en ollut alun perin ajatellut, mutta lasten siitä puhuessa ajat-
telin sen toteuttaa. Leikkivarjon jälkeen lapset saivat valita itsellensä parin ja tarkoituksena 
oli työntää pariaan eteenpäin (vastatuuli). Tämä oli juttu, mistä lapset pitivät. Jo heti kerrot-
tuani parin työntämisestä, lapset, joille leikki oli tuttu, kertoivat sen olevan kivaa. Myös lo-
puksi kysyessäni lapsilta he mainitsivat kyseisen leikin olevan kivoin heti hipan jälkeen. Parin 
työntäminen kehittää motorisista perustaidoista käsittelytaitoa työntäminen. Kuntokyvyistä 
harjoite kehittää voimaa. Vastatuuli teeman alle voi lisätä myös hevoskyydin, joka kehittää 
voiman ohella puolestaan käsittelytaitoa vetäminen. Olen joskus lapsien kanssa leikkinyt he-
voskyytiä ja he ovat pitäneet siitä. 
 
Kertasimme myös taaksepäinluistelun ottaen vauhtia laidasta (myötätuuli) sekä piruetin (tor-
nado). Lopuksi en toteuttanut vapaata luistelua, koska lapset ovat jokaisen tunnin alussa saa-
neet luistella jonkin aikaa vapaasti. Menimme lasten kanssa uudestaan pohjoistuuli ja etelä-
tuuli -leikin, jossa me kaksi aikuista olimme etelätuulia eli kiinniotettavia ja lapset pohjois-
tuulia eli kiinniottajia. Leikimme leikin kaksi kertaa. Aikuisten ollessa kiinniotettavia riippuu 
leikin onnistuminen aikuisten määrästä ja lasten luistelutaidoista. Lopullisesta suunnitelmasta 
jätin kuitenkin lopun pohjoistuuli ja etelätuuli –leikin pois, koska lisäsin suunnitelmaan hevos-
kyydin. Uskon hevoskyydin olevan lapsille mieluinen leikki. Annoin viimeisen kerran kunniaksi 
lapsille vapauden toivoa, minkä leikin he haluisivat viimeisenä leikkiä. Eniten ääniä sai rokki-
hippa, joten menimme sen. Rokkihipan jälkeen oli aika päättää taitoluistelukerho ja tehdä 
viimeinen saippuakupla. Kysyessäni lapsilta vielä, mikä oli tylsin juttu tällä kerralla, mainitsi 
osa heistä taaksepäinluistelun. 
 
Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tulosten perusteella tuokion suunnitelmasta 
muodostui seuraavanlainen: 
 
Kertaus — Tuuli puhaltaa! 
 pohjoistuuli ja etelätuuli 
 leikkivarjo — Tyyntä ja myrskyä 
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o eteenpäinluistelu vauhtia vaihdellen 
 varjo paikallaan (tyyntä) 
 varjoa ravistellaan raivoisasti (myrskyä) 
 varjoa nostellaan rauhallisesti ylös ja alas (tuulista) 
o tuuli tyyntyy 
o vauhdinotto ja liuku 
o hurrikaani 
 hyppiminen ja varjon ravistelu 
o tuulensuoja 
 paikan vaihto varjon alta värien mukaan 
 kaikki menevät varjon alle ja tekevät teltan 
o varjon leijailu 
 kaikki päästävät irti varjosta 
 vastatuuli 
o toisen lapsen työntäminen eteenpäin 
o hevoskyyti 
 myötätuuli 
o vauhdin työntäminen laidasta ja taaksepäinluistelu 
 tornado 
o piruetti 
 lasten toivoma leikki 
 saippuakupla 
 
5.10 Arvioinnin yhteenveto 
 
Jaksosuunnitelman toteutuminen onnistui odotusten mukaisesti. Jaksosuunnitelma oli asiasi-
sällöllisesti toimiva, ja sen tuokioiden rakenteeseen ei tullut suuria muutoksia. Ainoastaan 
uutena lisänä tuli toistuva tunnin lopetus eli saippuakupla. Jaksosuunnitelma ei toteutunut 
täsmällisesti alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Täsmällisesti samalla tavalla se ei voi-
kaan toteutua, koska lasten kanssa toimiessa täytyy huomioida suunnitelmien joustavuus. Hy-
vin suunniteltu tuokio mahdollistaakin nopeat muutokset suunnitelmaan (Autio 1997, 312). 
Lasten kanssa työskenneltäessä tulee huomata esimerkiksi, koska lapsi ei enää jaksa keskittyä 
opittavaan asiaan tai lapset eivät enää tunnu siitä kiinnostuvan. Tällöin saattaa joutua luo-
pumaan jostain tuokiota koskevasta aikeestaan (Zimmer 2001, 119). Jos huomasin lasten kes-
kittymisen herpaantuvan, siirryin seuraavaan harjoitteeseen tai leikkiin. Loppuvaiheessa tuo-
kion voi joutua myös päättämään, jotta lapset saavat ladata akkuja vapaasti leikkimällä. 
Ryhmän ohjaajalta vaaditaankin erityisesti tilannetajua sekä kykyä havainnoida ja eritellä 
ryhmässä tapahtuvia asioita (Rovio, Nikkola & Salmi 2009, 268). Vaikka suunnitelmat muuttu-
vat herkästi lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan, ei suunnittelu ole koskaan 
tarpeetonta (Zimmer 2001, 119). Hyvin suunnitellulle tuokiolle on aina laadittu varasuunni-
telma (Autio 1997, 312). 
 
Kysyttyäni lasten mielipiteitä tunnilla harjoitelluista taidoista tai leikeistä mainitsivat lapset 
kivoimmaksi asiaksi aina jonkun leikin ja tylsimmäksi asiaksi, jonkin harjoitteen tekemisen. 
Monien lasten suosikki oli jokin hippa. Myös liikuntaleikkien ja mielikuvien avulla lapset oppi-
vat vaikeita liikunnallisia taitoja, ja he jaksavat tehdä oppimiseen vaadittavia toistoja (Miet-
tinen 1999,78). Tein lasten mielipiteiden sekä omien havaintojeni ja arvioijien havaintojen 
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perusteella muutokset tuokioihin. Mikään tuokio ei toteutunut alkuperäisten suunnitelmien 
mukaisesti, vaan jokaiseen tuokioon tuli muutoksia toteutuksen aikana tai edellisten tuokioi-
den havaintojen ja lasten mielipiteiden perusteella. Lopullinen jaksosuunnitelma ei ole toteu-
tunut versio vaan alkuperäisen ja toteutuneen jaksosuunnitelman perusteella tehty yhteenve-
to. Jaksosuunnitelma on arvioitu ja muokattu sopivaksi kyseiselle taitoluistelukerhossa olleel-
le ryhmälle. Onkin huomioitava, että jaksosuunnitelma ei välttämättä toimi kohta kohdalta 
suunnitellulla tavalla toisessa ryhmässä tai toisen ohjaajan ohjaamana.  
 
Mielestäni yksi tärkeimmistä jaksosuunnitelman ja taitoluistelukerhon onnistumista kuvaavista 
seikoista on, että lapset olivat innokkaita ja motivoituneita tuokion alusta loppuun asti. Ar-
vioija 2 mainitsi jopa ajan loppuneen kesken, koska lapset olisivat olleet innokkaita olemaan 
jäällä vielä pidempäänkin. Eräs lapsi myös totesi: ”Onks meillä enää vaan kolme kertaa?” Au-
tion ja Kasken (2005, 99—101) mukaan lapset liikkuvat luonnostaan, mutta myös motivaatio 
vaikuttaa siihen, miksi lapset kiinnostuvat ja haluavat olla mukana joissain lajeissa. Motivaa-
tion puute on yksi yleisimmistä syistä liikkumattomuuteen ja liikunnan lopettamiseen. Moti-
vaatio ja oppiminen kulkevatkin käsi kädessä (Ikonen 2000, 66). Lapsella on liikkumiseen sekä 
sisäistä motivaatiota että ulkoista motivaatiota. Sisäinen motivaatio liittyy lapsen omaan ha-
luun liikkua eli hän kokee itse toiminnan olevan palkitsevaa ja mielekästä. Ulkoinen motivaa-
tio liittyy puolestaan miellyttämisen tarpeeseen tai haluun saada palkkio. Sisäinen motivaatio 
on se, joka kantaa pidemmälle. Ohjaajan muodostaessa tuokiolle omaan tekemiseen ja kehit-
tymiseen keskittyvän ilmapiirin, auttaa hän lasta rakentamaan sisäistä motivaatiota liikkumi-
seen. Ohjaajan tehtävänä on luoda innostava motivaatioilmasto (Jaakkola 2003, 142). 
 
Luistelu kehittää monipuolisesti eri muodoissa liikuntataitoja ja liikuntakykyjä. Näitä ovat 
muun muassa koukistaminen, ojentaminen, hyppääminen, liukuminen, pyöriminen, tasapaino, 
kestävyys, nopeus, yhdistelykyky, suuntautumiskyky ja rytmikyky. Erilaisia liikkeitä kuten as-
keleita ja liukuja tehtäessä luistelu kehittää myös kehonhallintaa. Tasapaino kehittyy luiste-
lun aikana koko ajan ja sitä tarvitaan muun muassa jarrutuksissa, kaarissa, liu’uissa, pi-
rueteissa ja hypyissä. Liikuntataitojen ja liikuntakykyjen ohella taitoluistelu kehittää myös 
itseluottamusta, pitkäjänteisyyttä, periksi antamattomuutta, rohkeutta, pettymyksen sieto-
kykyä, luovuutta ja keskittymiskykyä. Myös sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä toimimisen 
ja erilaisten leikkien avulla. Pari- ja ryhmätyöskentelyssä kehittyvät toisten huomioonottami-
nen ja vuorovaikutustaidot. (Luistelun ohjauksen peruskurssi 2005, 6-7.) 
 
6 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta luomalla taito-
luistelun opas. Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea liikunnallista toimintaa lasten arkiympä-
ristöissä ja lisätä innokkuutta aloittaa liikuntaharrastus sekä saada lapset innostumaan luiste-
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lusta. Tarkoituksena on myös tukea ohjattuja liikuntatuokioita sekä saada ohjaajat tietoisiksi 
taitoluistelun perusteista sekä innostaa heitä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan 
lasten liikuntaa ja luistelua. Aloitin opinnäytetyön työstämisen liikuntakasvatuksen ja taito-
luistelun kirjallisuuden kartoituksella ja siihen perehtymisellä, jolloin pystyin tämän pohjalta 
luomaan selkeän ja johdonmukaisen taitoluistelun oppaan. Kirjallisuuteen perehtyminen antoi 
selkeät puitteet oppaalle. Vaikka itselläni oli paljon hiljaista tietoa taitoluistelusta, toimi kir-
jallisuus tärkeänä apuna erilaisten ja itselleni uusien leikkien ja harjoitteiden etsinnässä. Li-
säksi sain kirjallisuudesta tukea avustamis- ja turvallisuusohjeiden luomiseen. Kirjallisuuteen 
perehtyminen ei rajoittunut ainoastaan teorian ja tutkimusmenetelmien kartoitusvaiheeseen, 
vaan se oli läsnä myös arviointi- ja kehittämisvaiheessa. Toisin sanoen kirjallisuuteen ja teori-
aan perehtyminen oli koko opinnäytetyöprosessin ajan läsnä. 
 
Taitoluistelun oppaasta muodostui monipuolinen kokonaisuus. Kuvat toimivat hyvänä selkeyt-
tävänä tekijänä ja ilman niitä opasta olisi lähes mahdoton lukea. Arvioijien mielestä opas oli 
kokonaisuudessaan hyvä ja kattava. Arvioija 2 mainitsi myös oppaan kattavan kaiken perus-
luistelun opetuksen. Arvioijan 2 mielestä opas ei kaivannut muutoksia. Arvioijan 1 mielestä 
oppaaseen voisi lisätä maininnat erilaisten alkumuodostelmien, kuten rivin, hyvistä ja huo-
noista puolista. Huomiot alkumuodostelmista lisäsin äänenkäytön yhteyteen. Jaksosuunnitel-
man sekä oppaan arvioinnin ja kehittämisen myötä muokkasin oppaaseen jaksosuunnitelmaa 
ja muuta opasta koskevat muutokset. Lisäksi halusin lisätä oppaaseen johdannon lisäämään 
oppaan johdonmukaisuutta. Arviointivaiheessa oppaan kannessa ei vielä ollut siihen tehtyä 
piirroskuvaa, mutta kerroin kannen kuvasta arvioijille. Piirroskuvalle ei vielä ollut välttämä-
töntä tarvetta arviointivaiheessa, koska se ei millään tavalla vaikuta oppaan asiasisältöön. 
Piirroskuva valmistui arviointivaiheessa. 
 
Taitoluistelun opas antaa vinkkejä ohjaajille ja kasvattajille ohjattujen luistelutuokioiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arvioija 2 mainitsikin taitoluistelun oppaan toimivan hyvänä 
tukena uusille ohjaajille. Työn ja taitoluistelun oppaan tarkoituksena on saada kasvattajat ja 
ohjaajat tietoisiksi taitoluistelun perusteista sekä innostaa heitä suunnittelemaan ja toteut-
tamaan lasten monipuolista liikuntaa ja luistelua. Opas antaa paljon vinkkejä luistelutuokioi-
den rakentamiseen, mutta en voi tässä vaiheessa varmasti sanoa, tullaanko opasta jatkossa 
käyttämään ja miten se työyhteisöissä otetaan vastaan. Olen tehnyt käyttöönottoon viittaavia 
huomioita, koska kaksi päiväkodissa työskentelevää ihmistä on kysynyt minulta luistelutuoki-
oiden rakentamista koskevia vinkkejä. Uskon siis, että kasvattajat ja ohjaajat käyttävät opas-
ta tuokioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös lisätä 
liikuntakasvatuksen arviointia. Olisikin mielenkiintoista tietää, onko opinnäytetyöni vaikutta-
nut arvioinnin määrään tai laatuun. 
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Eräs opinnäytetyön ja taitoluistelun oppaan tarkoituksista on innostaa lapsia luistelemaan. 
Koska jokaisen lapsen innostuneisuus riippuu lapsen omasta motivaatiosta sekä ohjaajan vai-
kutuksesta, jää jokaisen ohjaajan varaan innostuneen ilmapiirin rakentaminen. Lapset olivat 
valikoituneet taitoluistelukerhoon pääasiassa heidän omasta tahdostaan, koska kerho oli va-
paaehtoinen jokaiselle päiväkodin lapselle. Jaksosuunnitelman testausryhmässä kaikilla oli 
sisäinen motivaatio luisteluun. Uskon sisäisen motivaation kumpuavan juuri omasta tahdosta 
osallistua taitoluistelukerhoon. Lisäksi ohjaajana olin itse kiinnostunut lajista ja ohjauksesta. 
Tämä yhdistelmä oli mitä mainioin innostamaan lapsia luistelemaan. Niin kuin jo aikaisemmin 
totesin, olivat lapset innostuneita koko taitoluistelukerhon ajan. Arvioija 2 pitikin oppaan tär-
keänä tavoitteena lasten innostamista luistelemaan. 
 
Antamalla lapsille päiväkodissa kokemuksia eri liikuntalajeista, saattavat he saada jo päivä-
kodissa kipinän aloittaa jonkin liikuntaharrastuksen. Uskon erilaisten lajikohtaisten liikunnal-
listen kokemusten tarjoamisen lapsille auttavan ja lisäävän heidän innokkuuttaan aloittaa 
liikuntaharrastus. Perheiden päätöksen varaan jää se, aloittavatko lapset vapaa-ajallaan lii-
kuntaharrastuksen ja miten lapset kotona liikkuvat. Koska opas todettiin toimivaksi ja taito-
luistelukerhon lapset osoittivat innostuneisuutta taitoluistelua kohtaan, pystyy oppaan avulla 
rakentamaan varhaiskasvatuksessa eli lasten arkiympäristöissä lapsia innostavia luistelutuoki-
oita. 
 
Laaja kirjallisuuteen perehtyminen ja sen pohjalta oppaan luominen kehitti osaamistani las-
ten liikuntakasvatuksen alueella. Tein myös toisena opiskeluvuotenani liikuntakasvatukseen 
liittyvän hankkeen, mutta tätä opinnäytetyötä tehdessäni tietouteni liikuntakasvatuksesta 
syveni huomattavasti. Lisäksi opinnäytetyön avulla kehitin osaamistani koko ohjausprosessin 
näkökulmasta eli suunnittelin, toteutin ja arvioin tuokion harjoitteiden toimivuutta. Aikai-
semmin olen ohjannut paljon lapsiryhmiä, joten pystyin keskittymään täysin tuokioiden ha-
vainnoimiseen ja arviointiin. Tällöin siis ohjausprosessin näkökulmasta ammatillisen kasvuni 
pääpaino oli tuokioiden havainnoinnissa ja arvioinnissa sekä suunnittelussa. Suunnittelemisen 
näkökulmasta osaamiseni kehittyi jaksosuunnittelun ja tuokiosuunnittelun tasolla. Opinnäyte-
työn avulla opin myös käyttämään erilaisia tutkimusmenetelmiä sekä analysoimaan tutkimus-
aineistoa sisällönanalyysia apuna käyttäen. Opinnäytetyön avulla kehitin yhteiskunnallisesti 
ajankohtaista aihealuetta, liikuntakasvatusta, yhteistyössä Jaarlin päiväkotien ja Hämeenlin-
nan taitoluistelijoiden kanssa. 
 
Olen perustellut tutkimusmenetelmieni käyttöä jo aikaisemmin Työn tarkoitus ja tutkimusme-
netelmät –luvussa. Mielestäni menetelmät toimivat käytännössä hyvin ja sain tarvittavan tie-
don niiden avulla. Havainnointien luotettavuutta olisi voinut parantaa videoimalla ohjausker-
rat, mutta tällöin työn määrä olisi kasvanut kohtuuttoman suureksi videointien purkamisen 
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vuoksi. Koin saavani arviointitietoa tarpeeksi ilman videointia osallistuvan havainnoinnin sekä 
teema- ja lasten haastatteluiden avulla. 
 
Pohdin aikaisemmin Työn tarkoitus ja tutkimusmenetelmät –luvussa tutkimusmenetelmien 
luotettavuutta ja eettisyyttä. Eettisyys liittyy myös yhteistyötahojen nimen esiin tuloon tut-
kimuksessa. Kysyin molemmilta sekä Jaarlin Päiväkodin johtajalta että Hämeenlinnan taito-
luistelijoilta, voinko mainita heidän nimensä opinnäytetyössäni. Lisäksi kysyin luvan johtajan 
nimen ja taitoluistelun oppaan kannen kuvittajan nimen julkaisuun opinnäytetyössäni. Eetti-
syyden varmistaakseni olen laatinut myös kaikki tarvittavat sopimukset. Lisäksi tein valoku-
vattavan lapsen huoltajan kanssa sopimuksen lapsen kuvaamisesta ja kuvien julkaisusta. Lu-
vanhaun yhteydessä mainitsin, että lapsen nimi ei tule esille missään. 
 
Arviointirunko oli haastava laatia, koska runkoon piti sisällyttää ainoastaan ne kysymykset, 
mitkä olivat arvioinnin kannalta relevantteja. Kysymykset eivät saaneet myöskään olla liian 
johdattelevia. Arviointirunkoon jäi edelleen joitakin taitoluistelun opasta koskevia kysymyk-
siä, jotka eivät olleet välttämättä arvioinnin kannalta tarpeellisia. Koko taitoluistelun opasta 
koskevissa kysymyksissä huomasin olevan päällekkäisyyksiä. Huomatessani päällekkäisyydet en 
käyttänyt juurikaan aikaa teemahaastattelussa näiden kysymysten pohtimiseen. Muuten ky-
symysten asettelu tuntui olevan onnistunut. Kaikista näistä arviointirunkoon liittyvistä kehit-
tämisideoista huolimatta, sain jaksosuunnitelman ja taitoluistelun oppaan kehittämisen kan-
nalta tarvittavat ideat ja vastaukset. 
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli työläs, mutta mielenkiintoinen ja antoisa. Mieles-
täni oli antoisaa käyttää aikaa perusteelliseen jaksosuunnitelman toimivuuden arviointiin. 
Haasteellisinta opinnäytetyöprosessissa oli teorian rajaaminen ja jäsentely opinnäytetyötä 
palvelevaksi kokonaisuudeksi. Liikuntakasvatus on hyvin laaja alue ja liikunnassa on useita 
tutkimuskohteita. Opinnäytetyöstä nousi useita jatkotutkimusehdotuksia muun muassa liikun-
nan arviointiin ja lajikohtaisten oppaiden tekoon. Koska varhaiskasvatuksessa painotetaan 
suunnittelua, ohjausta ja arviointia, olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka paljon varhaiskasvat-
tajat käyttävät tai kuinka paljon heille jää ylipäänsä aikaa liikunnan suunnitteluun ja arvioin-
tiin hektisessä päiväkodin arjessa. Valtioneuvoston tavoitteiden mukaan varhaiskasvatuksen 
liikuntakasvatuksen tavoitteena on lisätä liikuntaa lasten arkiympäristöissä ja lisätä innok-
kuutta aloittaa liikuntaharrastus. Jotta tällainen toiminta toteutuu, voisi olla kannattavaa 
tehdä ohjaajille työn tueksi erilaisia liikuntaoppaita tai konkreettisia liikuntavälineitä. Yksissä 
kansissa olevien lajikohtaisten oppaiden avulla ohjaajat ja kasvattajat pystyvät rakentamaan 
liikuntatuokioita ilman, että heidän tarvitsee etsiä tietoa monista lähteistä. 
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Liite 1: Arviointi- ja teemahaastattelurunko 
 
Arviointi- ja teemahaastattelurunko 
 
Arviointituntia koskevat kysymykset. 
 
Tunnin rakenne 
 
 Mitä poistaisit tunnin sisällöstä? Miksi? 
 
 Mitä lisäisit tunnin sisältöön? Miksi? 
 
Lasten havainnointi 
 
 Mitkä tehtävät tuntuivat lasten mielestä mielenkiintoisemmilta? Miksi? 
 
 Mitkä tehtävät eivät herättäneet lasten mielenkiintoa? Miksi eivät? 
 
Taitoluistelun opasta koskevat kysymykset. 
 
 Millaista hyötyä oppaasta voisi olla työssänne? 
 
 Millaista hyötyä oppaasta on lapsia ajatellen? 
 
 Millaista tietoa tulisi olla vähemmän? Miksi? 
 
 Millaista tietoa tulisi olla enemmän? Miksi? 
 
 Mitä lisäisit oppaaseen, jotta se olisi mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä. 
 
 Mitä jättäisit oppaasta pois, jotta se olisi mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä. 
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Liite 2: Taitoluistelun opas varhaiskasvatukseen 
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 3 
1 Johdanto 
 
Taitoluistelu on yhdistelmä tekniikkaa ja taiteellisuutta, tasapainoilua ja kaatuilua sekä ennen 
kaikkea liikunnan iloa. Taitoluistelun perusta on hyvä perusluistelutaito. Perusluistelutaitoon 
kuuluu monia elementtejä, joita ovat muun muassa erilaiset askeleet, sirklaus, kaaret ja kään-
nökset, liu’ut sekä vaihteleva luistelunopeus. Kaikkein vaikeimmat osa-alueet ovat erilaiset hy-
pyt ja piruetit. Lajin olennaisiin piirteisiin kuuluvat myös luistelijan tyyli, ryhti, esittäminen ja 
omaperäisyys. Erilaisten elementtien, kuten hyppyjen ja piruettien ohella luisteluun liittyy kiin-
teänä osana myös musiikki ja sen tulkinta. Kilpaileville luistelijoille luodaan musiikkiin tekniik-
kaa ja taiteellisuutta sisältävä kilpailuohjelma, jonka vuoksi musiikki on tärkeä osa taitoluistelun 
kulttuuria. Taitoluistelu jaetaan neljään lajiin, joita ovat yksinluistelu, pariluistelu, jäätanssi ja 
muodostelmaluistelu. Kaikkein harrastetuin taitoluistelun muoto Suomessa on yksinluistelu. 
 
Tämän oppaan tarkoituksena on saada kasvattajat ja ohjaajat tietoisiksi taitoluistelun perusteis-
ta ja antaa heille vinkkejä taitoluistelu- ja luistelutuokioiden ohjaamiseen. Lisäksi tarkoitus on 
innostaa lapsia luistelemaan ja saada lapset innostumaan luistelusta. Oppaassa lähdetään liik-
keelle ensi kertaa luistimilla olevista lapsilla ja päädytään taitoluistelun perusteita harjoittele-
viin lapsiin. Lasten kanssa toimiessa ja uutta liikuntalajia harjoitellessa on tärkeää huomioida 
turvallisuus. Taitoluistelussa niin kuin muussakin urheilussa ja liikunnassa on tärkeää olla kunnon 
varusteet. Oppaassa kerrotaankin, mitkä turvallisuusnäkökulmat kannattaa huomioida jäällä ol-
lessa sekä millaiset ovat oikeanlaiset luistimet ja, miten niitä huolletaan. Lisäksi oppaassa on 
huomioita vaatetuksesta. Avustusotteiden, varusteiden ja turvallisuuden jälkeen opas sisältää 5-
6 –vuotiaille suunnatun jaksosuunnitelman, jonka tarkoituksena on antaa vinkkejä taitoluistelun 
perusteiden harjoitteista ja luisteluleikeistä. Tarkemmin jaksosuunnitelman sisältö on kerrottu 
luvussa neljä. Luku neljä sisältää myös laajemmin vinkkejä taitoluisteluliikkeistä ja leikeistä, ei 
vain ainoastaan tarkennuksia jaksosuunnitelman sisällöstä. 
 
 
 
 
 
 
     Tekijä: Outi Toivonen 
     Kannen kuva: Saana Karikumpu 
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2 Avustaminen 
Ennen lapsen ensimmäistä luistelukertaa kannattaa luistimien jalkaan laittoa ja poisottamista 
harjoitella kuivaharjoitteluna. Tärkeää on harjoitella myös luistimilla seisomista ja liikkumista. 
Näin luistimet tulevat tutuksi lapselle ennen ensimmäistä luistelukertaa. Lisäksi kuivaharjoitte-
luna voi harjoitella myös oikeaa luisteluasentoa, polvien joustoa sekä kaatumista ja ylösnousua. 
Kuivaharjoittelun jälkeen siirrytään jäälle, jolloin aikuinen voi toimia tukena ja tasapainoapuna. 
Myös erilaisia apuvälineitä kuten tuolia voi käyttää tukena, mutta apuvälineisiin ei tule turvau-
tua kauaa. Usein aikuisen antama tuki on riittävä. Aikuinen voi käyttää muun muassa seuraavia 
avustusotteita: lantio-ote, vyötäröote, kainalo-käsiote, kyynärvarsiote, käsi-kädessä ote ja lan-
tio-ote yläkautta. Ensimmäisellä luistelukerralla kannattaa antaa luistelijalle aikaa jäähän totut-
tautumiseen. 
 
     Kuva 1               Lantio-ote 
 
Avustaja seisoo lapsen takana kädet tukevasti luistelijan lan-
tiossa kiinni. Avustajan on tarkoituksena ohjata luistelijaa 
käsillään löytämään tasapaino ja lisäksi hänen tulee kyykis-
tyä, jotta luistelijan ylävartalo pysyy suorassa. Avustaja oh-
jaa omilla jaloillaan lapsen jalkoja ja tarvittaessa niitä voi 
siirtää myös käsin. Lantio-otetta voi vähitellen alkaa keven-
tää. (Kuva 1.) 
 
 
 
 
 
Vyötäröote 
 
Avustaja seisoo luistelijan takaviistossa sekä laittaa toi-
sen käden luistelijan selän puolelta tämän vyötärölle ja 
toisella kädellä ohjaa. (Kuva 2.) Lisäksi ohjaaja voi tarvit-
taessa ohjata pystyasennon säilyttämistä laittaen alem-
pana olevan käsivarren kiinni luistelijan vartaloon. 
               Kuva 2 
 5 
 
 
Kainalokäsi-ote 
 
Avustaja on luistelijan sivulla ja ot-
taa kainalon alta ja käsivarresta ot-
teen kämmenillä. Tämä ote on kevy-
empi kuin lantio-ote. (Kuva 3.) 
 
Kyynärvarsiote 
 
Avustaja pujottaa omat kädet luiste-
lijan kainaloiden alta ja luistelijan 
kädet ojennetaan eteenpäin. (kuva 
4.) 
Kuva 3         Kuva 4 
 
 
  Käsi-kädessäote 
Kuva 5                 Kuva 6 
Avustaja ja luistelija luistelevat vastak-
kain ja luistelija laittaa kätensä avustajan 
kämmenten päälle. Saman voi tehdä myös 
yhdellä kädellä. (Kuva 5.) 
 
Lantio-ote yläkautta 
 
Avustaja on luistelijan takana ja vie kä-
tensä luistelijan hartioiden yli lantiolle 
asti. Avustajan kädet ovat kiinni luisteli-
jan etupuolella, jolloin luistelija voi tu-
keutua avustajaansa. (Kuva 6.) 
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3 Varusteet ja turvallisuus 
 
3.1 Turvallisuus 
 
Aloittavalle luistelijalle erittäin tärkeä turvallisuusväline on kypärä. Luistelukypärä on suunni-
teltu luistelua varten, mutta myös hyvä pyöräilykypärä suojaa riittävästi. Kypärän tulee olla 
myös oikean kokoinen. Halutessaan voi myös käyttää rullaluisteluun tarkoitettuja polvi-, kyynär- 
ja rannesuojia vaimentamaan kaatumisen tuottamia iskuja. 
 
Ratoja harjoitellessa on järkevää kiertää rataa yhteen suuntaan, jotta törmäyksien ehkäisemi-
seksi. Kun samalla jäällä on useampia ryhmiä tai käyttäjiä, on kenttä hyvä rajata. 
Luistimien nauhat tulee olla sopivan mittaiset ja sidottuja nauhoja ei saa jättää roikkumaan pit-
känä, koska roikkuvat nauhat voivat aiheuttaa vaaratilanteita joutuessaan luistimen terän alle. 
Jään kunto kannattaa myös tarkistaa ennen opetustuokion alkua. Jäähallissa jää on useimmiten 
hyvässä kunnossa, mutta ulkona olevilla jäillä saattaa olla railoja, sohjoisuutta, ja kohtia, joissa 
jää on kokonaan puhki. Jäähallissa turvallisuusriskejä voivat olla muun muassa jäällä olevat ros-
kat ja mailoista irronneet teipin palaset. Nämä kannattavat aina poistaa jäältä, jotta ne eivät 
jäädessään terän alle aiheuta vaaratilanteita. 
Luistellessa kannatta myös huomioida, että hiukset eivät tule näön esteeksi. Pitkiä hiuksia kan-
nattaakin pitää kiinni, sillä varauksella, että pompula ei paina kypärän alla. 
Lapsille on tärkeä kertoa kolme turvallisuussääntöä: 
1. Toiseen luistelijaan ei saa tarttua, koska silloin molemmat saattavat kaatua ja satuttaa 
itsensä.  Jos lapset seisovat liian lähellä toisiaan, saattaa syntyä tällaisia tilanteita. 
2. Muista jarruttaa tullessasi toista luistelijaa tai laitaa kohti, jotta vältyt törmäämiseltä. 
 Kohtien 1 ja 2 tilanteita saattaa tapahtua silloin, kun lapset tulevat aikuisen luokse 
kuuntelemaan ohjeita. Jäähallissa kannattaa kiinnittää huomiota myös äänenkäyt-
töön, esimerkiksi lasten ollessa rivissä eivät rivin päissä olevat välttämättä kuule hil-
jaista ääntä hyvin. 
3. Jäälle ei saa kaatumisen jälkeen jäädä makaamaan. Nouse jäästä ylös ainakin istumaan, 
jotta ohjaaja tietävät, että sinua ei ole sattunut pahasti. 
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3.2 Vaatetus 
 
Vaatteiden tulee olla mukavat ja joustavat päällä, jotta liikkuminen on helppoa ja hauskaa. Vaa-
tetus riippuu myös siitä luistellaanko jäähallissa vai ulkona, joten vaatekerraston tarve määräy-
tyy lämpötilan mukaan. Luistellessa kannattaa käyttää myös rukkasia tai sormikkaita, koska nä-
mä suojaavat käsiä kaatumisessa. Jos luistelijalla ei ole hanskoja, saattaa hän kaatuessaan varoa 
jään koskettamista. Varoessa kosketusta, saattaa luistelija satuttaa itsensä helpommin. 
3.3 Luistimet 
 
Luistinkenkä 
 
Luistimen tulee olla sopivan kokoinen, joten siinä ei saa olla liikaa kasvunvaraa. Luistimen le-
veyden tulee olla jalan kanssa yhdenmukainen, jotta lapsen jalka ei valu sisäsyrjälle. Jalan valu-
essa sisäsyrjälle terä ei pysy kohtisuorassa jäätä vasten ja tällöin luistelutaidon oppiminen vai-
keutuu. Luistimessa nilkkatuen tulisi olla tukeva, niin että luistimen kenkää taivuttaessa nilkka-
osa ei saa taipua sivuttain. Tukevuuden voi karkeasti tarkistaa myös ottamalla terästä kiinni ja 
kääntämällä luistimen vaaka-asentoon, jolloin kengän tulisi pysyä suorassa. Tukevalla luistimella 
pystyy seisomaan yhdellä jalalla ja hyppimään tasahyppyjä. Kun käytössä on hyvät ja tukevat 
luistimet nilkat pysyvät suorina ja painopiste on kunnolla luistinten päällä. 
 
Terät 
 
Terien tulisi kulkea jalkaterän suuntaisesti suorina. Terien suoruus kannattaa tarkistaa, koska 
mutkaisia teriä ja tekovikoja saattaa löytyä myös kalliista luistimista. Luistinten terät tulee te-
roittaa säännöllisesti ja niissä tulee käyttää teräsuojia tylsymisen estämiseksi aina kun liikutaan 
jään ulkopuolella. Uudet luistimien terät tulee aina teroittaa ennen ensimmäistä käyttöä. Kan-
nattaa huomioida, että ulkojää tylsyttää terät nopeammin kuin jäähallin jää. Lasten siirtyessä 
ulkojäältä jäähallin jäälle luistelemaan, saattavat terät olla ulkojäiden vuoksi tylsät, joka hanka-
loittaa luistelua liukkaalla jäähallin jäällä. Terän tylsyyden voi tarkistaa esimerkiksi vetämällä 
etusormea ja peukaloa varovasti terän molemmin puolin. Mitä kovempi terä sitä pidempään se 
pysyy terävänä. Aloittelevalla luistelijalla kärkipiikit eivät ole pakolliset, mutta suotavat. Myö-
hemmässä vaiheessa piikit ovat pakolliset, koska lajitaitojen harjoitteleminen ja osaaminen sitä 
vaativat. Myöhemmässä vaiheessa terissä tulisi olla myös hyvä urateroitus, koska uran ansiosta 
luistelija pääsee helpommin niin sanotusti kaarelle eli kaarityöskentely on tällöin helpompaa. 
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Luistinten sitominen 
 
Ennen luistimen sitomista kannattaa varmistaa, että nauhat ovat kunnolla löystytetty, jotta ja-
lan laittaminen kenkään sujuu helpommin. Varpaiden kohdalta luistimen kengän tulee olla suh-
teellisen löysä, mutta nilkan kohdalta sen tulee olla sidottu tukevasti, esimerkiksi solmu ennen 
alimpaa hakasta ehkäisee nauhojen löystymisen. Kenkä kannattaa sitoa väljästi yläosan kohdalta 
niin, että varren suusta mahtuu sormi jalan ja kengän väliin. Luistinten ollessa sidotut, tulee 
niiden myös joustaa läpän kohdalta eteenpäin. 
Luistinten huolto 
Jokaisen luistelukerran jälkeen luistimet kannattaa kuivata pyyhkeellä, koska niissä oleva vesi 
ruostuttaa terät. Teräsuojia ei kannata laittaa käytön jälkeen teriin, koska suojat ja terät saat-
tavat olla vielä kosteita. Teriin voi laittaa kuivauksen jälkeen esimerkiksi kangassuojat tai luis-
timet voi säilyttää erillisissä kangaspusseissa, jotta terät eivät kolhiinnu. 
3.4 Yhteenveto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turvallisuus 
 kypärä 
 törmäyksien välttäminen  radalla sama 
kiertosuunta ja kentän rajaaminen useampien 
ryhmien ollessa jäällä 
 sopivan mittaiset luistinten nauhat 
 tarkista, että nauhat eivät roiku 
 pitkät hiukset kiinni 
 kolme turvallisuussääntöä 
Vaatetus 
 liikkumisen tulee olla mukavaa 
 vaatetus tulee valita lämpötilan mukaisesti 
 kädessä tulee olla sormikkaat tai rukkaset 
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4 Taitoluistelun jaksosuunnitelma 5-6 –vuotiaille 
 
Jäähän tutustuminen - Luistimet jalkaa ja jäälle! 
 eteneminen eteenpäin jalkoja nostaen (marssiminen) 
 robottileikki 
 ankkakävely 
 ankkaleikki 
 kaatuminen ja ylösnouseminen 
 jäähän tutustuminen makuullaan 
 taaksepäin kaatuminen 
 eteenpäin kaatuminen 
 sivuttain kaatuminen 
 ylösnouseminen 
(Kaatumisen ja ylösnousemisen harjoittelun yhteydessä voi käyttää eläintenääntelyleikkiä ja 
liikennevaloleikkiä.) 
 marssijuna 
 töpselihippa 
 saippuakupla 
(Keskellä tai lopussa tuokiota voi antaa lasten luistella vapaasti, jolloin ohjaaja voi mennä 
tarkastamaan luistimien kunnon ja terien terävyyden.) 
 
 
Eteenpäinluistelun alkeet - Vauhtia luistimiin! 
 musiikki + kaatuminen 
 luistelevat hampurilaiset 
 eteenpäinluistelu 
 ankkakävely 
Luistimet 
 luistimien tulee olla tukevat ja sopivankokoiset 
 teroita uudet luistimet ennen ensimmäistä käyttöä 
 teroita luistimet säännöllisesti 
 löystytä nauhat ennen jalkaan laittoa 
 sido kengät väljästi varpaiden kohdalta 
 sido nauhat tukevasti nilkasta 
 sormen on hyvä mahtua varren suusta jalan ja kengän väliin 
 kuivaa terät käytön jälkeen 
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 polvien jousto 
 paikallaan ja vauhdista 
 luistelupotku  eteenpäinluistelu 
 luistelu suoralla ja ympyrällä 
 jälkiä jäähän 
 hanskaleikki 
 saippuakupla 
 
 
Jarrutukset - Jarrut päälle! 
 ankkakävely + eteenpäinluistelun kertaus 
 esineiden keräily 
 liikennepoliisi suuntaa vaihtaen 
 jarrutukset 
 jään auraus 
 T-jarrutus 
 puoliaurajarrutus 
 aurajarrutus 
 pujottelu, jarrutus ja rantapallot 
 banaanihippa 
 saippuakupla 
 
 
Piruetin alkeet - Päät pyörälle! 
 liikennepoliisi (jarrutus ja suunnan näyttö) 
 liikennevalo jarruttaen 
 piparkakut eteenpäin 
 piruetti 
 pyörintä ympäri jalkoja nostaen 
 makkarapotku pienellä ympyrällä 
 kahden jalan piruetti 
 kukkopiruetti 
 piparkakut, jarrutus, piruetti ja siksakpujottelu 
 hiljennä vauhtia 
 banaanihippa 
 saippuakupla 
 
 
Liukuihin tutustuminen - Liukuen jäällä! 
 saarileikki 
 musiikki ja piruetti 
 liu’ut 
 kahden jalan liu’ut suoralla: puu-, kynttilä-, lentokone- sisilisko- ja kyykkyliuku 
 yhden jalan liu’ut suoralla: tipu-, kukko-, prinsessa- ja teräsmiesliuku 
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 autoilua: autoliuku ja kaatuminen 
 kulkuvälineet 
 töpselihippa 
 saippuakupla 
 
 
Hypyn alkeet - Varo kengurun loikkia! 
 pesänryöstö 
 luistelevat hampurilaiset 
 liukujen kertaus nopan avulla 
 hyppy 
 tasahyppy 
 tasahyppy eteenpäin 
 sivuhypyt 
 toisen jalan heilautus eteenpäin hypäten (varsahypyn harjoite) 
 piparkakut + tasahyppy eteenpäin 
 jäämies 
 saippuakupla 
 
 
Taaksepäinluistelu ja kääntyminen - Muista katsoa taaksepäin! 
 kuinka paljon kello on? 
 taaksepäinluistelu 
 taaksepäin liukuminen ottaen vauhtia laidasta 
 taaksepäin eteneminen jalkoja nostaen 
 taaksepäinluistelu 
 kääntyminen eteenpäin ja taaksepäin 
 terän käyttö eli rullaus 
 kääntyminen laidassa ja vauhdissa 
 piparkakut, siksakpujottelu, jarrutus, liuku kaarella ja taaksepäinluistelu 
 hännänryöstö 
 saippuakupla 
 
 
Sirklauksen alkeet - Metsäretkelle! 
 musiikki ja huivi 
 sirklauksen alkeet 
o sivuttain eteneminen eteen ristiin astuen 
o vartalon kierto 
o potkulauta ympyrällä 
 metsärata 
 töpselihippa 
 saippuakupla 
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Kertaus - Tuuli puhaltaa! 
 pohjoistuuli ja etelätuuli 
 leikkivarjo – Tyyntä ja myrskyä 
 eteenpäinluistelu vauhtia vaihdellen 
o varjo paikallaan (tyyntä) 
o varjoa ravistellaan raivoisasti (myrskyä) 
o varjoa nostellaan rauhallisesti ylös ja alas (tuulista) 
 tuuli tyyntyy 
o vauhdinotto ja liuku 
 hurrikaani 
o hyppiminen ja varjon ravistelu 
 tuulensuoja 
o kaikki menevät varjon alle ja tekevät teltan 
 varjon leijailu 
o kaikki päästävät irti varjosta 
 vastatuuli 
 toisen lapsen työntäminen eteenpäin 
 myötätuuli 
 vauhdin työntäminen laidasta ja taaksepäinluistelu 
 tornado 
 piruetti 
 vapaaluistelu 
 
5 Taitoluisteluliikkeiden, leikkien ja ratojen tarkennukset 
 
5.1 Taitoluisteluliikkeet 
 
 
Perusluisteluasento: Taitoluistelussa selän on tarkoitus olla suorana ja paka-
roiden tiukasti selän jatkeena. Kädet ja leuka pidetään ylhäällä. Käsien tulee 
olla sivulla hartiatasossa tai hieman hartioiden yläpuolella. (Kuva 7.) Asentoa 
ei kannata aluksi korostaa liikaa luonnollisuuden kustannuksella. 
 
Ankkakävely: Eteenpäinluistelun harjoittelu aloitetaan ankkakävelystä, jossa 
jalat ovat V-asennossa ja polvet koukussa. (Kuva 7.) Tarkoituksena on harjoi-
tella painonsiirtoa jalalta toiselle ja vähitellen luistimilla liukumista. 
 
Kuva 7. Perusluisteluasento ja ankkakävely. 
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Jäähän tottuminen ja tutustuminen: Aluksi lasten kanssa voi vain tutustua jäähän elementtinä: 
Miltä jää tuntuu? Minkälaista jää on? Näin kannattaa tehdä varsinkin, kun lapset ovat ensimmäis-
tä kertaa luistelemassa. Jäähän voi tutustua myös makuullaan. 
 
Kaatuminen: 
 Taaksepäin kaadutaan kyykkyasennon kautta jäälle istumaan. Tällöin on tärkeää pitää 
leuka rinnassa kiinni, jotta pää ei osu jäähän. 
 Eteenpäin kaatumisessa kaadutaan sukeltaen jäähän, jolloin otetaan käsillä vastaan. Täl-
löin on tärkeää pitää leuka ylhäällä. 
 Sivuttain kaatumisessa on tärkeää pään kannattelu. 
 
Ylösnouseminen: 
 Jäästä noustaan ylös konttausasennon ja toispolviseisonnan kautta. Toispolviseisonnassa 
molemmat kädet ovat jäässä. (Kuvat 8 ja 9.) Seuraavaksi toinen jalka siirretään toisen 
viereen, jonka jälkeen pakarat nostetaan ylös (kuva 10) ja noustaan kokonaan pystyasen-
toon. 
Ylösnouseminen 
 
 
 
 
 
          Kuva 8     Kuva 9 
 
Eteenpäinluistelu:                 Kuva 10 
 Polvien jousto –harjoitukset: Harjoitellaan joustamaan polvista eli harjoitellaan jalkojen 
koukistusta ja suoristamista. Ensin voi kokeilla pitäen laidasta kiinni ja tämän jälkeen, il-
man laitaa ja pienestä vauhdista. Selän tulee olla suorana ja navan kiinni selkärangassa. 
 Luistelupotku ja eteenpäinluistelu: Eteenpäinluistelu aloitetaan T-asennosta, jossa 
etummaisen jalan kantapää on kiinni takimmaisen jalan keskiosassa. (Kuva 11.) Kun läh-
detään potkaisemaan vauhtia T-asennosta, joustetaan polvista, etumainen jalka liukuu 
koukussa etuviistoon sekä takimmainen jalka potkaisee kokoterällä vauhtia takaviiston ja 
ojentuu. (Kuva 12.) Tämän jälkeen takimmainen jalka palaa liukuvan jalan viereen ja jal-
ka vaihtuu. (Kuvat 13 ja 14.) 
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Eteenpäinluistelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 11                                                              Kuva 13 
 
           Kuva 12             Kuva 14 
Jarrutukset: 
 Jään ”auraus”: Luistimen sivuttainen auraus, jossa luistinta työnnetään ja vedetään jäätä 
vasten. Terän reunalla pyritään siis höyläämään lunta irti jäästä. Jäähän voi myös esi-
merkiksi kirjoittaa tussilla lapsen nimen ensimmäisen kirjaimen, jonka jälkeen kirjain au-
rataan pois jäästä. Tämä on siis jarrutuksen harjoite. 
 T-jarrutus: Takimmaista jalkaa painetaan jäähän ulkokierossa ja etummainen jalka liukuu 
koukussa. T-jarrutus voidaan tehdä myös taaksepäin. (Kuva 15.) 
 Puoliaurajarrutus: Toinen jalka liukuu eteenpäin ja toinen auraa sisäkierrossa etuviistoon. 
(Kuva 16.) 
 Aurajarrutus: Molempia kantapäitä käännetään polvia joustaen ulospäin ja teriä paine-
taan jäätä vasten. (Kuva 17.) 
 Jääkiekkojarrutus: Kahden jalan liu’un jälkeen kevennetään jaloista ja käännetään kan-
nat jalat yhdessä sivulle samalla, kun mennään polvista alas. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. T-jarrutus: Takimmainen jalka liukuu Kuva 16. Puoliaura-     Kuva 17. Aurajarrutus 
lähemmäksi etummaista jalkaa.  jarrutus 
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Piparkakut: 
 Eteenpäin: Eteenpäin suuntautuvat piparkakut aloitetaan V-asennosta kantapäät yhdessä. 
(Kuva 18.) Liukuun lähdettäessä polvet joustavat ja luistimen kärjet kulkeutuvat ensin 
poispäin toisistaan ja sen jälkeen yhteen koko ajan samaa kaavaa toistaen. (Kuvat 19-21.) 
 Taaksepäin: Taaksepäin lähdettäessä varpaat ovat yhdessä, jolloin kantapäät liukuvat 
erikseen ja yhteen samaa kaavaa toistaen. Taaksepäin suuntautuviin piparkakkuihin vauh-
tia voi työntää myös laidasta. 
Piparkakut 
 
 
 
 
 
 
   
  Kuva 18              Kuva 19              Kuva 20      Kuva 21 
Piruetti: Pyöritään paikallaan yhdellä tai kahdella jalalla, jolloin kädet heilautetaan alkuvauh-
diksi ja tuodaan ne rintakehälle. Toinen jalka ottaa jäästä vauhtia, jolloin jalat vedetään yhteen 
ja polvet ojennetaan suoriksi. Kaikilla on oma luontainen pyörimissuunta, mutta aluksi piruetteja 
harjoitellaan molempiin suuntiin. (Kuvat 22-25.) Jäähän voi piirtää myös tussilla donitsin, jolloin 
luistelija on donitsin keskellä ja vauhtia otetaan ulommalla jalalla donitsista. (Kuva 26.) 
Piruetti 
   Kuva 22  Kuva 23          Kuva 24              Kuva 25 Kuva 26 
 
Kun pyöritään vasemmalle: Lähdössä vasen käsi on edessä ja oikea käsi sivulla. Käsillä otetaan 
vauhtia heilauttamalla ne oikealle. Myös oikea jalka ottaa vauhtia makkarapotkulla. Kun pyöri-
tään yhdellä jalalla, oikea jalka nousee jäästä. Tämä on yleisin pyörimissuunta. (Kuvat 22-25.) 
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Kun pyöritään oikealle: Lähdössä oikea käsi on edessä ja vasen käsi sivulla. Käsillä otetaan vauh-
tia heilauttamalla ne vasemmalle. Myös vasen jalka ottaa vauhtia makkarapotkulla. Kun pyöri-
tään yhdellä jalalla, vasen jalka nousee jäästä. Kaikki tapahtuu siis vasemmalle pyörimiseen ver-
rattuna peilikuvana. 
 Pyörintä ympäri jalkoja nostaen: Askelletaan paikallaan ympäri pitäen kädet lähellä rin-
takehää. 
 Makkarapotku pienellä ympyrällä: Ulompi jalka ottaa vauhtia yhdellä potkulla, jolloin 
ulompi jalka muodostaa ”puolikkaan piparkakun”. Potkua harjoitellaan molempiin suun-
tiin, jolloin tulee harjoitettua molemmat jalat. 
 Kahden jalan piruetti 
 Kukkopiruetti: Pyöritään yhdellä jalalla, jolloin vapaa jalka on polven vieressä. (Kuva 25.) 
 Kyykkypiruetti: Pyöritään kahdella jalalla, jolloin peppu on alhaalla, kädet edessä ja noja 
on eteenpäin. 
 
Liu’ut: 
 Kahden jalan liu’ut: Jalat liukuvat hartialevyisessä haara-asennossa. 
 Puuliuku: Liu’utaan samalla tavalla kuin kynttiläliu’ussa (kuva 27) eli jalat ovat 
suorana, mutta kädet tuodaan vartalon viereen suoraksi. Kädet voidaan tuoda 
myös ylös ympyräksi. 
 Kynttiläliuku: Jalat ovat suorana sekä kädet ovat ylhäällä ja kämmenet yhdessä. 
(Kuva 27.) 
 Lentokoneliuku: Joustetaan polvista ja lasketaan selkä alas. Kädet ovat takaviis-
tossa. (Kuva 28.) 
  Sisiliskoliuku: Paino on toisella jalalla edessä ja toinen jalka on takana. Takana 
olevan jalan luistimen sisäosa laahaa jäätä.(Kuva 29.) 
 
Kuva 29 Sisiliskoliuku 
Kuva 28 Lentokoneliuku   Kuva 30 Kyykkyliuku 
Kuva 27 Kynttiläliuku 
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 Kyykkyliuku: Asetutaan kyykkyyn, jolloin pakaroiden tulee olla alhaalla. Liu’ussa 
nojataan eteenpäin ja kädet ovat edessä. (Kuva 30.) 
 Autoliuku: Autoliuku on kyykkyliuku (kuva 30), jossa kädet ovat edessä rattina. 
Kääntyminen tapahtuu siirtämällä painoa luistimelta toiselle. 
 Yhden jalan liu’ut: Yhden jalan liukuja harjoitellaan molemmilla jaloilla. 
 Tipuliuku: Toinen jalka nostetaan hieman koukkuun liukuvan jalan viereen. Tipu-
liuku on samanlainen kuin kukkoliuku (kuva 31), mutta tipuliu’ussa koukussa oleva 
jalka eli vapaajalka on alempana. 
 Kukkoliuku: Toinen jalka on koukussa liukuvan jalan polven vieressä. (Kuva 31.) 
 Aladdinliuku: Liukuvan jalan polvi on kevyesti koukussa ja vapaajalan luistin on 
takana polvitaipeessa. Kädet ovat sivuilla kämmenet ylöspäin ja kyynärpäät ovat 
koukussa. 
 Prinsessaliuku: Liukuva jalka on suorana ja toinen jalka on ojennettuna taakse 
ylös. Kädet ovat pyöreänä edessä ylhäällä. (Kuva 32.) 
 Teräsmiesliuku on samanlainen kuin prinsessaliuku, mutta toinen käsi on ojennet-
tuna edessä ja toinen ojennettuna takana. 
 Tarjotinliuku: Liukuva jalka on suorana. Liukuvan jalan puoleinen käsi ottaa va-
paajalan terästä kiinni ja nostaa sen reiden yläosan korkeudelle. (Kuva 33.) 
 Leppäkerttuliuku: Toinen jalka nostetaan kiinni luistelevan jalan kantapäähän ja 
laskeudutaan kyykkyasentoon. Kädet ovat edessä ja noja on eteenpäin. (Kuva 34.) 
 Jäniksenammunta: Toinen jalka viedään suorana eteen samaan aikaan kun laskeu-
dutaan kyykkyasentoon. Kädet ovat edessä ja noja on eteenpäin. 
 Hämähäkkiliuku: Liukuvan jalan polvi on koukussa ja vapaajalan luistin sen päällä. 
Selkä on kumarassa ja kädet ovat takaviistossa. Asento on siis samanlainen kuin 
lentokoneliu’ussa (kuva 28), mutta hämähäkkiliuku tapahtuu yhdellä jalalla. 
 Vaakaliuku: Liukuva jalka on suorana ja vapaajalka nostetaan taakse ylös, siten 
että selkä laskee alas vaaka-asentoon. Kädet ovat sivulla. (Kuva 35.) 
 Ikkunaliuku: Liukuva jalka on suorana. Vapaajalan puoleinen käsi ottaa vapaajalan 
terästä kiinni ja nostaa sen taakse ylös. Vapaana oleva käsi nostetaan eteen ja 
ylös. (Kuva 36.) 
 Risti-ikkuna- eli enkeliliuku: Kuten ikkunaliuku, mutta liukuvan jalan puoleinen 
käsi ottaa vapaajalan terästä kiinni. 
 Kaikkia liukuja voi tehdä myös taaksepäin ja ympyrällä eli kaarella. Kun liukuja harjoitel-
laan kaarella, tulee huomioida molemmat suunnat ja yhden jalan liu’uissa lisäksi molem-
mat jalat. Sisemmän jalan liukuessa on kyseessä eteen- tai taakseulosliuku ja ulomman 
jalan liukuessa on kyseessä eteen- tai taaksesisäliuku. 
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Kuva 32 Prinsessaliuku Kuva 33 Tarjotinliuku Kuva 34 Leppäkerttuliuku 
 
                     
Kuva 31           Kuva 35    
Kukkoliuku                             Vaakaliuku
                   Kuva 36  
           Ikkunaliuku 
 
 
Hyppy: Hyppyä harjoitellessa korostetaan polvien joustoa ja käsien käyttöä korkeuden saami-
seksi. Lisäksi selän ja pään tulee olla pystyssä. 
 Tasahyppy eli paikaltaan hyppy ylös: Hyppyyn lähdettäessä polvet joustavat ja kädet tu-
levat rintakehälle yhtä aikaa. Kädet tulevat rintakehälle sivulta ja ilmalennon aikana ne 
ovat lähellä rintakehää. (Kuva 37-39.) Alas tullaan pehmeille polville ja piikkien kautta 
kokoterälle. Kädet aukeavat sivulle. (Kuva 40.) Jos luistimissa ei ole piikkejä, voi tulla 
kokoterälle alas. Aluksi hyppyyn voi ottaa tukea laidasta tai avustajan käsistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Kuva 37 Aloitusasento         Kuva 38 
Tasahyppy             Kuva 39              Kuva 40 
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 Tasahyppy eteenpäin: Apuna voi käyttää viivaa jonka yli voi hypätä. Vaikeutta voi lisätä 
vauhtia ottamalla. 
 Sivuhypyt: Hyppy aloitetaan kahdelta jalalta. Molemmat kädet ovat samalla puolella ja 
sivulla. Kun lähdetään hyppäämään, polvet koukistuvat ja käsiä lähdetään heilauttamaan. 
(Kuva 41.) Kun hypätään vasemmalta oikealle, molemmat kädet heilahtavat vasemmalta 
oikealle. Kun hypätään oikealta vasemmalle, molemmat kädet heilahtavat oikealta va-
semmalle. Apuna voi käyttää viivaa, jonka yli hypätään (Kuva 42). Alas tullaan piikeille 
jalat vierekkäin, jonka jälkeen tapahtuu uusi ponnistus sivulle. Jos ei ole piikkejä voi tul-
la kokoterälle alas. 
 
Sivuhypyt 
 
 
 
 
 
  Kuva 41                 Kuva 42 
 Jännehyppy (alhaalta ylös hyppy): Hypitään lasten kanssa ympäri luistelukenttää. 
 Piparkakut + tasahyppy: Tehdään yksi tai useampi piparkakku ja perään tasahyppy. 
 Laukkahyppy: Ensimmäiseksi harjoitellaan piikeillä kävelyä eteen, taakse ja sivulle. Piik-
kien ”löytymisen” jälkeen lähdetään hyppimään piikeillä sivuttain. Myös kokoterillä voi 
hyppiä sivuttain. 
 Varsahyppy: Aluksi voi kokeilla pientä toisen jalan heilautusta eteenpäin hypäten. Seu-
raavaksi voi harjoitella ”varsakävelyä”, jossa toinen jalka astuu liukuun ja toinen piikille. 
Vähitellen lisätään vauhtia ja annetaan piikkijalan heilahtaa vauhdilla eteen ja hypähde-
tään samalla. Hypyn harjoittelu onnistuu myös ilman piikkejä. 
 ¼ -kierros-, puolikierros- tai kierroshyppy: Kaikilla on oma luontainen hyppy suuntansa, 
mutta aluksi hyppyä harjoitellaan molempiin suuntiin. Vasemmalle hypätessä alkuasen-
nossa vasen käsi on edessä ja oikea sivulla (kuva 43). Kun lähdetään hyppäämään vasem-
malle, kädet kiertyvät oikealle eli käsillä otetaan tällöin vauhtia. Lisäksi polvista jouste-
taan. (Kuva 44.) Ilmalennossa kädet ovat rintakehällä (kuva 39 ja 45.) Alas tullaan peh-
meille polville sekä piikeille (jos luistimissa on), jonka jälkeen polvet suoristuvat ja paino 
siirtyy kokoterille sekä kädet aukeavat sivulle. Kun hypätään oikealle, käsien liikkeet ta-
pahtuvat peilikuvana eli alkuasennossa oikea käsi on edessä ja vasen sivulla. Kädet kier-
tyvät tällöin vasemmalle. 
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    Kuva 43                   Kuva 44        Kuva 45 
Kierroshypyn lähtö 
 
Taaksepäinluistelu: 
 Taaksepäin liukuminen ottaen vauhtia laidasta: Luistelija seisoo hartialevyisessä haara-
asennossa, jossa luistimien kärjet osoittavat suoraan eteenpäin kohti laitaa. Luistelija 
työntää laidasta vauhtia käsillään ja liukuu taaksepäin pitäen selän suorana ja vieden kä-
det työnnön jälkeen sivulle. 
 Taaksepäin eteneminen: Taaksepäin eteneminen aloitetaan varpaat vastakkain seisten, 
polvet joustaen ja kantapäät kääntyen ulospäin (kuva 46). Liikkeelle lähdetään astumalla 
jalalta toiselle (kuva 47-48). Taaksepäin ei pysty etenemään, jos ei astu koko ajan jalalta 
toiselle. 
 Taaksepäinluistelu: Taaksepäinluistelussa lähdetään samalla tavalla liikkeelle kuin taak-
sepäin etenemisessä, mutta liikettä laajennetaan painonsiirroilla jalalta toiselle, potkua 
voimistamalla ja liukua pidentämällä. 
Taaksepäinluistelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Kuva  46  Kuva 47     Kuva 48 
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Kääntyminen eteenpäin ja taaksepäin:  
 Terän käyttö eli rullaus: Luisteltaessa kohti käännöstä, vartalon painopiste siirtyy takate-
rältä etuterällä ja päinvastoin. Tätä liikettä sanotaan rullaukseksi. Eteenpäin liu’usta 
taakse siirryttäessä painopiste siirtyy terän takaosalta etuosalle ja käännyttäessä ”kanta” 
nousee ilmaan. Rullausta voi harjoituttaa nousemalla kantapäille ja varpaille. 
 Kääntyminen: Kahden jalan käännöksessä jalat viedään lähelle toisiaan ja joustetaan pol-
vista (kuva 49). Käännyttäessä kevennetään painoa luistimilla ylöspäin. Kun luistelija on 
kääntynyt, joustetaan vastaavasti alaspäin. (kuvat 50-51). Kääntymisessä on tärkeää hal-
lita polvien jousto yhtäaikaisesti terän käytön kanssa. Käännöstä voi aluksi kokeilla tuen 
kanssa esimerkiksi laidassa ja sen jälkeen paikallaan ilman tukea. Tämän jälkeen kään-
nöstä voi kokeilla vauhdissa. 
Kuva 49                Kuva 50                   Kuva 51 
Kääntyminen 
 
Sirklauksen alkeet: 
 Ristiaskeleet: Edetään sivuttain eteen ristiin astuen. 
 Vartalon kierto: Vartalon kierto ja käsien asento on tärkeä sirklauksessa. Käsien asento ja 
vartalon kierron suunta riippuu siitä kumpaan suuntaan sirklaa. Ulompi käsi on edessä ja 
sisempi käsi takana (kuva 52). 
 Potkulauta ympyrällä: Potkitaan vauhtia ulommalla jalalla takaviistoon ja sisempi jalka 
liukuu ympyrän kaarella. Kun ulompi jalka potkaisee vauhtia, joustetaan liukuvan jalan 
polvesta. (Kuva 52.) Potkun jälkeen jalka palautuu toisen jalan viereen, jolloin liukuva 
jalka suoristuu. 
 Sudenkorentoliuku: Sudenkorentoliuku tehdään ympyrällä eli kaarella. Sisempi jalka liu-
kuu takana ristissä suorana ja ulompi jalkaa liukuu koukussa edessä ristissä. Kädet ovat 
takana viistossa suorana. (Kuva 53.) 
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             Kuva 52. Potkulauta                 Kuva 53. Sudenkorentoliuku 
 
5.2 Leikit 
 
Robottileikki: Leikissä leikkijöiden on tarkoituksena marssia kuin robotti. Leikkijät marssivat 
suoraan eteenpäin niin kauan kun jää loppuu tai laita tulee vastaan. Tämän jälkeen marssitaan 
paikallaan niin kauan ennen kuin kääntäjä tulee kääntämään leikkijän toiseen suuntaan. Leikissä 
valitaan kääntäjä, joka kääntää lapset marssimaan eri suuntiin. Kääntäjiä voi olla myös useam-
pia riippuen muun muassa lapsimäärästä ja käytössä olevan jään koosta. 
 
Ankkaleikki: Ankkaleikki on samanlainen leikki kuin robottileikki, mutta marssin tilalla on ank-
kakävely. 
 
Eläintenääntely: Ylösnousun konttausasentovaiheessa voi lasten kanssa äännellä erilaisia eläin-
ten ääniä ja tämän jälkeen vasta nousta jäästä ylös. 
 
Liikennevalo: Leikissä valitaan yksi henkilö liikennevaloksi, joka näyttää vihreää ja punaista va-
loa. Kun liikennevalon käsi nousee ylös, saavat leikkijät luistella eteenpäin. Kun liikennevalon 
käsi laskee alas, tulee leikkijöiden tehdä sovittu liike, kuten kaatuminen tai jarrutus. Liikenne-
valossa voi käyttää vaihtoehtoisesti myös vihreää ja punaista hernepussia. 
 
Marssijuna: Muodostetaan marssijuna eli marssitaan peräkkäin eteenpäin yhtenä tai useampana 
porukkana. 
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Töpselihippa: Valitaan yksi tai useampi hippa. Kun hippa saa jonkun leikkijän kiinni, jää leikkijä 
paikalleen ja laittaa molemmat kädet lanteille ”pistorasiaksi”. Muut leikkijät voivat pelastaa 
kiinnijääneen laittamalla kädet eli ”töpselin pistorasiaan”. 
 
Musiikki + liike: Laitetaan musiikki soimaan ja musiikin pysähdyttyä tehdään sovittu liike, kuten 
kaatuminen, jarrutus tai piruetti. 
 
Luistelevat hampurilaiset: Leikkijät luistelevat vapaasti alueella ja musiikki soi taustalla. Kun 
musiikki pysähtyy, ohjaaja sanoo jotakin seuraavista: Coca-Cola, jolloin hypitään paikallaan tai 
ympäri ja sihistään kuin Coca-Cola. Ranskalaiset, jolloin seistään tai kävellään piikeillä vartalo 
tikkusuorana kädet ylös ojennettuina. Jos ei ole piikkejä, ollaan kokoterillä tikkusuorana. Vaih-
toehtona on myös puuliu’un teko. Hampurilainen, jolloin kaadutaan ja mennään mahalleen ma-
kaamaan. Vaihtoehtona on myös mennä kyykkyyn. 
 
Jälkiä jäähän: Piirretään esimerkiksi tussilla erilaisia jälkiä jäähän ja luistellaan piirrettyjä vii-
voja pitkin. Tussin tulee olla jäähän piirtämiseen sopiva ja sellainen, joka lähtee jäästä irti jää-
koneen ajettua jään. Lisäksi kannattaa ottaa selvää, saako jäähallin jäähän piirtää tussilla. Myös 
jäässä olevia ympyröitä ja viivoja voi käyttää avuksi ja yhdistää ne esimerkiksi merkkikartioiden 
avulla, siten että merkkikartioiden välistä voi luistella. 
 
Hanskaleikki: Jokaiselta leikkijältä kerätään toinen hanska. Kerätyt hanskat on tarkoitus ripotel-
la ympäri harjoitusaluetta. Ripottelun aikana leikkijöillä tulee olla silmät kiinni ja selkä hansko-
jen ripottelijaan päin. Merkistä leikkijät saavat lähteä etsimään omaa hanskaansa. 
 
Esineiden keräily: Erilaiset esineet, kuten hernepussit ja häntäpallot heitetään ympäri kenttää 
ja leikkijät saavat kerätä ne ennalta sovittuun paikkaan. 
 
Liikennepoliisi: Liikennepoliisi näyttää suunnan ja muut luistelevat poliisin näyttämään suun-
taan ennalta sovitulla tavalla, kuten luistellen eteenpäin tai pipareilla. Vihellyksestä muut vaih-
tavat suuntaa sinne minne poliisi osoittaa tai tekevät ennalta sovitun liikkeen, kuten kaatuvat tai 
jarruttavat, jonka jälkeen poliisi näyttää uuden luistelusuunnan. 
 
Banaanihippa: Valitaan yksi tai useampi hippa. Kun hippa saa jonkun leikkijän kiinni, jää leikkijä 
paikalleen ja laittaa kädet ylös ja kämmenet yhteen. Kädet ovat siis samalla tavalla kuin kyntti-
läliu’ussa (kuva 27). Muut leikkijät voivat pelastaa ”banaanin” kuorimalla sen eli laskemalla kiin-
nijääneen kädet alas. 
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Hiljennä vauhtia: Leikkijät asettuvat leikkialueen toiseen päähän ja vauhdin muuttaja toiseen 
päähän. Leikkijät lähtevät merkistä luistelemaan eteenpäin. Vauhdin muuttajalla on kädessään 
suuret kortit, joissa lukee 20, 100 ja stop. Hän näyttää tuleeko lasten luistella kahtakymppiä eli 
normaalia luisteluvauhtia vai satasta eli niin lujaa kuin pääsee. Kun hän nostaa stop merkin, tu-
lee lasten pysähtyä. Leikkiä voi leikkiä myös ilman kortteja, siten että vauhdin muuttajan käsien 
ollessa sivulla leikkijät luistelevat kahtakymppiä, käsien ollessa ylhäällä leikkijät luistelevat sa-
tasta ja käsien ollessa alhaalla leikkijät pysähtyvät. 
 
Saarileikki: Tehdään merkkikartioista ympyrä leikkialueen keskelle tai käytetään jäähän jo val-
miiksi maalattua ympyrää. Ympyrä toimii saarena. Musiikin soidessa liikutaan esimerkiksi piikeil-
lä, eteenpäin/taaksepäin, sivulle, hitaasti/nopeasti, korkeana/matalana tai isona/pienenä. Kun 
musiikki pysähtyy kaikki luistelevat saarelle, johon kaikkien on mahduttava. Kun musiikki jatkuu, 
liike jatkuu. Joka kerta, kun musiikki lakkaa saari muuttuu pienemmäksi. 
 
Kulkuvälineet: Jäähän merkataan kolme viivaa esimerkiksi merkkikartioilla tai käytetään jo 
valmiiksi olevia viivoja tai laitoja. Keskimmäinen viiva on auto, päädyissä olevat viivat ovat juna 
ja lentokone. Leikissä valitaan johtaja, joka huutaa eri kulkuneuvoja ja leikkijät lähtevät liikku-
maan sovitulla tavalla viivaa kohti. Esimerkiksi auto on autoliuku, juna on piparit, jossa kädet 
pyörivät vartalon vieressä ja lentokone on lentokoneliuku. 
 
Pesänryöstö: Jaetaan leikkijät kahteen joukkueeseen ja joukkueet menevät omiin pesiinsä. Oh-
jaaja voi olla leikinjohtajana ja hän kertoo milloin leikki alkaa ja päättyy. Leikkialueen molem-
piin päihin merkataan alue eli pesä, jossa jokaisella on saman verran esimerkiksi hernepusseja. 
Leikkijät luistelevat ympyrässä samaan suuntaan ja ryöstävät vastakkaiselta joukkueelta herne-
pusseja yhden kerrallaan omaan pesään. Leikin päätyttyä hernepussit lasketaan ja voittaja on 
se, jolla on eniten hernepusseja. 
 
Noppa + liu’ut: Liukuen kertaus. Laitetaan kuudesta eri liu’usta kuva ison nopan taskuun. Lapset 
saavat heittää vuorollaan noppaa, jonka jälkeen tehdään nopasta tullut liuku. 
 
Jäämies: Valitaan yksi tai useampi jäämies. Jäämies tai jäämiehet asettuvat leikkialueen kes-
kelle. Muut asettuvat leikkialueen toiseen päähän. Jäämies huutaa ”Kuka pelkää jäämiestä?” ja 
muut vastaavat ”En minä ainakaan” ja lähtevät luistelemaan turvaan toiseen päähän, jolloin 
jäämies yrittää ottaa heitä kiinni. Kun jäämies saa jonkun kiinni, tulee kiinniotetusta myös jää-
mies. Jäämies-leikissä voi soveltaa myös erilaisia liiketekijöitä (suunta, voima, tila, aika, taso) 
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esimerkiksi kuka pelkää luistella takaperin, etuperin ja sivuttain äänettömästi, äänekkäästi, hi-
taasti, nopeasti, kyykyssä tai hyppien. 
 
Kuinka paljon kello on?: Valitaan yksi lapsi tai aikuinen kelloksi. Kello menee leikkialueen pää-
tyrajalle. Muut menevät vastakkaiselle päätyrajalle seisomaan ja kysyvät ”Paljonko kello on?” 
Kello vastaa esimerkiksi kolme, jolloin muut leikkijät hyppäävät kolme hyppyä eteenpäin. Muut 
kysyvät uudestaan kellolta ja kello vastaa. Kun kello vastaa ”yhdeksän”, hän lähtee ottamaan 
lapsia kiinni ja muut yrittävät päästä lähtöviivan taakse turvaan. Kiinnisaadusta tulee uusi kello. 
Leikissä voi tehdä myös niin että hypyssä hyppää ainoastaan ylöspäin, jolloin kellolla ja muilla 
leikkijöillä on sovittu etäisyys toisistaan sekä sovittu alue, johon kelloa pääsee turvaan. Leikissä 
voi myös vaihtaa etenemistapoja esimerkiksi piparkakkuihin. 
 
Hännänryöstö: Jokaisella leikkijällä roikkuu selän takana nauha häntänä kiinnitettynä esimer-
kiksi housuihin. Leikkijät luistelevat ympäri leikkialuetta ja tarkoituksena on ryöstää toisilta 
mahdollisimman monta häntää. Leikkiä voi jatkaa, vaikka olisikin menettänyt häntänsä. 
 
Musiikki ja huivi: Leikkijät luistelevat ja liihottelevat huivia musiikin tahtiin. 
 
Pohjoistuuli ja etelätuuli: Valitaan yksi tai useampi pohjoistuuli eli kiinniottaja. Kaikki muut 
leikkijät ovat etelätuulia, joiden on luisteltava pohjoistuulia karkuun. Pohjoistuulen kosketuk-
sesta leikkijä jäätyy paikoilleen. Etelätuuli pystyy sulattamaan eli pelastamaan jäätyneen leik-
kijän koskettamalla. 
 
Hevoskyyti: Lapset ovat peräkkäin pareittain. Edessä oleva lapsi ”valjastetaan” hyppynarulla ja 
taaempi ohjaa ”ohjaksilla”.”Hevonen” lähtee luistelemaan eteenpäin ja vetää takana olevaa 
perässään, jolloin takana oleva vain liukuu. Hyppynaru on siis etummaisen kainaloiden alla ja 
takimmainen ottaa hyppynarun päät käsiinsä. 
 
Laiva on lastattu: Leikissä valitaan yksi johtaja. Leikin johtaja kertoo, millä luisteluliikkeellä 
laiva on lastattu ja tämän jälkeen liike tehdään yhdessä. Laiva voi olla lastattu liikkeillä yhdis-
tettynä liiketekijöihin, kuten taaksepäinluistelulla, käännöksillä, kevyillä käden liikkeillä, pomp-
pivilla kenguruilla tai kukkoliu’lla. 
 
Tynnyrihippa: Valitaan yksi tai useampi hippa. Kun hippa saa jonkun leikkijän kiinni, jää leikkijä 
paikalleen ja laittaa molemmat kädet ympyräksi eli ”tynnyriksi” eteen. Muut leikkijät voivat 
pelastaa kiinnijääneen laittamalla pään käsien välistä. 
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Pikku lintuseni: Leikissä valitaan yksi johtaja. Johtaja huutaa esimerkiksi, että ”Lintu lentää”, 
jolloin lapset heiluttavat käsiään kuin lentäisivät ja samalla luistelevat eteenpäin tai ”Jänis loik-
kii, jolloin lapset hyppivät. Liikkumistapoja voi keksiä monia. Kun johtaja huutaa jotain sellais-
ta, mitä kyseinen eläin ei voi tehdä, esimerkiksi ”Jänis lentää”, pitää kaikkien jähmettyä pai-
koilleen. 
 
Vasara-saha-ruuvari: Leikissä valitaan yksi johtaja, joka sanoo nopeaan tahtiin ohjeita, miten 
jäällä liikutaan. Vasara tarkoittaa hyppimistä paikallaan. Saha eli sahaaminen tarkoittaa terien 
liikutusta edestakaisin paikallaan seisten. Ruuvari tarkoittaa piruettia. 
 
Pidä puolesi puhtaana: Leikissä valitaan johtaja, joka päättää, koska peli alkaa ja päättyy. Lei-
kissä voi käyttää esimerkiksi häntäpalloja. Lapset jaetaan kahteen joukkueeseen ja häntäpalloja 
on molemmilla joukkueilla saman verran. Joukkueiden tavoitteena on putsata oma puolensa eli 
palloja heitellään yksitellen vastakkaisen joukkueen puolelle. Kaikki leikkijät heittävät palloja 
yhtä aikaa ja joukkueiden puolet erotetaan esimerkiksi viivalla tai merkkikartioilla. Kun leikki 
päättyy, lasketaan omalla puolella olevat häntäpallot. Se kummalla joukkueella on vähemmän 
palloja, on voittaja. 
 
Portti auki: Leikissä tarvitaan parit, joilla molemmilla on esimerkiksi oma pallo. Toinen parista 
seisoo haara-asennossa ja toinen vierittää pallon hänen haarojen välistä. Heti, kun vierittäjä on 
saanut oman pallonsa kiinni, hän asettuu haara-asentoon ja toinen parista vierittää pallon hänen 
jalkojen välistä. 
 
Sillan alitus: Kaksi leikkijää rakentaa sillan eli laittaa kädet ylös ja yhteen. Muut leikkijät mene-
vät vuorollaan sillan ali kyykky- tai autoliu’ulla. 
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5.3 Radat 
 
Luistelurata 
 
 
 Jarrutus merkkikartion kohdalla. 
 
 
   Eteenpäinluistelu molempiin suuntiin.  
            Pujottelu  Kaikki luistelevat samaan suuntaan ja yhdessä 
     ankkakävelyllä. suunnan vaihto. 
 
 
 
 
 Jarrutus merkkikartion kohdalla. 
 
 
 
Pujottelu, jarrutus ja rantapallot 
 
 
 
  Eteenpäinluistelu 
 
 Rantapallon muodostaminen merkkikartioiden ympärille eteenpäin-  
luistellen tai ankkakävellen sekä molemmat suunnat huomioiden. 
 
 
 
      Jarrutus 
      Pujottelu 
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Piparkakut, jarrutus, piruetti ja siksakpujottelu 
    Kahden jalan liuku 
 
 
 
 
 
  Siksakpujottelu eteenpäin. 
  Kahden jalan liuku merkkikartioiden kiertovaiheessa. 
 
                      Piruetti viivan  
 
               oikealla puolella. 
 
 Piparkakut 
       Jarrutus merkkikartioiden välissä. 
 
Piparkakut ja siksakpujottelu, jarrutus, rantapallo tipu- tai kukkoliu’ulla ja liuku 
 
 
    Taaksepäinluistelu merkkikartioilta merkkikartioille. 
 
 
 
 
  Eteen ristiin astuminen merkkikartion kohdalla.  
 
 
         Jarrutus 
 
Piparkakut 
  Siksakpujottelu  
 Eteen ristiin astuminen merkkikartion kohdalla. Rantapallon muodostaminen 
                    kahden tai yhden jalan liu’ulla 
     jommankumman merkkikartion 
     ympärille. 
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Metsärata 
 
Metsärataa luistellessa taustalla voi soida metsäaiheinen musiikki. 
 
6. Kantojen jälkeen vastaan tulee lampi, 4. Joen jälkeen saavutaan kantojen  
joka mennään potkulaudalla ympäri.  luokse. Ne kuljetaan piparkakuilla. 
  3. ja 5. Siniset viivat jokia, joiden yli hypätään. 
     1.Retki alkaa  
7. Lammen 
jälkeen löytyy           metsäpolulta. 
puita, jotka  
pujotellaan. 
 
 
 
 
    Pelto. 
 
 
             9. Saavutaan luolan suulle, jonka läpi 
             pääsee kyykkyliu’ulla. 2. Merkkikartiot polun käänty- 
8. Puiden jälkeen vastaan tulee uusi lampi,   misen merkkinä. 
joka myös kierretään potkulaudalla. 
 
10. Luolan jälkeen löytyy pelto, jossa tuulenpuuskat pyörittävät. Tehdään piruetti. 
11. Pellon jälkeen kuljetaan metsätietä pitkin ja päädytään samalla joelle, minkä yli jo hypät-
tiin. Joen jälkeen kuljetaan metsäpolkua pitkin takaisin alkuun. 
 
Radoissa voi käyttää luistelusuuntaa havainnollistamaan tussia, joka sopii jäähän piirtämiseen. 
Varsinkin rantapallojen teossa lasten on helppo muistaa suunnan muutos, kun siitä on ensiksi 
suullisesti kerrottu ja sen lisäksi suunta on merkattu jäähän. Kun luisteluharjoitukset ovat jää-
hallissa, kannattaa varmistaa, että jäähän saa piirtää tussilla. Lisäksi kannattaa tarkistaa lähtee-
kö tussi vaatteista pois, jos tussi tarttuu vaatteisiin esimerkiksi kaatuessa. Radoissa ja leikeissä 
havainnollistamiseen voi käyttää myös merkkikartioita. 
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